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INTRODUCCION 
PRESENTACION 
1.a industria del dan,ano se ha constituido 
tradicionalmente en un factor dinamizador de la 
E conomía del departamento del Magdalena. 
e'¿pansion económica ha sido prodigiosa, en los 
últimos alllos incorparando a la producción y por 
ende al dsarroIio reoional nuevas tierras en la 
Zona 9 Es rianel Y en áreas que no han sido 
adicionalmente agrícolas o convocación 
bananera como Ouccha.ce sectores del municipio de 
Aracataca Fundación. Fiel reflejo de esto es 
el _Icremento vertiginoso del área en producción 
pasar de 5.000 hectáreas a finales de los GO 
a más de i¿D.000 a finales de 1993. 
Su efecto dinamizador parte del hecho de que en 
el proceso de producción y consumo a este 
producto estan involucrados casi todos los 
sectores de la e nnomia y que esto abarca a 
2 
instituciones crediticias, productores, 
asalariados, fabricantes de insumos, cartones, 
plásticos, agroquimicos, tuberías y motores, 
transportadores, navieros, maduradores e incluso 
detallistas. 
A nivel regional este efecto multiplicador se 
puede cuantificar en los siguiente hechos: 
Producción durante el aino de 1991: 20.100.995 
cajas, lo que equivale a 365.471 toneladas 
USSS2.294,917 dolares en exportaciones. 
Para 1992 26.415.607 cajas, lo que equivale a 
462.102 toneladas y US$109.919.914 dolares en 
exportación. 
Inyección de capital por más de 3.000 millones de 
pesos mensuales al sector financiero a través de 
las distintas transaciones comerciales que tienen 
que ver con su actividad. 
Sin embargo, todos los hechos indudable 
transcendencia en la economía nacioanl son 
producto de una epoca de bonanza y pocas veces 
vívida en esta actividad que se ve interrumpida 
bru fl scamente al iniciarse el at'l;o de 1993. 
partir 1.) e este momento cambia totalmente el 
panorama de te producto a nivel regional y 
mundial. Dando comienzo a, le mayor crisis 
padecida por esta actividad a través de su 
historia. 
-
los acontecimientos se conjugaron en torno a 
esta situación: Una super producción Y 
sobreoferta de la. fruta que invadio los mercados 
internacionales a finales de 1992, aplicación 
del sistema de cuotas restringidas para América 
Latina por parte de la U: lin Europea, anunciada 
dos a7los atras y aplicada a partir del primero de 
julio de 1993, recesión económica en los países 
importadores, la crisis del sistema socialista, 
estancamiento de los nuevos mercados, asociadas 
ci733-1 medidas económicas de caracter cambiario 
nefastos para los emportadores, sumado el grado 
de inseguridad y violencia de la Zona Bananera. 
Todo lo anterior ha producido una caída vertical 
de los precios y la rentabilidad de esta 
actividad que fundamentan en gran parte lo 
planteado en la hipotesis general  
Para abordar los temas específicos de los puntos 
anteriores el presente trabajo se refer ira en 
forma central a la probl emática de la económica 
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del banano a nivel regional, refiriendonos 
paralelamente a los acontec mientos mundiales que 
inciden directamente en la producción y mercadeo 
de esta fruta. Queremos aportar elementos que 
ayudena entender despejar una serie de 
terrogantes que todos los que estar, vinculados 
se hacen, pero solo encuentran repustas a medias. 
la verda rentabilidad del cultivo? ¿Cómo 
se comportan los ingresos, costos 
exportaciones? ;Que papel estar Jugando las 
comercializadoras transnacionales y nacionales en 
la región? 
1.2 ANTECEDENTES 
Han transcurrido casi 104 aFloe desde el día en 
que se realizó la primera exportación de banano 
desde la zona bananera del Magdalena. Ciento 
cuatro aPios de los cuales dá pleno testimonio la 
literatura dedicada al banano que narra 
minuciosantemente lo acontecido en este lapso de 
tiempo. 
a cosa sorprende al adentrarse en el estudio 
de la cosa bananeral Lo reiterativo de las 
situaciones vividas a través de su acontecer 
diario. 
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Se dice que la historia hay que conocerla para no 
correr el riesgo de volverla a vivir. Sin 
embargo, los paises productores y exportadores de 
banano conocen a fondo sus problemas, los han 
planteado y evaluado aZos tras alo en distintos 
foros internacionales pero, su poder de 
negociación es tan limitado frente al de 
multinacionales y paises importadores, que 
problemas denunciados, enjuiciados, evaluados 
enfrentandos desde comienzos de este siglo 
siguen presentando invariablemente al iniciarse 
el aFío de 1993. 
En eete senk_ do, constitu e por excelencia 
banano la actividad económica donde la crisis de 
E uperproducción se repite periódica e 
inentermidamente. teoría de los ciclos 
económicos aplicables a la eonomia capitalistas 
en sus fases de crisis depresión, reactivación 
auge se nao breeenk..,uu sistematicamente en 
17 O ri ¿.1 del Maqdaiene a través de 
historia, pero Con el atenuante, _ 
períodos de crisis y depresión han sido muchos 
más prolongadas que los de reactivación y aucle. 
Pero escudriemos un poco la historia de e 
cultivo buscando explicación a algunos de estos 
6 
fenómenos. 
E] banano es una fruta cuyo precio en el mercado 
internacional ha demostrado una tendencia 
permanente el deterioro en términos reales. Es 
una tendencia que se ha presentado periodio tras 
periodo, considerandose como un mal endemico de 
la actividad bananera. 
La principal explicación a la tendencia de 
deterioro de los precios del banano es oue la 
mund ial aumenta, salvo en casos de 
desastres naturales a un ma or ritmo que le 
demanda. Ello explica por una parte, por el 
interés que tienen los paises productores en 
incrementar are s: de producción, asi COMO 
eith obtener mayores rendimientos por 
heC4 
 área por la otra, porque la demanda de los 
   
en iris grandes mercados ._%fl7.tit U!LtJtit tiz• 
tradicionales está limitado casi únicamente al 
ritmo ‘_3 , incremento de población, que es muy 
o, porque el consumo percapita han alcanzado 
Y1' niveles C.' saturaación, el desarrollo de 
mercados nuevos Es lentos, díficil y a veces 
ilusorio. 
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La zona bananera del Magdalena ha sido un 
termómetro que ha captado paso a paso lo= 
acontecimientos mundiales del cultivo, pero 
acentuados sus problemas por situaciones propia 
de la región que analizaremos a través, de su 
devenir histórico. 
Hasta hace algunos sl-los el cultivo del banano en 
la zona de estudio tenia nombre propio: United 
Fruit Company. 
Esta se sstableció en el Macidalena en 1901 en la 
región del Municipio u tr Ciéna g a, c1_,Hut_edules de 
las ventaias comparativas que esta zona les 
dís-ensaba a saber: 
Ubicación est,:atégica que las, tierras 
estaban vecinas al puerto de embaroue Santa 
Marta con posibilidades del puerto alterno de 
Parr quilla. 
Red fluvial de excepcional de importancia. 
Tierra fértil con capa vegital espesa. 
Clima seco y estable. 
u, Inmensa riqueza acuífera. 
Infraestructura ferroviaria. 
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Temperaturas y lluvias adecuadas. 
Zona deprimida con mano de obra muy grande, 
pero sin oportunidades de trabajo. (1) 
Consciente de la situación privilegiada en que se 
encontraba se dedicó inmediatamente a la compra y 
alquiler de tierra. lleoó a poseer más de 80.000 
hectáreas en 1925 aunque todas no estaban 
cultivadas. Su poder llegó a ser tan grande que 
manejaba sus políticas de acuerdo a su propio 
acomodo por encima de las políticas internas del 
pais. m situación de monopolio en las 
primeras tres décadas de este siglo llega la 
United, PO porque no hallan establecidos en la 
zona otras empl - -, sino porque tanto las 
nacionales como las etranieras, con complicidad 
de los gobiernos de turnos oue f-eron no solo 
clenerosos en sus concesiones a la United, sino 
Ç eclamos ante serie de 
=.1t n reglas un laterales iuego que 
esta imponía. 
Para 1921 va no eistia la menor duda respecto a 
que la empresa americana era Un enclave agrícola 
( 1 ) HERRERA SOTO, Roberto. La Zona Bananera del 
Maddalena. Bogotá. 1979. p.7. 
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con todas sus características; manejo de las 
aguas y distrito de riego, monopolio del 
ferrocarril, la mayor empleadora, gran influencia 
en las decisiones gubernamentales, amén del 
manejo aboluto del negocio bananero. 
Pero a pesar de que el negocio dei banano fue 
relativamente próspero en las primeras tres 
décadas de este siglo, a finales de 192S se 
deeató la primera gran huelga del proletariado 
Colombiano en el campo, conocida como La masacre 
en las bananeras", fruto lógico ue la gran 
represión eercida por la United Fruit sobre la 
masa laboral por ella contratada v cuyas 
manifestaciones de inconformismo se u,, uLa 
manifestado en forma continua desde 1.0 e -os 
No era para menos. En 1--1 • 1,1 .= _-I• 3 
superficie cultivada en el departamento del 
auua ene era banano producido La.,. todo por la 
United Fruit Company. En el momento del conflito 
la mayo parte del a población económicamente 
act -ya del departamento estaba empleada en la 
:r,dustria del banano y la forma de contratación 
era a to as luces inius . 12.) 
------------- 
(2) DIAZGRANADOS, José. La cuestión bananera en 
Santa Marta. Augura No. 2; 1986. p. 28. 
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La huelga golpeó duramente a la United Fruit y 
por primera vez hace consecciones y atiende las 
peticiones de sus empleados. 
Para esta época de 1930 la United• Fruit Co. habia 
aminorado considerablemente el número de 
hectáreas de que era propietaria pero seguía 
manteniendo control absoluto sobre el neoocio. 
Sin embargo, no aún repuesta del golpe de las 
huelgas cuando a comienzos de la década del 30 se 
desato la mas grande crisis del capitalismo en 
toda su historia, la cual afectó fundamentalmente 
a los paises desarrollados, pero, por ser un 
producto de eportaación las ventas se redujeron 
considerablemente trayendo reducción en los 
salarios, bajas en los precios de la tierra, 
cesocupac ion Lia3c%-_, internas del precio y en 
general deterioro total de la situación socSal 
que se vivla prevaleciendo lo anterior de 
reactivación. Para 1934 la United Fruit Co. 
convirtió en la •Magdalena .....2 2. Company tal vez 
para ir preparando el retiro de la zona debido a 
la hostilidad creciente que se desataba sobre 
ella. C.J 
----------- 
(3) HEFREE(4, op. cit. p 11 
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Para finales de la década del 30 soplaban 
vientos favorables para la industria del banano, 
pero infortunadamente se desata la segunda guerra 
mundial sumiendo a la zona bananera del Magdalena 
en una verdadera crisis. Para 1943 las 
exportaciones eran mínimas, en estos momentos la 
miseria había golpeado en forma dura y despiadada 
al obrero agrícola, para despuéS de la segunda 
guerra mundial muy pocas fincas habían 
subsistido. No obstante entre 1947 y 1950 se 
reactivó la actividad bananera creandose nuevas 
empresas reactivó la actividad bananera creandose 
nuevas empresas y fortaleciendose las existentes. 
Merecen destacarse por la influencia que 
ejercieron: El consorcio Bananero, La Compaí:lia 
Frutera de Sevilla subsidiaria de la United y la 
Federación de Exportadores de banano. 
Para el periodo de postguerra 1950 - 1974 el 
mercado mundial del banano sufrió serios 
altibajos. Evaluando -estos 24 aRos encontramos 
los clásicos períodos  de depresión, crisis, 
recuperación y bonanza asociados siempres a una 
superproducción o a una reducción de la oferta, 
no planeada por los paises productores sino fruto 
de los desastres naturales y conflitos bélicos y 
12 
sociales de estos paises que han restringido 
tradicionalmente la oferta en los mercado 
mundiales y han contribuido a la recuperación 
inmediata de los precios. Es típico observar 
como van amarrados los periodos de normalidad 
con caídas en los precios depresión del sector 
y, un desastre natural en uno n varias regiones 
con períodos de recuperación a nivel oeneral. 
Algunos autores hablan de aumentos de precios o 
recuperación de mercados en este periodo. 
Indudablemente se refieren a precios corrientes. 
E3 estudio más serio que se ha hecho sobre banano 
fue por parte del grupo de trabajo 
demostró que a pesar de las épocas buenas, malas 
normales, en este periodo, los precios reales 
del banano tuvieron una larga tendencia 
desr,:endente. Plantea el estudío1 Los precios 
\ 
corrientes fluctuaron en torno e un nivel 
constante, mientras que los precios reales de 
e nortecilt,n disminuyeron entre un 55% 62%. 
implica que el volumen de banano necesario 
para comprar una determinada cantidad de 
manufactura importada se multiplica por 2,5 
durante este periodo. 1-S decir en 1950 se 
compraba un tractor con 10 toneladas de banano 
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mientras que en 1974 se hubieran requerido por lo 
menos 25. El precio al por menor en Estados 
Unidos permaneció inalterable entre 1947 y 1974 
en •.n..-« = centavos por kilogramo. Por 
consiguiente en tl,rminos reales los consumidores 
estadouniden=.e=- pagaron Un menos por 
kilogramo En el con res ecto a 1950. (4) 
He abi lanteada una L.L I.J..1c,„, relación de 
intercambio y el deterioro de precios entre un 
pais productor (subdesarrollado) y uno importador 
altamente desarrollado. 
La zona bananera del Magdalena reflejó en parte 
esta dinámica. No obstante, su decadencia en este 
período fue aún mayor a la espera en virtud a una 
serie de acontecimiento ilte-uet.tdc adversos. 
tal vez solo inhererttes a la zona. bananet „ que 
SE fueron intronizando multipl5cando Efl 
forma que a fi ales de los alz:os 70 el cultivo del 
banano se habla reducido en áreas sembradas en 
mas de un 607, revectci us mejores pocas. 
Veamos que fenetmenos contribuyeron que se 
----------- 
(4) FAC71. La economía del banano 1970- 1984 p.9. 
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pasarán de más de 32000 hectáreas sembradas en 
1950, 19800 en 1965 a solo 5000 en 1980. ¿Cómo 
pudo acontecer que siendo solo el único 
e>lportador en 1950 y comienzos de los anos 60, en 
solo producia y exportaba el 7% de la 
producción nacional? 
Los hechos son de diversas índole, sin embargo, 
nos referiremos a los más significativos a saber: 
I/ El retiro de la United Fruit Company er un 
momento en que elle solo maneiaba el negocio y 
por lo tanto 3a transferencia de tecnología a 
los productores nacionales era tan reducida 
elemental que quedaron totalmente 
desorientados sobre cómo afrontar los nuevos 
riesgos horizontes que le abrieron al 
cultivo. 
21 Tardanza en asimilar transformaciones en 
los procedimientos y normas de mei_..lueu. El 
paso de exportar cajas que se hizo a partir 
del ao 1q65 produjo serios tropiezos en los 
en-silos internacionales de fruta y rechazos 
consecutivos de cargamentos que fueron 
desanimando a los productores. 
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Infraestructura básica deficiente para el 
manejo de la fruta, lo que fue creando 
retroceso respecto a otras regiones o paises. 
El surgimiento de la zona de Urabá en el 
período de la postguerra, que tomo auge a 
partir de 1963, pero que ya en 1974 habla 
desplazado y superado ampliamente a la zona 
bananera del Magdalena. ,,, ri i mirar las 
estadísticas es ilustrativo observar como a 
medida que se ensancha la produccibn en Urabá 
se va disminuyendo la del Mandalena, hasta 
llegar esta última como ya se dijo el 7% de la 
producción nacional en 1981. 
Demora en adaptar la variedad ,endish en 
reemplazo del croes michel mient r as 
Magdalena se desataban controversias mutiles 
L' en relación a qué variedad era 
más favorable en la zona, en el resto de 
Latinoamérica ya se exportaba a Estados Unidos 
Europa con la nueva variedad (Cavend sh) que 
no solo era más productiva y resistente a las 
enfermedades, sino más apetec en los 
mercados internacionales. 
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6) Propagación total de la sigatoka negra en un 
momento en que no tenían los medios técnicos 
para combatirla arrasando con gran parte de 
los cultivos de le región. 
Ineorización (Reforma agrar Et ) de la zona 
bananera del Maodale- na f r en ando las 
intenciones de nuevos y viejos in ersionistas.-
por reativar las viejas áreas cultivadas. 
9) Indiferencia de las entidades gubernamentales 
para rehabilitar la zona, otorgando líneas de 
crédito y otros incentivos, produciendose en 
cambio el cierre del banco Bananero que había 
sido fundado en 1959 en el que se tenia 
f1. nea.das espel de amo ias generosas.  
fina ru-- aci nes, 
9) Roca S 0 dez tinucera de las _- 
locale s- portadoras que no a 17> .i. i E.1 1-  .1 rt n la 
esperanza de la multinacional Estad 7i nense y se 
f L. U e- ro fácilmente a la quiebra. 
I O) Un v e n d a v a- I destruye en 1966 más de 4000 
hectáreas generando a partir de ese a I--1 o 
fuertes caídas en la producción por ende en 
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las exportaciones. 
11) Pero más lamentable fue la falta de una 
verdadera vocación y espíritu emprendedor para 
no dejar decaer lo que tanto había costado. 
Comienza la década del 80, sumida la ,zona 
bananera del Magdalena en la mayor crisis en 90 
aFícis del cultivo. área cultivada no llegaba a 
5000 hectáreas Y la producción dificilmente 
Ilegabaa a las 2'600.000 cajas. En esta época 
está en su máxima producción la zona de Urabá. 
Sin embarago, a nivel mundial en este periodo se 
presenta una super producción y por lo tanto 
desequilibrio entre 'la oferta y demanda. Los 
precios empezaron a caer y el volumen de cajas 
exportadas decayó en su crecimiento respecto a 
los alos anteriores. 
Le zona Bananera utfl Magdalena no fue ajena a 
esta situación y para el allo de 1982 registró una 
de las más bajas producciones Y a penas se 
sobrepasaron lo.".. dos millones <2000.000) de 
Para 1983, comenzó a sentirse situación de 
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violencia en Uraba y a estimularse el 
resurgimiento de nuestra región. A pesar de que 
nuevamente se retiró de la región la United Fruít 
Company los pocos productores que quedaban ya 
estaban preparados pare afrontar vicisitudes, por 
el hecho notable que amortiguó la crisis es el 
fortalecimiento financiero de Técnica-a_ Baltime 
de Colombia filial de la Standard Fruit Cluttp ly 
que se había establecido en e dale y quien 
absorvió a la mayor parte de estos productores. 
Para finales de 1983 esta empresa aolutinaba más 
del 40% de IDE productores del Magdalena. 
Para 1984 nadie det iene progreso 
vertiginoso de zona. En e=ta epoca empieza a 
registrarse retroceso en la producción de la zona 
de •Urabá y paralelamente incremento= en El área 
sembrada, producción y productividad en el área 
del Magdalena. Este incremento fue tan sostenido 
que pa=,7% Ut-.• 2'500.000 cajas e  wain  
en 1997, marcando un incremento 
porcentual del 152%. En este sentido podemos 
decir que la zona bananera del Magdalena comenzó 
e reactivarse a mediados de la dedada del 
alcanzando su Má>liMD nivel a finales de la misma 
comienzos de los 90 y cuyos pormenores son 
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analizados en la parte central del trabajo a 
partir de 1989. 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El banano constituye el segundo producto agrícola 
en e>rportaciones en nuetro país. Al mismo tiempo 
que se considera como uno de los productos mas 
apetecidos en los mercados de las economías 
desarrolladas sedientas de productos tropicales 
saludables, 
Sin embargo, este cultivo líder en el sector 
agropecurio, el máe innovador de mayores 
avances tecnológjcos en la década, el más 
sensible en el corto plazo a los juegos de la 
oferta y la demanda, el cultivo que se asocia con 
la prosperidad de las regiones y sinónimos de 
poder económico, involucra serios problemas en 
los procesos de planeación, y producción, 
distribución y consumo.' 
Uno de sus problemas fundamentales, radica en ci 
escaso poder negociador de quienes producen la 
fruta frente a s las compar-lias transnacionales. 
Estas utilizan la modalidad de contrato 
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individual, bajo un rígido esquema de contratos, 
que le resta al productor, cualquier posibilidad 
real de negociación, de mejoramiento y en ninguna 
forma de poder obtener un precio justo Y 
remunerativo. Eiercen además un absoluto control 
sobre la productividad; controlan el transporte 
tevretre efectuan el embaí que de fruta, 
realizan el control fitosanitario, ejerce el 
control de calidad sin intermediación tantn en el 
sitio de producción como en el terminal de 
embarque, regulan la calidad de la fruta, ofrece 
en el mercado mundial, por supueto, el transporte 
y comercialización internacional. Este 
disell'un comercial s- complenta con Un 
precio FOB estable en el largo plazo en 
términos corrientes con tendencia a la baja en 
términos reales. Utilizan sus antaciones 
propias como reguladora del equilibrio en el 
mercado entre la oferta demanda, cuidandose 
siempre de que e•r-lista ,sceso de fruta para poder 
comprarla en condiciones más ventajosas, pero tal 
vez más indionante es la indiferencia 
desprecio por todo lo que sucede en el entorno 
bananero en relación a los productores. 
Por otra parte una constante en la historia del 
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banano ha sido las inquietudes en busca de 
precios justos y remunerativos. Sin embargo, lo 
que hacen los paises productores está en 
contravia con este objetivo. Desde aZos atrás se 
conoce el tope de la demanda y no obstante, los 
gobiernos de los paises productores 
tradicionalmente han estimulado los ensanches en 
la producción hasta en áreas marginales, 
produciendo a>lcedentes actuales de 
cincuenta (50) millones de cajas que han 
constituido una de las causas del gran deterioro 
de los precios. 
La inquietud del incre,-so que recibe el productor 
respecto al precio de venta final de la fruta se 
refleja en el último informe de la empresa 
Banacol respecto a una libra de banano vendida en 
Europa: Precio final al distribuidor en Europa 
49,52 centavos de dólar. De estos 20 centavos 
que constituyen el 12.5% se paga en arancel. 2,7 
centavos o el 5,5% en cartón; 9,6 centavos, es 
decir el 19,4 en fletes y descargue; y solo 11,02 
centavos de dólar el 22% le queda el 
productor. (5) 
(5) GOMEZ, Jaime. Colombia quedó contra la pared 
por el banano. El tiempo, p. económica 
IB. Octubre 20. 1994. 
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,r_s acaso justa esta estructura de ingresos? 
Los costos de producc un tienen Un gran 
componente importado con incremento anuales que 
oscilan entre el 25 y el 30%. Los ingresos por 
el contrario en términos reales permanecen 
constantes en el largo plazo produciendo un 
deterioro progresivo en la rentabilidad del 
negocio bananero, solo atenuando en los cortos 
períodos de bonanza. Particularmente cuatro 
costos inciden drásticamente sobre el productor 
bananero: El control de la sigatoka negra, el 
material de rampo. el transporte y el costo de la 
mano de obra. En la parte perteneciente del 
estudio se puede observaar claramente su 
incidencia. 
Por ser un producto del sector agropecurio de 
exportación destinados casi en su totalidad a 
mercado de paises desarrollados está sujeto 
unas relaciones de intercambio en el comercio 
internacional inequitativas, donde cada vez es 
necesario entregar mayor cantidad de cajas de 
banano o cambio de la misma cantidad o menos del 
producto importado. 
El desarrollo científico del sector se 
adelantado básicamente con aportes de las 
compal`lias transnacionales. Durante muchos a'illos 
la transferencia de tecnolooia fue muy reducida 
llevando al fracaso el negocio bananero Cuando 
estas cc<mpalias E- e ausentaron de la región, En 
los últimos al;os, aunque hay un cambio radical en 
est os aE- j. 1 sistema de vinculación del 
productor con la compa1a, adelantado entre 
otras cosas ajeno a los intereses de la nación y 
de los productores los mantienen en estado de 
total indefesión. 
Los logros de la industria bananera nacional han 
sido más notorio en la calidad de la fruta que en 
e3 incremento y regulación de la productividad. 
La producción bananera presenta n problema 
estructural ya que perlera los mayores volumene E. 
de fruta exportables en el segundo semestre, 
cuando los precios internacionales alcanzan los 
niveles más bajos y los menores yolumenes en - 
primer semestre cuando el precio internacional de 
lA fruta alcanza niveles altos, trayendo como 
lógica consecuencia calda verticales de precios 
en el segundo semestres. 
,De quiere resaltar igualmente que la industria 
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del banano es una actividad agroindustrial de 
alta tecnificación que requiere de preparación y 
aplicación de planes de tipos administrativos, 
controles estrictos a los ingresos y costos de 
producción, ejecuciones presupuestales, maneio 
estricto de la rentabilidad, en fin, requiere en 
las distintas etapas de personal calificado. Sin 
embargo, gran parte de los productores de la zona 
Bananera del Magdalena explotan El banano 
espontáneamente desconociendo en e] fondo 
aspectos básicos inherentes a la rentabilidad de 
la actividad en la cual tiene invertido gran 
parte de su patrimonio. 
En este sentido, acaso no es básico conocer con 
exactitud el punto de eouilibrio, la tasa interna 
de retorno, la relación costo—beneficio y otros 
fautores que inciden veriticalmeente sobre 
-esos ti 1.. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo Generale 
Estudiar la estructura de producción, 
comercialización y perspectivas en relación a una 
caja 1_1 t' banano de exportación referida a un 
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entorno regiona- 11 Zona Bananera del Magdalena. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
1.4.2.1 Determinación -y anal isis de los costos 
de producción promedio referidos a cinco aí-los-: 
1 9 t- - 1 re 9
1.4.2.2 Determinación de 1  O s puntos _ u e.' 
equilibrio a nivel de peroductores. 
14.2.3 Analizar los margene5 de rentabilidad. 
1 .4.2.4 Descripción y análisis del mercado 
mundial bananero referidos a la oferta, demanda 
y precios internacionales. 
14.2.5 Descripción de la organización de la 
producción, mercado y etapas de la 
comercialización de la fruta. 
Análisis de la %á„,tuac án actual del 
banano en la zona bananera del Magdalena y sus 
p erspec t iv as. 
1.5 FORMULACION DE HIPOTESIS 
1.5.1 Hipótesis General 
Aunque por tradicción uno de los cultivos 
líder del sector elylutic•%_uriu y se cree 
constituye una de las mejores alternativas de 
inversión en el campo, basado en l mercados 
internacaionales asegurados, contratos a largo 
plazo con comercializadoras, créditos abundantes 
en entidades especializadas, avances tecnológicos 
adecuados, en fin, rentabilidad adecuada y seoura 
sumada al hecho de ser gran Generador de divisas 
erte canalizador del empleo. 
La realidad demuestra que oran parte de las 
bondades atribuibles al banano no corresponde a 
la misma. Por el contrario, es un cultivo que 
requiere de ingentes inversiones de capital y por 
dependencia indefinida de entidades 
financieras, costos ue producción 
proporcionalmente más alto que cualquier otra 
rrYrtividad productiva con incrementos 
constantes por su alto componente de insumos 
importados, dependencia total del productor 
bananero de una comercializadora internacional 
vinculados por contratos impuestos 
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unilateralmente por esta Ultima sin ninguna 
capacidad de negociación para él, inversiones 
de alto riesgo por acción de los vendabales 
que ahora azotan continuamente la zona bananera 
del Magdalena, precios relativamente estables en 
el largo plazo en los paises importadores y por 
ende ingresos en dolares estables para el 
hroductor que no aumentan paralelos con los 
costos y que no dependen del propio cultivo sino 
de factores externos al mismo. 
Los hechos anteriores confluyen a hacer de este 
cultivo una actividad basada fundamentalmente en 
espectativas que no dependen del propio productor 
sino del comportamiento mundial y de la politice 
económica y cambiaria del oobierno, paralela a la 
primera con una sobreoferta mundial de la fruta 
que presiona los precios hacia la baja Y Por 
consiguiente rentabilidades para los productores 
en el mediano y largo plazo similares a otras 
actividades productivas pero, con mucha más 
inestabilidad y muy lejanas a las especulaciones 
que generalmente genera. 
1.5.2. Hipotesis de Trabajo 
1.5.2.1 La sobreoferta de banano a nivel mundial 
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y la aplicación por parte de la Unión Europea del 
reglamento 404 vigente desde 1 de Julio de 
1993, ha afectado drásticamente la p r o d u c c i 6 n y 
los ingresos de los bananeros en general „ 
reflejado lo anterior en una disminución drástica 
del área dedicada a la producción y de los 
VOIUMenee producidos en la zona del Magdalena. 
1 -5.2.2 La r e t ab J. idad de I. c U I t_ v o t-7.• t. á 
condicionada mas que todo a los precios dé la 
fruta en el mercado mundial , que a factores de 
productividad y costos de producción. 
1.5.2.3 En zona Bananera del Maodalena, las 
grandes inversiones que se hacen a la 
plantaciones no se reflejan en un proyecto 
económico de c a r a c t e r social que uel$elis__ie 
directa o indirectamente a la coml_kalicrad. 
1.5.2.4 El efflp 1 eo a nivel de tácnicos„ asesores 
y obreros, no es remunerado satisfactoriamente en 
le Zona B ,Ura del Magda ena 
1 .5.2.5 Los bajos niveles de productividad de 
los productores de la Zona Bananera del Magdalena 
los hace más vulnerables - los periodos de crisis 
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que periodicamente se presentan en el mercado 
mundial. 
1.6 JUSTIFICACION 
La justificación del presente trabajo se basa en 
los siguientes hechos: 
Aunque es 3a actividad agroindustrial que dispone 
de mayor información en los campos cientificos, 
técnicos, comercial o económico, generalmente ee 
suministrada por organismos de caracter 
internacional que exploran la problemática 
regional del cultivo en forma muy general, cuyos 
resultados rueden estar sujetos a sus intereses. 
Por el contrarío se propone explotar todas las 
variables gue eetan jnvolucradas en la 
producción, distribución y consumo de una caja de 
banano de exportación, sin sesgarse a intereses 
personales ni particulares, por lo cual se podrá 
mostrar un análisis imparcial de la problematica 
actual. 
Gueremos que aquellas personas que tengan 
oportun dad de leer este estudio vean con 
claridad total, cuanto ha costado en promedio 
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producir una caja de banano en los últimos cinco 
aos en la zona Bananera del Magdalena, como 
encaje cada costo dentro del engranaje total, qué 
incidencia tienen dentro del conjunto y lo más 
importante, cuánto queda de utilidad neta 
después de cada caja exportada. 
Indudablemente una parte importante 1Je este 
trabajo ..e refiere en forma amplia a los 
acontecimientos mundiales que afectan directa o 
indirectamente IE actividad bananera local, 
fenOmeno estos de profundas implicaciones en la 
misma y que son en definitiva los que propician 
le prosperidad o crisis de este cultivo. De 
hechos resaltan en la actualidad le 
decisión de la Unión Europea Antigua Comunidad 
Europea) de unificaar el mercado bananero dentro 
de sus paises miembros. Este se conoce 
universalmstos con el nombre del reo amento 404 
comenro a operar el primero de Julio de  
impuesto unilateralmente la UniOn 
Europea CU.E) para defender la producción 
bananera de e>:colonias contra la competencia 
la fruta latinoamericana de 3 17,1 cual se 
esperan funestas consecuencias en el corto 
mediano pla7o, 
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Igualmente se buscará en todo momento hacer 
enfasis de la relación estrecha existente entre 
las medidas económicas de caracter cambiario 
dictadas por el gobierno a través de lo= 
distintos períodos y su impacto directo, positivo 
.
o negativo en el desarrollo de la agroindustria 
bananera. 
En definitiva se quiere aportar elementos 
iuicio suficiente que nos digan sin tapulos le 
realidad de la actividad bananera en relación a 
zona del Magdalena. 
1.7 DELIMITACION 
1.7.1 De Espacio y Tiempo 
Se encuentra definido por la Zona Pananera de-
Madalena, donde se halla las diferentes fincas 
bananeras, durante e= periodo comprend ido entre 
1929 v 1993. 
1.8 MARCO TEORICO 
No se conoce con eactitud la fecha precisa en 
que llegó al Continente Americano a primera 
plantilJa Panano, se atrjhuye al Captan 
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Lorenzo DOW Barker quién al mando de su goleta 
Telégrafo salió de Puerto Morant , Jamaica, el 10 
de Junio de 1870 con el primer cargamento de 
Panano, consistente en 160 racimos de la fruta, 
con destino a Jersey City. Los historiadores dan 
cuenta que pagó por rada racimo 1 Chelin (unos 20 
centavos de dólar) los vendió en :2' dólares. 
Pa. 1:- r tal vez: nunca pudo imaginar que ron esta 
operación daría inicio a una actividad de la cual 
depende cientos de miles de personas en todo el 
mundo_ 
No obstante producirse únicamente en los paises 
de la n ueugl afir a tropical, el banano es un 
pr d Cs C O Y: Lt 1."- e _i__ superado tan solo 
por la leche. En el comercio int 1.-72 7 de 
frutas, en importancia solo se le aprov.iman las 
ls manzsnás. 
,En lo que h--r• c orrido d.= 1 presente E el 
comercio mundial del banano a evolucionado más 
,Le veinte medio millón de toneladas, en 
9 O a In á S de 10 millones en 1993. Y de los 320 
d,',1ar=.s que logró reunir Parket- en 1 =a 70, en 1993 
el valor rIF del comercio de la fruta tuvo que 
haber superado los cinco mil millones de dólares. 
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Pero no solo ha sido el comercio. A principios 
de siglo en América Latina Existian 15.574 
hectáreas cultivadas con banano, mientras 
que el presente se estima aproximadamente 
275.000 hectáreas la tierra que se 
dedica a producir banano para la exportación. 
Cerca de medio millón be personas dependen 
directamente de esta actividad Y, en suma, 
son millones de seres humanos los que viven 
merce Ci comercio del banano en esta parte del 
Continente. 
Sin embargo, precisamente las características de 
monocultura del banano, su condición de 
cultivo t_l , eportación, su altisime 
dependencia a las flutuaciones del mercado, su 
inagotable demanda de fértiles tierras 
eluvieles tropicales que agotan su 
capacidad productiva al rabo de cierto tiempo - 
uso y abuso de agroquimicos sus efectos 
neb:at sobre las personas el medio y los 
con litos sociales, entre otros, son en buena 
pavte responsables be "booms" bananeros 
posteriormente, de la degradación social, 
el deterioro de la infraestructura y el eventual 
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abandono a este cultivo de otrora fértiles 
tierras. (6) 
El negocio bananero cuenta con condiciones 
óptimas en el departamenteo del Maddalena. En 
algunas épocas se llegaron a tener en producción 
hasta 32.000 hectáreas, en Jet actualidad 
díficilmente se l'epa a las 16.000. 
La zona Bananera del Magdalena ha sido un 
termómetro que ha captado paso a paso los 
acontecimientos mundiales cultivo. 
uacir: algunos al=los el cultivo del banano en la 
zona tenia nombre propio, United Fruit Company. 
Esta se estableció en el Magdalena en 1901 en 
del Municipio de Ciénaga, LwIpL. Irdores 
dolar- ventajas comparativas que esta zona les 
ofrecía. 
El primer embarque de banano en Colombia eeliO de 
la Babia Banta marta el 24 de Octubre de 1891, 
rumbo a Nueva Orleans en el vapor "Claribel" de 
propiedad de una compaía americana, esto culminó 
------------ 
(6) Editorial Reviste Upeb. it 98, P:ctividad 
Bananera Hacia un Desarrollo Sostenible. 
Enero - Marzo de 1994. 
en un estruendoso fracaso, por la inadecuada 
refigeración Y deficiente ventilación de la 
A partir de este momento se empezó a des_arr o I lar 
la industria del banano en la zona del Magdalena 
que ha sido protagonista a través 
historia de notables. periodos de prosperidad y 
otros de depresión y crisis que han estado a 
punto de acabar con la actividad. Al iniciarse 
la década del. GO comenzó a reactivarse nuestra 
región llegando a un crecimiento prodigioso en 
hectáreas en producción , cajas. exportadas 
divisas generadas. Igualmente cortsol ido en 
esta época la participación de compai as. 
Nacionale tiniban Banacol > en el proceso de 
comercial zaci on de la fruta á través de filiales. 
en el e>:terior • Esta fío °del idaad. perfe-lit ido un E 
mejora sustancial en los. ingresos\ para el CÍ5.  
I os productbres. 
El esfuerzo as- coeoaÇias C010fribianas, 
productoras y comercializadoras de banano, se ha 
encaminado a buscar una in 91 a y (Dr participación en 
(7) DIAZGRANP$'DOS, op cit. p.2 
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el mercado final del producto, participando en el 
transporte de la fruta y en la comercialización 
en los puertos de destino norteamericanos y 
europeos. Dichos en otras palabras, se ha 
considerado que la noción de ventajas 
comparativaE. no debe reducirse exclusivamente al 
-,nálisis del costo y la calidad del producto en 
el lugar de su producción y cosechamiento. Una 
noción más amplia de ventaja comparativa debe 
adoptarse teniendo en cuenta el costo y la 
calidad del producto en el país consumidor. La 
ventaja comparativa, así tenga un costo de 
producción más alto que el r4 otros paises 
productores, puede conseguirse transportando y 
comercializando eficientemente el producto en los 
paises de destino; y e= también posible la 
situación contraria, es decir que pesar de 
tener un costo de producción inferior al que se 
tienen en otros paises productores, un 
ineficiente transporte o un costoso mercado hagan 
desaparecer la venta ja competitiva del 
productor. (8) 
(8) MEJIA Lazaro. Exito comercialización 
bananera Colombiana. Diario El Mundo, 
Medellín. Mayo de 1986. 
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No se crean que ha sido tarea fácil el 
transcurrir de la actividad bananera en la zona 
del Caribe de Santa Marta, es claro que en la 
época en que se inició el cultivo poco o nada 
contaban las investigaciones anteriores por 
e.emplo del suelo, las variedades de la fruta, 
equipos calificado para 3os diversos menesteres y 
menos aún transferencia de conocimiento en 
génetica que ahora tiene tanto interpes en la 
producción misma. A los cultivadores del 
Magdalena les correspondió una operación casi 
suicida por las limitaciones del momento. Por el 
contrario, la zona de Urabá que inica su 
Producción en 1963 se encuentra con amplios 
antecedentes sobre el cultivo que facilitaron su 
rápido desarrollo y expansión. 
A pesar de las. situaciones.-z-ituaciones de crisis recurrentes 
el banano es un producto básico de gran 
importancia para los paises productores y sta 
importancia se ha acrecentado y con ,=-110 la 
conciencia sobre la necesidad de preservar una 
actividad que genera en América Latina más de 
medio millón de empleos, directos e indirectos, 
y que produce divisas del orden de los 1500 
millones de dólares anuales. Sin embargo, el 
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comercio mundial bananero calculado en más de 
mil millones de dólares anuales, revierte apenas 
en una cuarta parte hacia los paises producores, 
en virtud del papel preponderante de 
compa7%ias transnacionales en las etapas de 
e>:portación y comercialización de la fruta. 
Pero si se compara esta situación con la que 
imperaba en aí-los anteriores, se observa que los 
avances han sido grandes, no solo en 
participación de los paises en términos 
económicos, sino en el conocimiento y apropiación 
de les técnicas de producción, transporte 
comercialización, así prevención de enfermedades 
y el meioremiento de 3as lantaciones. 
diferencia de ja mayorie de los productos 
básicos, e finales de la década del 80 e inicios 
de los noventa, el banano looro un crecimiento 
sostenido de los precios en los mercados de los 
paises. consumidores. Lo que en muglle,Ittu=- 
permitió mantener la rentabilidad de la 
artivided. No obstante, en ese momento el 
Editorial de la revista ;ideo O. El 
horizonte bananero de los a 74 O 90. 
Enero-Marzo. 1990. 
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incremento en el consumo no rebasaba lo indices 
de crecimiento de la población, mientras que la 
producción mundíal y la oferta exportable iba en 
aumento aproximado a un promedio del 3% anual. 
En esos momentos el comportamiento favorable de 
los precios se debla a factores circunstanc ales, 
tales como fenómenos naturales o perturbaciones 
sociales. En condiciones normales, la producción 
mundial de banano para exportación provocaría sin 
duda una sobre oferta que abriría los precios. 
1.9 DISEZO METODOLOGICO 
1.9.1 Tipo de Estudio 
Es. un tipo ue, investígaciP U ue analiza 
básicamente ta economia del banano. 
De acuerdo a lo anterior estudie, se ede 
definir de tipo descriptivo. 
1.9.2 Definición del Universo de estudio 
El universo escog do para realizar el presente 
trabajo de investigación lo conforman las 
reciones que dedican sus fértiles tierras al 
cultivo de banano, la cual delimitaremos tan solo 
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a la Zona Bananera del departamento del 
Magdalena, siendo lo común los siguientes 
aspectos: 
Se hallan formada por las tierras 
municipios de Santa Marta, Ciénaga, Fundación y 
Araratace. 
La Zona Bananera de) Magdalena Imitada po el 
Norte con la cabecera del Municipio de Ciénaga, 
por el Oriente las estribaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta a una altura de SO a 100 
metros sobre el nivel del mar, por el Occidente 
la ciénaga grande, por el sur, el río 





La Zona Bananera comprende una n de 
112..000 hectáreas de las cuales  
corresponden a 3a parte plana de la región y el 
resto a la parte monta7losa, terraza y Ciénaga 
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Esta región tienen la mayor densidad rural del 
Departamento y la Razón es la siguiente: 
tierras son ricas por sus condiciones climáticas, 
la producción agrícola es alta. 
1.9.2.1 Muestra 
Los produótores de la Zona Bananera del Magdalena 
abarca un total Debido e las 
caracteristicas del estudio, el método que 
utilizo fue el muestreo alatorio simple (M.A.B-}, 
en el cual cada elemento de la población tiene 
igual oportunidad de ser incluido en la muestra. 
proporción mustral fue del 107,_ par- a una 
muestra de 105 encuestas. 
1.9.3 Definición y análisis de Variables 
variables a través de las cuales se 
desarrollo el presente trabajo se identifican 
de f nen de la siguiente manera: 
1.9.3.1 Variable Dependiente 
Implicac ones económicas en la producción de una 
caja de banano de eilportacion. 
1+2 





1.9.3.3 Definiciones conceptuales 
1).Producción1 
Proceso de creación de los bienes materiales, 
sin los cuales es imposible e>listencia 
misma de una población. Los bienes materiales 
cresdos en el proceso productivo constituye 
cosas obietos que, bien son 
utilizados o consumido directamente, o bien 
sirven para su desarrollo poster 
E) .Mercado 
E- iste UD mercado cuando compradores que 
deseen cambiar dinero por productos o 
servicios entran en contacto con vendedores 
qu E usen cambiar productos o servicios por 
dinero. Asi, lo que caracteriza a Un mercado 
son las fuerzas fundamentales de la oferta y 
de la demanda no necesariamente que está 




Se define como el coeficiente económico que 
m de el rendimiento de la inversión en Un 
periodo de tiempo dado. Resulta de dividir la 
utilidad neta o ingresos neto sobre las 
ventas o ingresos brutos obtenidos. La 
rentabilidad epresa la cantidad que se gene o 
se pierde por cada peso intervenido, 
4).Políticas Económicas: 
Conjunto de medidas l-1 caracter macro 
microeconómicas promulgadas por gobierno 
orientadas un fin especifico que afectan 
 la actividad bananera. 
1.9.3.4 Operacionalidad de las variable 
VARIABLE: INDICADORES; 
PRODUCCION 
Número de hectáreas cultivadas 
Número de hectáreas en 
producción. 
Productividad por hectárea. 
Pruducción total 
Producción por hectárea. 
Ca jas per hectáreas 
Cajas por racimo. 
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MERCADO 
Volumen de exportación en cajas 








Costo de producción. 




Utilidad neta después de 
impuestos. 
Tasa de cambio 
PULITICAS Inflación 
ECONOMICAG - Devaluación 
Revaluación 
1.9.4 Unidad de Análisis 
El patron de análisis es el costo de producción 
de una hectárea y de una caja de banano para la 
exportación. 
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1.9.5 Técnicas para la recolección de datos 
1.9.5.1 Fuente Primaria 
Se adquirieron los datos directamente del 
productor a través de un formulario de encuesta 
y entrevista. Se disePl'o una estructura de costos 
e ingresos en la cual se incluyen todos los 
rubros en que incurren una finca bananera. 
1.9.5.2 Fuentes Secuntarias 
Z.)º-• estableció a través de la revisión de 
literatura, eDiflo revistas, documentos, folleto 
registros de archives, tesis de .grado, articules 
de prensa. Además información suministrada de 
algunas entidades come La Dirección de Impuestos 
y Aduana DIAN) Panamar. Ebecaribe y Tecbace. 
2. ANALISIS ECONOMICE( DE UNA EXPLOTACION 
BANANERA 
2.1 COSTOS DE PRODUCCION 
Son aquellos costos incurridos en el proceso de 
producción, e intervienen en la formación de 
una caja de banano para la exportación. La 
integran los siduientes elementos del costo: 
1) Materiales Directos: 
Son los materiales e insumos que se aplican 
directamente al proceso productivo del banano. 
Sin embaroo, una parte se aplica e las labores 
culturales y por lo tanto directamente a las 
bectareas en broducción1 pero indirectamente a 
la caja producida, es decir, este rupo lo 
conforman los materia ES empleados en las-
laboree de campo, tales como: Fertilizantes, 
herbicidas, po ipropileno, puntales, bolsas de 
campo, etc. 
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Por otra parte estan los materiales directos 
que solo participan en el proceso de la armada 
de la caja tales como: El alumbre, mertec, 
sellos, polipack, banavac, alambre o pegante, 
etc. 
2) Mano de Obra Directa 
Conformada por dos (2) cje.:Bes de empleados; 
Los que intervienen directamente en labores de 
campo o culturales y que son aplicables a las 
: sen producción; y los que solo 
pe t..ic—pan en el proceso de corte y armada de 
le caja. 
El r S.mer prupo está onformado por las 
labores de desmaache, fertilización, control 
de maleza, limpia recaba de canales, 
embos , etc. 
El segundo lo conforman; El garruchero, los 
co"leros, desmanadores, saneadores, 
empacadores y stibadores. 
3. Gastos Generales de Plantación: 
Este pruno IG conforman aquellos egresos 
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aunque tienen relación con la producción no se 
identifican claramente en el proceso 
productivo, pertenecen a el: Los gastos de 
combustible, reparaciones, mantenimiento de 
cable vía, mantenimiento empacadora, control 
de síbatoka y moko, etc. 
4. Labores Complementarias: 
Este .rupo lo conforman labores tales como: 
Desvio puyon, repique de cepa, regado 
vastaoo, recolección de nylon, arreglo bolsa 
de campo, erreqin de cinta, prestaciones. 
Gastos Operacionales: 
Son aquellos eqresos en labores o actividades 
fundefbentil,les, pero que no corresponden al 
11-trncesc, MiSMD de oroduccion. que son 
pGs eriores al mismo. 
Corresponden a esta clasificación: Los sueldos y 
salarios de oficinistas, choferes, almacenistas, 
bacadilleros, etc, a demás de gasto de papeleria, 
pub ic dad y bancarios los gastos de 
comercialización y venta. 
A continuación se mostrará una esquematiración de 










COSTOS DE PRODUCCION 
GASTOS GENERALES DE 
DIRECTOS A LA CAJA 
1 1 1 
1 Materiales; 1 Materiales 1 Mantenimiento cable Vid 
1 Urea 1 lumbre 1 Mantenimiento Empacadora 
i Potasio B Kel Mertect 1 Coebustible 
I Gr2NBX0We Sellos 1 Reparaciones 
i Agral 1 Alabre e pite 1 Limpieza apaleadora 
i Polipropilenn 1 Polypack 1 Control sigatoka 
1 Bolsas tratadas 1 Ganavn , Control Moko 
1 Cintas 1 i Capataz de ca-elp. 
1 Puntales 1  1 Otros gastos Vehículo 
1 1 1 Gastes varios 
1 Mano de obra 1 Mano de obra 1 Prestaciones SBeiliE5 
I I I Gastos de preciacion 
1 Despache , Arpada de la caja 1 
1 Fertilizacion UT98 Empaque 1 Labores complementarias 
1 Fertilización Kcl 1 Corte y Garrucha 1 
1 Control taleas 1 ‘ 1 Desvio puyón 
1 Limpia de canales 1 1 Repique Cepa 
1 Recaba de canales 1 1 Regado Vastaga 
1 Embolse y desliare 1 1 Recoleecion Nylon 
1 Apuntaelents-aearre 1 1 Cargue y descargue abono 1 
1 Deshoje 1 Arreglo bolsa de capo 
4 Resiembra 1 Arreglo de cinta 
1 Riego Prestaciones socialas 
1 Prestaciones Sociales 1 1 
1  
1 GASTOS OPERACIONALES 
1  
1 Adein strativa 1 Gasto Herraeienta 1 Comercialización-Venta 
1 1 i 
1 1 Gastos de embarque 1 
1 Choferes I EDffliSiDZE5 I 
1411B1CPRi9115 ! I 
I Administradores 1 1 1 
1 Bacadillero 1 1 
1 Celaduría 1 
1 Prestaciones sociales 1 1 
1 Gastos Papelería 1 
1 Gastos Ganarlos 1 1 
) V 
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2.1.1 ACTIVIDADES BASICAS DEL BANANO 
La producción de banano para la exportación 
comprende dos actividades: las laabores de campo 
y las de empaque. Las primeras 'abarcan todo el 
proceso de sostenimiento de una empresa bananera. 
Por su parte el proceso de empaque comprende 
todas las actividades que tienen que ver con el 
beneficio de la fruta como corte, vado 
desmac11e, dem,4s labores propias del empaque. 
SE describe cada actividad empezando por 
labores de campo: 
2.1.1.1 Labores de campo 
2.1.1.1.1 Desmache 
En la drodurcion de banano, se 
desmache shi e" el proceso de seleccionar el 
número de hijos por unidad de producción, 
eliminando aquellos hijos indeseables aunque bien 
formados con el fin de mantener unE, población 
uniforme. 
general, se busca oue siempre permanezcan tres 
plantas llamadas comúnmente: Madre, hiis y nieta. 
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2.1.1.1.2 Fertilización: 
Normalmente en la actividad bananera se usa la 
urea y el cloruro de potasio como fertilizantes. 
De esta actividad depende el buen desarrollo del 
racimo. 
2.1.1.1.3 Limpia de Canales 
Como su nombre lo dice consiste en realizar en 
u,=Leflminedes epocas del ao l mantenimiento de 
los canales e>listentes en una plantación, bien 
sean los canales primarios, los canales 
sec ndarios y los botalones o terciarios que son 
pequeos nana les trans.verseles. 
2.1.1.1.4 Parcheos o control de maleza 
parchen o control de malezas ES el proceso por 
medio del cual se eliminan de una forma química, 
lee malezas que compiten con la planta de banano 
los nutrientes indispensables para el 
creo 1 m 3.ento. 
2.1.1.1.5 Embolse 
Consiste esta labor, en colocar alrededor del 
racimo una funda plástica con el fin de proteger 
3a fruta de los irti Ltjs. vientos y demás 
factores que puedan producir da?",Ps al racimo. 
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Dicha funda puede estar previamente preparada con 
fungicidas. 
2.1.1.1.6 Amarre y apuntalado 
Con el fin de proteger las matas del viento y 
ayudarles a sostener el racimo, las matas son 
amarradas con hilo de polipropileno o tambien 
sostenidas con puntales de madera. 
2.1.1.1.7 Deshoje 
Esta actividad consiste en suprimir o quitar las 
hojas que puedan da;=lar las manos de] racimo e 
interferir en su desarrollo, 
2.1.1.1.8 Reamarre 
Esta nperaca On como su nombre lo dice, consiste 
en amarrar nuevamente aquellas matas ote por el 
proceso de corte hubieran Quedado sueltas, 
2.1.1.2 Labores de empaque 
2.1.1.2.1 Proceso de corte 
FP lo que respecta a la etapa de beneficio de 
fruta el primer paso que se da es el corte de los 
racimos y su transporte hasta la empacadora. En 
este roces° intervienen: 
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2.1.1.2.1.1 Puyero 
Es quien se encarga del corte en si, valiéndose 
de una puya o herramienta metálica disellada para 
tal fin. 
2.1.1.2.1.2 Colero 
Es aquel quien recibe el racimo encima de una 
cuna o almohadilla, para proteger de posible 
maltratos a la fruta. El colero lleva el racimo 
en sus hombros ceraca del cable se 
encuentra el empinador. 
2.1.1.2.1.3 Empinador 
Es quien amarra el racimo en la garrucha, la cual 
pende del cable. Más adelante se definen estos 
dos conceptos. 
2.1.1.2.1.4 Garruchero 
Una -vez coiorados los racimos en los rali}es. el 
gar uchero ES la persona encarpada de transportar 
o trasladar la fruta hasta la empacadora. 
Generalmente, se mueve unos 20 racimos por via -ie. 
Cable Vías 
Sistema para transportar el racimo cortado en el 
campo hasta la empacadora. Consiste en cables de 
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acero a lo largo de la plantación sostenidos por 
torres de madera. 
Garruchas 
sancho metálico que se utiliza en el cable vía 
para transportar el racimo desde el campo hasta 
la empcadadora. 
2.1.1.2.2 Armada de la caja 
La= unidades de producción cuenta con bodepas 
para guardar las existencias de cartón y demás 
suministrados por la comercializadora. 
Alll se arman las cajas destinadas a empaque de 
la fruta. En este se emplean 2 o 3 obreros 
encargados de doblar organizar el cartón para 
luego colocarle las grapas o pegarl as. 
2.1.1.2.3 Proceso de Empaque 
Antes de pasar a us..1.1nAí proceso 
importante ttas,a, en cuenta que las empresas 
bananeras, por lo oeneral, cuentan con una 
empacadora Jorde sE realiza el procesó de 
empaque. a< o I, modernas construcciones con 
tanques para el lavavado de la fruta con 
sistemas para realizar las labores de empaque 
propiamente dichas. Esto es, bandas 
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transportadoras donde se colocan las bandejas con 
el banano o también tornamesa, que es un método 
más simple. 
2.1.1.2.3.1 Desflore y Desmane 
Al recibir los racimos en la empacadora, e xiste 
una persona encargada de quitar las fundas 
plásticas y las flores que trae en los dedos la 
fruta. Luego al lado de los tanques, el personal 
encargado corta las manos del racimo 7 'OS 
deposita en los tanques. Para esta labor se vale 
de un pequeo cuchillo llamado "desmanador". 
2.1.1.2.3.2 Gurviero o Saneador 
La persona encargada ue E'Sug.p='; 1 1- t .=. dedos de 
banano que reunen las condiciones de calidad 
e_ibida por las comercializadoras. Es decir de 
la=s manos selecciona grupo de 3 o bananos en 
ñptimas condiciones y los echa e los tanques. 
También, para esta labor el operario utiliza un 
cuchillo corvo que tiene por nobre "Gurvía". 
2.1.1.2.3.3 Peso 
Palanza en la cual se obtienen le cantidad 
1-3 1- eciEE: de fruta que se requiere para llenar UT,E 
raia. Esto se hace en la bandeja 
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posteriormente se sellan. El peso debe indicar 
que la caja no pase de las libras estipuladas. 
2.1.1.2.3.4 SelladOr 
De los tanques, el banano es sacado y colocado en 
bandejas que son pasadas por un bao de agua 
mezclada con funquicidas para proteger la corona 
de posibles pudrimientos. Alli los recibe un 
operario encargado de colocar en los 
aproximadamente 30 selles por bandeja sellador). 
2.1.1.2.3.5 Empacador 
Finalmente, el empacador tiene como función 
llenar con los gajos o conjuntos de dedos de 
uenclno, las caías de cartón previamente 
árrepladas con una bolsa plástica diseada 
especialmente para el e¿Tpaque. 
2.1.1.2.3.6 Estibador 
F'ersona encargada e cerrar el plásticp, tapar en 
e es, codificarla y arrumarla ordenadamente 
antes de ser carqadas al contenedor o camión. 
2.1.2 Aplicación de los costos de producción de 
una caja de banano para expotación 
Los insumos que conforman el estudio fueron 
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tomados de productores de las diferentes 
comercializadoras que operan en la zona bananera 
del Magdalena. Es decir estos costos estan 
integrados por aquellos elementos de mayor 
significación en el costo de mano de obra, 
materiales y gastos incurridos .n la 
comercialización, como también en 1 o llamados 
gastos generales_ o1;antar 4 6n los gastos 
administrativos incurridos para la unidad 
productiva en la zona d.= 1 Magdalena, que a 
conti ;uacíón se mostraran a partir de la tabla 1 
a la tabla 5. siguiendole la estructura 
porcentual de sus componentes en la tabla 6. 
2.1.2.1 Datos para el cálculo de Costos 
Número de matas en producción: 1800/Ha. 
Número de maacimos por mata - a7lo: 
3. Número de racímos/Ha : 1800 
Peso promedio racimo: 26 kilos 
5. Poucción Ha.la?;o: 46.800 
Rechazo en Kc.22%) de producción : 13.104 
Producción7. Neta Ha.faltio : 33.696 
8. Productividad caiaSaF,n : 1850 
Productividad semanal caja : 36 
Tabla 1: 
ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
COSTO DE PRODUCCION DE BANANO 
1 989 




COSTO/HA. 'COSTO CAJA 
5 
INDIRECTOS A LA CAJA: 
Materiales: 
Urea. 208u1tos/Ha 3800/Bulto 76.000 41.08 
Potasio 20bu1bs/Ha 3590/Bulto 71.800 38.81 
Gramoxone 9100 cc/Ha 147,5 100cc 13,422,5 7,26 
Agral 4550 cc/Ha 56 100cc 2.548 1.38 
Polipropileno 18 Kg/Ha 985 /kilos 17,730 9.58 
Bolsa tratada 900 -1bols/R 26,5/kilos 23.940 12.94 
Bolsa sin tratar -Ibols/R 23.83unid. 21.477 11.59 
Cintas 0,77Gr/Rac 1.02ki1os 1.413,72 0,76 
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 
228.301.22 123,40 
Mano de Obra: 
Desuelle. &idos/ 1661/Ha/cic 12.928 6,99 
Fertilización Urea 8cic1os/ 690/14a/cic 5.520 2.98 
Fertilización l(CL &lelos/ 690/Ha/cic 5.520 2.98 
Control de Maleza 13ciclo/ 637/Ha/cic 8,281 4,48 
Limpia de Canales 1 7cic1os/ 13/Mt/cic 5.460 2.95 
Limpia de canales 2 leidos/ 9/Mt/cic 2.520 1.36 
Limpia de canales 3 7cic1os/ 7/Mt/cic 4.900 2,65 
Recaba de canales 1 2cic1os/ 36/Mt/cic 4,320 2.33 
Recaba de canales 2 2cíc1os/ 29/Mt/cic 2.320 1.25 
Recaba de canales 3 2cic1os/ 21/Mt/cic' 4.200 2.27 
Embolse - desflore 104eiclos/ 180/Ha/cic 18.720 10.12 
Apuntalamiento-amarre 52cic1os/ 320/Ha/cíe 16.640 8,99 
Deshoje 52cic1os/ 128/Ha/cic 6.656 3,60 
Resiembra 30 matas/ 25/mata/Ha 750 0.40 
Riego 38 semanas/ 1132/Ha 43.016 23.25 
Prestaciones Sociales 49,612.83 26.81 
TOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA 191.363.85 103.44 
( 
COSTO/HA. COSTO CAJA PRECIO CANTIDAD 
ARO UNITARIO $ 
COSTOS DIRECTOS A LA CAJA 
Materiales: 
Alumbre 13.4315Kg/Caj 120/kilo 3,330 1.80_ 
Alambre o pegante 0.010Kg/Caj 688/kilo 12.728 6. 
Mertect 0.40 cc/Caj 1350/100cc 9.990 5,40 
Sellos 30 Sello/caj 0.31/sello 17,205 9.30 
Bolsa Polipack 925 -1Bolsa/Caj 19.20/caja 17,760 9.60 
Bolsa Banavac 925-1Bolsa/caj 59.98/caja 55,481,5 29.99 
Cauchos 1 caucho 895/kilo 518 0.28 
Desperdicio de Cartón 1Z carton 7,225.36 3.90 
TOTAL MATERIALES DIRECTOS 124.237.86 67.15 
Mano de Obra 
Armada de Caja 1850 cajas/Ha 2/caja 3,700 2,00 
Corte y Garrucha 1800 rock/Ha 27/racimo 48.600 26,27 
Empaque 1850 cajas/Ha 29/caja 53.650 29.00 
Prestaciones sociales 37.082.5 20.04 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 143.032.5 71,31 
GASTOS GENERALES DE PLANTACION 
Mantenimiento Cable Ha 5 ' • : 4 3.23 
Mantenimiento Empacadora Ha 8,062.5 4.36 
Combustible Ha 65.832 35.58 
Reparaciones Ha 3.191.25 1.73 
Limpieza Empacadora Ha 3,989.36 2.16 
Control Sigatoka 12 ciclo 8623 Ha/Cíc 103.476 55,93 
Control Moho 2 caso 6500caso/ha 13.000 7.03 
* Capataz Campo-empacadora 54.000/mes 32,400 17,51 
Gastos Varíes Ha 13.500 7.30 
* Vehículo Combustible-Lubricante 250 ciclo 2700/diario 33.750 18.24 
COSTOS DIRECTOS 
ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 




Otros Gastas Vehículo; Impuesto-seo. 
Prestaciones sociales 






Cargue y Descargue Abono 
Arreglo Balda de Campo 
Arreglo CintaALES DIRECTOS 
Prestaciones Sociales 
TOTAL LABORES COMPLEMENTARIAS 








TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Gastos Herramientas 




TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION -VENTA 
Subtntal Costos 
* DEPRECIACION 
Gastos Administrativos(Of, Santa Marta) 
IMPREVISTOS (5Z) 
















52 ciclos 104.12/ha 5,414.24 2.93 
1800 cepas/ha 5/cepa 9,000 4.87 
18OOvastago/ha 2,5/vastago 4.500 2.43 
108,27 kg/ha 34 /kilo 3.681 1.99 
40 bultos/ha 14/bulto 560 0.30 
1800 racimo° 0,75/racimo 1,350 0.73 
1800 racimo 0,75/racimo 1.350 0.73 
9.049,33 4.89 
33,904,57 18.87 
100,000/mes 60.000 32.43 
32,559/mes 19,535 10.56 
37,500/mes 22.500 12.16 
43,750/mes 26,250 14,19 
44,899,75 24,27 
4,000/mes 2,400 1.30 
6,300/mes 3,780 2,04 
179,364.75 96,95 
8.100/mes 4,860 2,63 
1850 CAJA/HA 31,14 CAJA 57,609 31,14 
1850 CAJA/HA 78,11 CAJA 144,503,50 78,11 









ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
(*) Estos costos se determinaron mediante la base deuna finca de 20 Hectáreas, 
Tabla 2. 
ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
COSTO DE PRODUCCION DE BANANO 
1.990 


















































TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 283.902.53 153.46 
Mano de Obra: 
Desmache. 8 ciclos 2036/Ha/cic 16,288 8, 
Fertilización Urea 8 ciclos 870/Ha/cic 6.960 3.76 
Fertilización KC1 8 ciclos 870/Ha/cic 6,960 3.76 
Control de Maleza 13 ciclos 3/Ha/cic 10.439 5,64 
Limpia de Canales 1 7 ciclos 16,38/Wc 6.879.6 1 3.72 
Limpia de canales 2 7 ciclos 11.34/cic 3.175,20 1,72 
Limpia de canales 3 7 ciclos 8.82/M/c 6.174 3.34 
Recaba de canales 1 2 ciclos 45.36/M/c 5,443.20 2.94 
Recaba de canales 2 2 ciclos 36.54/M/c 2,923.2 1,58 
Recaba de canales 3 2 ciclos 26.46/M/c 5.292 2.27 
Embolse - desflore 104 ciclos 226.8/11/c. 23.587.2 2.86 
Apuntalamiento-amarre 52 ciclos 403.2/X/c. 20.966.4 12,75 
Deshoje 52 ciclos 161.28/H/c 8.386.56 11.34 
Resiembra 30 matas 31.5/ma/H 945 4,53 
Riego 38 semanas 1426.32/Ha 54,200.16 0.51 
Prestaciones Sociales 62.516,83 29.30 
TOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA 
241,136.35 130,34 
ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
COSTO DE PRODUCCION DE BANANO 
1.990 








COSTOS DIRECTOS A LA CAJA 
Materiales 
Alumbre 






































TOTAL MATERIALES DIRECTOS t64.::1,13 89.12 
Nano de Obra 
Armada de Caja 1850 cajas/Ha 2.52/caja 4.662 2.52 
Corte y Garrucha 1900 racim/Ha 34,02/raci. 61.236 33.10 
Empaque 1850 cajas/Ha 36.54 /caja 67.599 36.54 
Prestaciones sociales 46.723,95 25.56 
TOTAL NANO DE OBRA DIRECTA 1:.220.95 97.42 
GASTOS GENERALES DE PLANTACION 
Mantenimiento cable Vías Ha 7.540 4.11$8 
Mantenimiento Empacadora Ha 10,159 5,49 
Combustible Ha 89.544 48.40 
Reparaciones Ha 4.021 2.17 
Limpieza Empacadora Ha 5.026.59 2,72 
Control Sigatoka 12 ciclo 1270 Ha/Cíc 152.484 82.42 
Control Moko 2 caso 8190caja/ha 16.38$ 8.85 
* Capataz Campo-empacadora 68040/mes 48.824 22.07 
Gastos Varios Ha 17.550 9.49 
* Vehículo Combustible-lubricante 250 ciclo 3402/diario 45.525 22.99 
ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
COSTO DE PRODUCCION DE BANANO 
1.990 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 1 PRECIO COSTO/NA. COSTO CAJA 
AÑO UNITARIO 5 
Otros Gastos Vehículo; Impuesto-seg. Ha 23.940 12,94 
Prestaciones sociales 14,288.4 7.72 
TOTAL GASTOS GENERALES PLANTAC ION 424,281,99 22.93 
LABORES COMPLEMENTARIAS 
Desvío puyan 52 ciclos I31,2/ha 6,822,4 3.69 
Repique Cepa 1E100 cepas/ha 6,3/cepa 11,34 6.63 
Regado Vástago ,1800vastago/ha 3,15/vast 5.670 3,07 
Recolección nylon 1108,27 kg/ha 42,84/kilo 4,638,28 2,51 
Cargue y Descargue Abono 40 bultos/ha 17,64/bult 705,6 0,38 
Arreglo Balde de Campo 1800 racimoo 0,95/racimo 1710 0,92 
Arreglo CintaALES DIRECTOS 1800 racimo 0,95/racimo 1.710 0,92 
Prestaciones Sociales 11.4 7 6,17 
TOTAL LABORES COMPLEMENTARIAS 44, .98 1 23,79 
Gastos Administrativos 
Administrador 126.00/mes 75.600 40,87 
Secretaria 41.025/ftes 24,615 13,31 
Bacadillero 472500/mes 28,350 15,32 
Celaduria 55125/mes 33,075 17,88 
Prestaciones sociales 56,574 30,58 
Gastos Papelería 5,600/mes 3,360 1,81 
Gastos Bancarios 8820/mes 5,292 2,86 
TOTAL GASTOSADMINISTRATIVOS 226,866 122,63 
* Gastos Herramientas 11,42I/mes 6,852,6 3,70 
Gastos comercializacion-venta 
59/cajas 109,150 59 Transporte Muelle 
Gastos Embarque laso CAJA/HA 135,54/caj 250.749 135,54 
Aportes Fundación 1850cajas/ha 10,1/CAJA 18.685 10,10 
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION-VENTA 378,584 204,64 
Subtotal Costos 1'950,730,53 1054,44 
* Depreciación 300.000 162,16 
Gastos Administrativos(Of, Santa Marta) 50,500 27,14 
IMPREVISTOS (SX) 32,557,40 17,91 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 2335787,93 1261,50 
(41) Estos costos se determinaron mediante la base de una finca de 20 Hectárea 
Tabla 3 
ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
COSTO DE PRODUCCION DE BANANO 
1.991 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD i PRECIO 





INDIRECTOS A LA CAJA: 
Materiales: 
Urea, 20 Bultos/Ha 745$/bult 149.000 .54 
Potacio 20 Bultos/Ha 5936/Bulto 118.720 64,17 
Graftoxone 9100.cc/Ha 298/1000cc 27,118 14.66 
Agral 4550 cc/Ha 122,5/100c 5,574 3,01 
Polipropileno 18 Kg/Ha t325 /kilos 23.850 12.89 
Bolsa tratada 900 -1bols/R 46,15/ffild 41.531 22,45 
Bolsa sin tratar 991-lbels/R 42,3/unid 38,0707 20,58 
Cinta 0,776r/Rac 1,75/kilos 2.430 1,32 
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 406.297 219.62 
Mano de Obra: 
Desmoche 8 ciclos 2565.36/11a/ 20.S22,;: 11.09 
Fertilización Urea 8 ciclos 1096,2h/ci 8,769,6 474 
Fertilización KCL 8 ciclos 1096,2ffic 8,769,6 4'74 
Control de Maleza 13 ciclos 1012 /mt/c 13,156 7,11 
Limpia de Canales 1 7 ciclos 20.64/m/c 8,668.8 4.69 
Limpia de canales 2 7 ciclos 14,29/m/c 4,001.2 2,16 
Limpia de canales 3 7 ciclos 11,12m/ci 7.784 4,21 
Recaba de canales 1 2 ciclos 57,15/m/c 6,858 3,71 
Recaba de canales 2 2 ciclos 46,04/g/c 3.683.2 1.99 
Recaba de canales 3 2 ciclos 33,34/m/c 6.668 3.61 
Embolse -desflore 104 ciclos 286/ha/cil 29.744 16:4 
hpuntalamiento -amarre 52 ciclos 509/ha/cil 26.468 14,31 
Deshoje 52 ciclos 203,22/ha/ 10.567.44 5,71 
Resiembra 30 matas 39,69/mt/h 1.190.70 0,64 
Riego 38 semananasi 1798/ha. 68,324 36,93 
Prestaciones Sociales 78,811.39 42.60 
TOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA 303.986.81 164.32 
ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
COSTO DE PRODUCCION DE BANANO 
1.991 








COSTOS DIRECTOS A LA CAJA 
Nateriales; 
Alumbre 0,015ki1/ca 250 kilo 6.937.5 3.75 
Alambre o pegante 0,0101(g/Caj 1, 257/kilo 23.254.5 12.57 
Nertect 0.4c.c/caja 2,355 1$0c, 17.427 9.42 
Sellos 30 sellos/ca O 4/sel 22.20$ 12.00 
Bolsa Polipack 925-1 bol/caja 31'47/c 29.109,75 15.73 
Bolsa Banavac 925 -1Bolsa/caj 113/caja 104,525 56,50 
Cauchos 1 caucho 1525/kilo 869,50 0.47 
Desperdicio de Cartón IZ carton 11.616,52 6.28 
TOTAL MATERIALES DIRECTOS 215.939.77 116.72 
Mano de Obra 
Armada de Caja 1850 cajas/Ha 3,18/caja 5. 3 3,18 
Corte y Garrucha 1800 racift/Ha 42,87/rac 17.166 41.71 
Empaque 1850 cajas/Ha 46.04/caja 85.174 46.04  
Prestaciones sociales 58,878.05 31.83 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 
227.101.05 122,76 
GASTOS GENERALES DE PLANTACI6W 
Mantenimiento cable Vías Ha 9,500,40 5.14 
Mantenimiento Empacadora Ha 12,800,34 6,92 
Combustible Ha 113,256 61.22 
Reparaciones Ha 5.066,46 2.74 
Limpieza Empacadora Ha 6,384 3,46 
Control Sigatoka 12 ciclo 20.366ha/ci 250.392 135,35 
Control Moko 2 caso 10319.4ca/h 20.638,80 11.15 
* Capataz Campo-empacadora 









COSTOS DIRECTOS CANTIDAD PRECIO 
AAO UNITARIO 5 









TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 





TOTAL GASTOS COMERCIALRACION-VENTA 
Subtotal Costos 
DEPRECIACION 
Gastos Administratívos(Of, Santa Marta) 
IMPREVISTOS (5Z) 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 
Otros Gastos Vehículo: Impuesto-seg. 
Prestaciones sociales 






Cargue y Descargue Abono 
Arreglo Solda de Campo 
Arreglo CintaALES DIRECTOS 
Prestaciones Sociales 
TOTAL LABORES COMPLEMENTARIAS 
52 ciclos 165,32/ha 
1800 cepas/ha 7,94/cepa 
1800vastago/ha 3,97/vatago 
108.27 kg/ha 53,98/kilo 
40 bultos/ha 22,23/bulto 
1800 racimo 1,20 /racim 












































80.43 CAJA 148,795.5 
186,24CAJA 344,544 


















ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
COSTO DE PRODUCCION DE SANANO 
1.991 
(*) Estos costos se determinaron mediante la base de una finca de 20 Hectáreas 
Tabla 4. 
ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
COSTO DE PRODUCCION DE BANANO 
1.992 








INDIRECTOS A LA CAJA: 
Notariales: 
Urea. 2$ Bulto/h 7.600/Bulto 152.000 82,16 
Potasio 2$ Bulto/h 6.500/Bulto 130.000 70.27 
Gramoxone 9100c.c/ha 312/100 c.c 28.392 15.35 
Agral 4550c.c/ha 158/100 c.c 7,189 3.89 
Polipropileno 18 Kilo/ha 1410/Kilo 25,380 13.72 
Bolsa tratada 900-1Bol/Rac 57.68/BolSa 51,912 28.06 
Cintas 0,77 gr/Rac 2,05/Kilo 2.841 1.53 
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 445.297 240,70 
Mano de Obra: 
Despache &idos 3241.08/h/e 25.928.64 14.02 
Fertilización Urea 8ciclos 1,384.94h/c 11.079,52 5.99 
Fertilización KCL 8cic1os 1.384,94h/c 11,079,52 5,99 
Control de Maleza 13elclo 1.278.56h/c 16.621.28 8.99 
Limpia de Canales 1 7cic1os 26.08m/c 10,953.60 5.92 
Limpia de canales 2 'ciclos 18,06m/c 5.056,80 2.73 
Limpia de canales 3 7cíclos 14,05m/c 9.835 5.31 
Recaba de canales 1 2cic1os 72.2m/c 8.664 4.68 
Recaba de canales 2 2cic1os 58.17m/c 4.653,60 2.52 
Recaba de canales 3 2cic1os 42.12m/c 8.424 4.55 
Embolse - desflore 104c1c1os 361,34h/c 37.579.36 20,31 
Apuntalamiento-amarre 52cic1os 643, /c 33.440,16 18. 
Deshoje 52cic1os 256,75h/c 13.351 7,22 
Resiembra 30 matas 50,15m/h 1.504,50 0.81 
Riego 13 semanas 2.271.6/ha 86.320. 46.66 
Prestaciones Sociales 99.572.12 53.82 
TOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA 
384,063.90 207.50 
ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
COSTO DE PRODUCCION DE BANANO 
1.992 








COSTOS DIRECTOS A LA CAJA 
Materiales: 
Alumbre 0,015 kg/ca 320/kilo 8.880 4 
Alambre o pegante 0.010Kg/Caj 1275/kilo 23,587,5 12,75 
Nertect 0,40 cc/Caj 2480/100 c 18.352 9,92 
Sellos 30 Sello/caj 0,43/sello 23.865 12,90 
Bolsa Polipack 925 -1Bolsa/Caj 40,86/caja 37,795 20,43 
Bolsa Banavac 925 -18olsa/caj 135 /caja 124,875 67,50 
Cauchos 1 caucho 21Y /kilo 1,202,5 0.65 
Desperdicio de Cartón IX carton 12.599,05 6,81 ' 
TOTAL NATERIALES DIRECTOS 251.156,05 135,76 
Nano de Obra 
Armada de Caja 1850 cajas/Ha 4,02/caja 7.437 4,02 
Corte y Garrucha 1800 racimilla 54,I6/raci 97.4N 52,70 
ENPaque 1850 cajas/Ha 58,17/caja 107.614,5 58,17 
Prestaciones sociales 74.398,82 40,21 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 286.928,32 155,10 
GASTOS GENERALES DE PLANTAC ION 
Mantenimiento Cable Vías Ha 12.002.81 6,49 
Mantenimiento Empacadora Ha 16,171.95 8.74 
Combustible Ha 145.704 78.76 
Reparaciones Ha 6,435 3.48 
Limpieza Empacadora Ha 8,065,55 4.36 
Control Sigatoka 12 ciclo 23.015H/c 276,1 149.29 
Control Noko 2 caso 13.037.53c/H 26.075.061 14,09 
* Capataz Campo-empacadora 188.311.78/M 64.987.06 35.13 
Gastos Varios Ha 27.937.57 15,10 
* Vehículo Combustible-Lubricante 250 ciclo 5.415.59/dia 67.6943': 36,59 
ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
COSTO DE PRODUCCION DE BANANO 
1.992 








Gtros Gastos Vehículo: Impuesto-seg. ha 38.109,71 20,60 
Prestaciones sociales 22.745,47 12,29 
TOTAL GASTOS GENERALES PLANTACION 712.109.06 384,92 
LABORES COMPLEMENTARIAS 
Desvío puyon 52 ciclos/ha 208,87/ba 18.861,24 5,87 
Repique Cepa 1800 cepas/ha. 10,14/cepa 18.072 9,77 
Regado Vástago 1800vastago/ba 5,02/vata 9.036 4 
Recolección nylón 108.27 kg/ha 68,2/kg 7.384,1 3,99 
Cargue y Descargue Abono 40 bultos/ha 28,09/bIt 1.123,60 0,61 
Arreglo Boldo de Campo 1800 racimoS 1,52/rac 2.736 1,48 
Arreglo CintaALES DIRECTOS 1800 racimo 1,52/rac 2.736 1,48 
Prestaciones Sociales 18.182,10 9,83 
TOTAL LABORES COMPLEMENTARIAS 70.130,95 37.91 
* GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Administrador 1200,577,38m 120,346,42 65,05 
Secretaria 65.307,04m 39.184,22 21,18 
Bacadillero 75,216,52/m 45.129,91 24,39 
Celaduría 87.752,61/m 52.651,56 28,46 
Prestaciones sociales 90.059,24 48,68 
Gastos Papelería 9.946,25/m 5,967,75 3,23 
Gastos Bancarios 16.052,14/m 9.631,28 5,21 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 362,970,38 196,20 
* GASTOS DE HERRAMIENTAS 24.970/m 14.982 8,10 
Gastos comercializacion -venta 
Transporte Muelle 1850 CAJA/HA 83/caja 1535/0 83 
Gastos Embarque 1850 CAJA/HA 200,30/caja 370.555 200,30 
Aportes Fundación 1850caja 13,62caja 25.197 13.62 
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION-VENTA 549.302 296,62 
Subtotal Costos 3076.939,66 1.663,21 
* DEPRECIACION 300,000 162.16 
Gastos Adminístrativos(Of. Santa Marta) .580 43,56 
IMPREVISTOS (57,) 56.315,70 30,44 
TOTAL COSTO DE PRODOCCION 3513.835,36 1.899,37' 
(*) Estos costos se determinaron mediante la base de una finca de 28 Hectáreas 
Tabla 5: 
ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
COSTO DE PRODUCCION DE BANANO 
1.993 








INDIRECTOS A LA CAJA: 
Materiales: 
Urea. 20 bulto/ha 8.028 bulto 160.560 86.79 
Potacio 20 bulto/ha 7.022/bulto 140.440 75.91 
Gramoxone 9100c.c/ha 375/100 c.c 34.125 18.45 
Agral 455$ c.c/ha 180/100 c.c 8.190 4,43 
Polipropileno 18 Kg/Ha 1464/kilo 26.352 14.24 
Bolsa tratada 900 -1bol/rae 66/bol smee 32.11 
Bolsa Sintratar 900 -1bol/rac 59.5/bol 53,55$ 28.94 
Cintas 0.77 gr/rac, 2,4/kilo 3.395,7 1,84 
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 486.012,70 262.71 
Mano de Obra: 
Desmache 8cic1os/ 4052.33flac 32.418.64 17.52 
Fertilización Urea &idos/ 1731,59hc 13,852 7.49 
Fertilización KC1 8ciclos/ 1731,59h/c 13,852 7.49 
Control de Maleza 13ciclo/ 1589,59h/c 20.781.67 11.23 
Limpia de Canales 1 7cic1os/ 32,61mt/c 13.696,20 7,40 
Limpia de canales 2 /ciclos/ 22.585/qt/e 6,322.4 3.42 
Limpia de canales 3 7cie1os/ 17.57/mt/ci 12.299,00 5.69 
Recaba de canales 1 2ciclos/ 90,275/mt/c 5,818.40 3,15 
Recaba de canales 2 2ciclos/ 72,73$m/t/c 10,532 5.69 
Recaba de canales 3 2cic1os/ 52,66$/mt/c 46.986.16 25.40 
Embolse - desflore 52/ciclos/ 451,79$ha/c 41.810."a 22,60 
Apuntalamiento-amarre 52/ciclos/ 804,04/h/c. 16.693,04 9,02 
Deshoje 30matas/ 321,02/h/c 1,:':t 1.02 
Resiembra 38semana 62,7/m/h 107.926.84 58,34 
Riego 2840,18/ha 124.496.14 67,29 
Prestaciones Sociales 
TOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA 480.199.41 259.57 
ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
COSTO DE PRODUCCION DE BANANO 
1.993 








COSTOS DIRECTOS A LA CAJA 
Materiales; 
Alumbre 0.015Kg/Caj 345/kilo 9.583 5,18 
Alambre o pegante 0,010Kg/Caj 1324/kilo 24.494 13,24 
Nertect 0.40 cc/Caj 2600/100cc 19.240 10,40 
Sellos 30 Sello/caj 0,45/sello 24.975 13,50 
Bolsa Polipack 925 -113olsa/Caj 42,68/caja 39.479 21,34 
Bolsa Banavac 925 -1Bolsa/caj 149,5/caja 138.287,5 74,75 
Cauchos 1 caucho 2390/kilo 1.387,5 0,75 
Desperdicio de Cart6 1 1./. corten 14.592,06 7,89 
TOTAL MATERIALES DIRECTOS 272.038,06 147,05 
Mano de Obra 
Armada de Caja 1850 cajas/Ha 5.83/caja 9.305,5 5,03 
Corte g Garrucha 1869 racim/Ha 67,72/ria 121.896 65.89 
Empaque 1850 cajas/Ha 72,73/caj 134.550,5 72,73 
Prestaciones sociales 93.013,2 50,28 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 358,765,2 193,93 
GASTOS GENERALES DE PLANTACION 
Mantenimiento Cable Vías Ha 15. 7 11 8,11 
Mantenimiento Empacadora Ha 20.219,79 10,93 
Combustible Ha 190.320 102 
Reparaciones Ha 8.075,682 4,37 
Limpieza Empacadora Ha 10.084,36 5,45 
Control Sigatoka 12 ciclo 29583Ha/Cic 354.996 191,89 
Control Moko 2 caso 16,300/ca/h 12,601,64 17,62 
* Capataz Campo-empacadora 135.422/mes 81.253,33 43,92 
Gastos Varios Ha 34.930,35 18,N 
* Vehículo Combustible-Lubricante 250 ciclo 6771,12/dio 84.639 45,75 
ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
COSTO DE PRODUCCION DE BANANO 
1.993 









Otros Gastos Vehículo: Impuesto-seg. Ha/ 47.648.57 i 25.76 
Prestaciones sociales 28.4867j 15,37 
TOTAL GASTOS GENERALES PLANTACION 908.214,5 I 490.93 
LABORES COMPLEMENTARIAS 
Desvío puyon 52 ciclos 261,15/ha 13.579, 7,34 
Repique Cepa 1800 cepas/ha 12,55/cepa 22.590 12,21 
Regado Vástago 1800vastago/ha 6,28/vast 11.340 6,13 
Recolección nylon 108.27 kg/ha 85,25/kilo 9,232,19 4,99 
Cargue y Descargue Abono 40 bultos/ha 35,12/bu1to 1.404,8 0,76 
Arreglo Balda de Campo 1800 racimo/ afi 1,90 /racím 3.4201 1,85 
Arreglo CintaALES DIRECTOS 1800 racimo 1,90/racimo 3,420 1,85 
Prestaciones Sociales 22.745,37 12,29 
TOTAL LABORES COMPLEMENTARIAS 87.732,16 47,42 
* GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Administrador 250,781,89m 150.469,13 81,33 
Secretaria 81.633,39/m 48,992,03 26,48 
Bacadillero 94,043,22/m 56.425,93 30,53 
Celaduría 109.717,08m 65.830,25 35,58 
'Prestaciones sociales 112.601,061 60,87 
Gastos Papelería 12,735;8/m 7.641,48 4,13 
Gastos Bancarios 20.870/mes 12.522 6,77 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 454.481, 245,66 
* GASTOS HERRAMIENTAS 31,220/ms 18.732 10,13 
Gastos comercíalizacion -venta 
1850 CAJA/HA 123,5/CAJA 228.475 123,5 Tranyorte Muelle 
Gastos Embarque 1850 CAJA/HA 229,92/AJA 425,355 229,92 
Aportes Fundación 16,2/CAJA 29,970 16,20 
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION-VENTA 683.800 369,62 1 
Subtotal Costos 3749.975,91 2.027,02 
* DEPRECIACIGW 300.000 162.16 
Gastos Administrativos(0f, Santa Marta) 101.000 54,59 
IMPREVISTOS (5Z) 68.134,82 36,83 
TOTAL COSTO DE PRODOCCION 4219.110,73 2.280,60 
{al) Estos costos se determinaron mediante la base de una finca de 20 Hectáreas 
Tabla 6. Costo de produccián: por hectárea g caja producida 
Estructura porcentual de sus componentes (Z) 1989-1993 
COSTOS DIRECTOS 
Indirectos a la caja 
Materiales: 
1909 1990 1991 1992 1993 COSTO 
PROMEDIO 
Urea 4.22 3.91 4.93 4.33 3.01 4.24 
Potasio 3.99 3.67 3.93 3.70 3.33 3.72 
Control de Maleza 0.09 1.01 1.00 1.01 1.00 1.00 
Poliproplieno 0.90 0.97 0.79 0.72 0.62 0.02 
Bolsas tratadas 1.33 1.32 1.37 1.40 1.41 1.30 
Bolsas sin tratar 1.19 1.21 1.26 1.35 1.27 1.26 
Cintas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 12.60 12.17 13.44 12.67 11.52 12.50 
- 
Mano de Obra: 
Desmache 0.72 0.70 0.60 0.74 0.77 3.61 
Fertilización Urea 0.31 0.30 0.29 0.32 0.33 0.31 
Fertilización Potasio 0.31 0.30 0.29 0.32 0.33 0.31 
Control de Maleza 0.46 0.45 0.44 0.47 0.49 0.46 
Limpia de canales 1 0.30 0.29 0.29 0_31 0.32 0.30 
Limpia de canales 2 0.14 0.14 0.13 0.14 0.15 0.14 
Limpia de canales 3 0.27 0.26 0.26 0.20 0.29 0.27 
Recaba de canales 1 0.24 0.23 0.23 0.25 0.26 0.24 
Recaba de canales 2 0.13 0.12 0.12 0.13 0.14 0.13 
Recaba de canales 3 0.23 0.23 0.22 0.24 0.25 0.23 
Embolse - Desflore 1.04 1.01 0.90 1.07 1.11 1.04 
Apuntamiento - Amarre 0.92 0.90 0.07 0.95 1.00 0.93 
Deshoje 0.37 0.36 0.35 0.30 0.39 0.04 
Resiembra 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
Riego 2.39 2.32 2.26 2.46 2.56 2.40 
Prestaciones sociales 2.76 2.60 2.60 2.03 2.95 2.76 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 10.63 10.33 10.05 10.93 11.30 10.66 
Directos a la caja 
Mater 1 a 1 es 
1909 1990 1991 1992 1993 P513Pm 
A 1 um br e 0.10 0.20 0.23 0.25 0.23 0.22 
Pegante 0.71 0.60 0.77 0.67 0.50 0.67 
Mertect 0.55 0.55 0.50 0.52 0.46 0.53 
Sellos 0.96 0.90 0.73 0.60 0.59 0.77 
Bolsa po 1 9pack 0.99 0.93 0.96 1.00 0.93 0.90 
Bolsa nana va c 3.00 3.45 3.46 3.55 3.20 3.36 
Cauchos 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 
Desperdicios 9 pérdida de 
cartón 0.40 0.40 0.30 0.36 0.35 0.30 
TOTAL MATERIALES DIRECTOS 6.90 7.07 7.14 7.15 6.45 6.94 
Mano de obra: 1 
4 . 
Armada de caja 0.20 0.20 0.19 0.21 0.22 0.20 
Corte 9 Garrucha 2.70 2.62 2.55 4..77 2.89 2.71 
Empaque 2.90 2.90 2..02 3.06 3.19 2.99 
Prestaciones sociales 2.06 2.00 1.95 2.12 2.20 2.07 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 7.94 7.72 7.51 0.16 0.50 7.97 
Gastos Generales de 
Plantación 
Mantenimiento de cable y ía 0.33 0.32 0.31 0.34 0.36 0.33 
Manten i m i ento empacadora 0.45 0.44 0.42 0.46 0.40 0.45 
Combu.st i b I e 3.66 3.04 3.75 4.15 4.51 3.90 
Reparaciones 0.10 0.17 0.17 0.10 0.19 0.10 





Vehículo: combustible 9 
lubricantes 




















































TOTAL GASTOS GENERALES DE 
PLANTACION 17.41 10.10 19.62 20.27 24.53 19.48 
Labores Complementarias 
~rulo Pu9dn 0.30 0.30 0.20 0.31 0.32 0.30 
Repique cepa 0.50 0.49 0.47 0.51 0.54 0.50 
Regado Vastago 0.25 0.24 0.24 0.26 0.27 0.25 
Recoieccidn nuldn 0.20 0.20 0.19 0.21 8.22 0.20 
Cargue 9 Descargue abono 0.03 0.03 0.03 0.83 8.03 0.03 
Arreglo bolsa de CAMPO - 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.87 
Arreglo de cinta 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 
Prestaciones Sociales 0.50 0.49 0.40 0.52 0.54 0.51 
TOTAL LABORES COMPLEMENTARIA 1.94 1.09 1.03 2.00 2.00 1.95 
Gastos Administrativos 
Administrador 3.33 3.24 3.15 3.43 3.56 3.34 
Secretaria 1.89 1.05 1.02 1.12 1.16 1.09 
Sacadinero 1.25 1.22 1.10 1.20 1.34 1.25 
Celaduria 1.46 1.42 1.30 1.50 1.56 7.32 
Prestaciones sociales 2.49 2.42 2.36 2.56 2.67 2.50 
Gastos de l'apelarla 0.13 8.14 0.15 0.17 0.10 0.15 
Gastos Bancarios 0.21 0.23 0.24 0.27 0.30 0.25 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 9.96 9.72 9.40 18.33 10.77 18.05 
GASTOS HERRAMIENTAS 0.27 0.29 0.35 8.43 -0.44 0.36 
Gasto de Comercialización y 
venta: 
1909 1990 1991 1992 1993 COSTO 
PROMEDIO 
Transporte 3.20 4.60 4.92 4.37 5.42 4.52 
Gastos de Embarque 0.02 18.74 11.40 10.54 18.80 18.16 
Aportes Fundación 8.08 0.00 8.77 0.72 0.71 0.76 
TOTAL GASTOS DE 
COMERCIALIZACION Y VENTA 1202. 16.22 17.09 15.63 16.21 15.43 
DEPRECIACION 16.66 12.05 9.92 0.54 7.11 11.82 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
(0f. Santa Marta) 2.22 2.16 2.11 2.29 2-39 2.23 
IMPREVISTOS 1-37 1.48 1.46 1.60 1.62 1.49 
TOTAL 100.00 188.00 100.00 100.00 100.00 188.00 
Fuente: Cálculos propios. 
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2.1.2.2 Análisis y resultados de los costos de 
producción 
Los costos de producciÓn fueron calculados con 
bases en dos unidades: Costos de producción por 
hectárea y costo de producción por caja 
producida, clasificadas en doce (12l grupos 
diferentes a saber: 
Materiales indirectos que pret-,e.11s,lion du[111._;,, el 
estudio un promedio del 12,57. de los costos de 
producción 
Mano de obra indirecta 10.66% 
Los, materiales diL 6.94 
Mano de obra di recta 7.97 
Gasto generales de plantación 19.40 
Labores complementarias 1.95 
Gastos administrativos 10_05 
Gastos de herramientas 
Gastos de comercializacion y venta 
Depreciación s. . 
Otros gastos administrtivos 2.23 
Imprevistos 1..49 
Total equivalente al 100.00% 
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Como se puede observar a nivel de esta 
clasificación general los costos más 
representativos lo conforman: La mano de obra 
indirecta, pastos generales de plantación, gastos 
administrativos, gastos de comercialización 
venta y la depreciación. 
Independiente de la clasificación general 
tomados individualmente e integrados en algunas 
ocasiones; el mayor ífilpe“...Lu «=.71 IDS costos de 
producción los tienen los siguientes rubros: 
La mano de obra a todos 1
- niveles representado 
el 32.1:I9Y. de los costos totales de producción. 
Los maten ales 
 
En 3a fertill7ac 7.96% 
 
El uso de combustible para labores de riebo el 
Fi control de sigatoka negra con el 7.377Z 
Los bastos de transo° te operación portuaria 
con el I . 
La 1~leciac ón con el 11%— 
Se observa que estos sobrepasan el 777. del total 
que es en ellos donde se refleja todo el peso 
de los costos de producción. Por otra parte, la 
mano de obra considerada a todos los niveles 
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constituye el elemento básico Y de mayor 
significación en la producción de una caja de 
banano. 
Con frecuencia se cree que el transporte, control 
de sigatoka y el uso de materiales de campo son 
los elementos que más pesan en la determinación 
del costo final, pero claramente se ve que no son 
ellos, sino el uso de la mano de obra quien 
define la cuantia del costo final. 
Dentro de los subcostos .:121 es importante, 
anotar pue un grupo t_s ellos mantiene 
relativamente su estabilidad respecto a su 
porcentaje de participación sobre el total de los 
costoE. 
Materiales --li 7,n, ,..le-L___s, de una participación de 
12.68% en a una participación de 11.52% en 
199? Li TI t - ,Iumedio del 12.5%. 
.a mano de obra directa de una participación de 
10.63% en 1.989 a una participación de 11.39% en 
1993 y una participación promedio del 10.66%. 
Los materiales directos de 6.9% en 1.989 6.45% 
en 1.993 con una participación promedio de 6.94% 
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La mano de obra directa de 7.94% en 1.989 pasó a 
8.5% en 1.993 y una participación de 7.97%. 
Las labores complementarias con una participación 
de 1.94% en 1.989 a 2.09 en 1993 y una 
participación promedio de 1.95%. 
Los catos administrativos de 9.9% en 1.929 pasa 
a una participación de 10.77% en 1.993, con una 
participación promedio de 10.05%. 
Otros gastos administrativos de 2.22% en 1.989 a 
2.3% en 1.993, con una participación promedio de 
2.23%. 
fnp r e V i e C de 1 . 77 % en 1 , 9 99 - 1 , 6 th en 1 .993 y 
une participación promedio de 1.49%. 
Loe oastos de herramientas no tienen ninouna 
' signifiac u.= n, Es decir de 12 subcostos, q 
mantienen relativammnte mstable su participación. 
Varían su estructura de participación dentro del 
costo total en forma más o menos acentuada; los 
gastos generales plantación debido 
fundamentalmente a que este grupo está inteqrado 
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por el control de la sigatoka negra, que es uno 
de los rubros de mayor incremento en el periodo, 
por sus componentes de costos importados y el 
número de ciclo en que se ha incrementado la 
fumigación por la propagación sistemática de la 
enfermedad. Igualmente conforman este grupo el 
uso del combustible para riego y vehículo que 
registra también variaciones importantes por los 
incrementos decretados por el gobierno en enero 
de ,- ar-la a o en los combustibles. 
Los gastos de comercialización y venta al pasar 
de un IP% de participación en 1.989 a un 1e.21% 
en 1.993. Es indudable que esto se debe al 
aumento deccetado unilateícll..c", por las 
compaI'lle comeucializadora respecto al transporte 
de frutcs al muelle la operación gortuaria a 
losf de 
El Ge depreciación es otro de los rubros, 
tiene una variac -IP sign licativa al pasar de 
sn 1,91=19 a 7.11% 1.993. La razón Es 
queel costo de depreciación ce determinó 
mediante una cifra fija para cada ao de acuerdo 
a una invc,reion en propiedad, planta Y SOUlp0 por 
un valor de $¿-y0.000.000.73 para un periodo de 10 
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alos. Como el costo de producción va aumentando 
con el tiempo y la depreciación es una cifra 
fija, su participación dentro del total va 
disminuyendo gradualmente. 
Es importante resaltar que a pesar del fuerte 
incremento que se ha dado en la mano de obra en 
virtud de los incrementos del salarío mínimo en 
porcentajes acordes la inflacibn, la estructura 
de participación de la mano de obra dentro del 
total de costos se mantuvo más o menos estable 
dentro del período analizado. 
cnnt luaci se mostrarán las varnnee 
absol¿ítas y porcentuales ue 
producción de banano con respecto al ao anterior 
en la, tai y las variaciones de IDS cinco 
Cr:, S r1eada. sn la taba No.P. 
Tabla 7. Variacion absoluta y porcentual de los costos de produccion de banano 
:COSTOS DIRECTOS 1990/89 : 1991/90 1992/91 
. : 
' . :V. ABSOLUT: 7. :V. HOSOLUT: % :V. ABSOLUTA: 
. 
. : : : : 


































:Control de maleza : 7 507.50 : 47.00 : 9 214.00 : 39.24 : 2 809.00 1 9.84 5 734.00 : 19.92 
:Polipropileno : 4 770.00 26.90 : 1 350.00 : 5.00 : 1 530.00 : 5.42 972.00 1 a.e3 
:Bolsa tratada : 031.00 : 20.63 : 10 764.00 : 34.90 :10 377.00 : 24.90 498.00 : 14.42 
:Bolsa sin tratar ! 6 013.00 : 31.76 1 9 910.00 : 34.71 : 9 513.00 24.90 967.00 : 12.54 
:Cintas 466.61 : 33,00 549.67 : 29.23 : 411.00 : 15.91 654.70 1 19.52 • 
:TOTAL MATERIALES INDIRECTOS :ss 601.32 : 24.35 :122 394.47 : 43.11 139 000.00 1 9.60 : 40 715.70 9.14 
:Mano de obra 
:Desmache : 3 950.00 25.00 4 234.09 : 25.00 5 405.76 26.34 5 490.00 25.03 : 
:FertilizaciOon Urea : 1 440.00 25.09 1 909.50 : 26.00 2 309.92 25.34 2 773.20 25.03 : 
:FertilizaciOn KCL : 1 440.00 26.09 1 809.60 : 26.00 2 309.92 25.34 2 773.20 25.03 : 
:Control de Maleza : 2 158.00 25.05 2 717.00 : 25.02 3 455.29 25.34 4 160.39 25.03 : 
:Limpia de Canalesl : I 419.60 26.00 1 789.20 1 26.00 2 204.610 26.35 742.60 25.03 : 
:Limpia de Canales2 655.20 26.00 1 925.00 : 26.01 I 055.50 25.38 1 265.60 25.03 : 
:Limpia de Canales3 : 1 274.00 26.00 : 1 610.00 : 26.07 2 0151.00 25.37 464.00 25.03 : 
:Recaba de Canalesl : 1 123.00 25.00 : 1 414.20 : 26.00 1 905.00 25.34 2 169.40 25.03 1 
!Recaba de Cana1es2 503.00 26.00 : 760.00 : 25.00 970.40 25.24 1 154-80 25.03- : 
:Recaba de Canales3 : 1 092.00 26.00 : 1 376.00 : 26.00 1 755.00 25.24 108.00 25.03 : 
:Embolse- desflore ; 4 957.20 25.02 : 6 155.90 • 26.10 : 7 836.36 28.34 9 405.90 25.03 : 
:Apuntalamiento-amarre : 4 325.40 25.00 : 5 501.60 : 26.24 1 5 972.16 25.34 8 359.92 25.03 
:Deshoje : 1 730.56 25.00 : 2 190.98 : 26.00 : 2 793.56 25.34 342.04 25.03 : 
:Resiembra : 195.00 25.00 : 245.70 : 26.00 : 313.90 25.34 3M.50 25.03 : 
!Riego 11 194.16 26.00 : 14 123.94 : 25.05 17 995.90 25.34 : 21 505.04 25.03 : 
:Prestaciones sociales 12 903.98 25.00 : 16 294.56 : 26.05 20 759.85 ; 26.34 : 24 924.02 25.03 : 
















, ' 1991/90 
: 




























:Alumbre 1 397.50 1 41.66 : 2 220.00 1 47.05 : 1 942.50 : 20.00 : 703.00 ; 7.92 ; 
:Alumbre o pegante 1 147.00 : 9.01 1 9 379.50 : 67.60 : 333.00 : 1.43 : 906.50 : 3.:34 
:Mertect 2 904.50 : 29.07 1 4 532.50 1 35.15 ; 925.00 : 5.31 : 988.00 : 4.94 : 
:Sellos 3 895.00 : 22.58 : 1 110.00 : 5.26 : 1 665.00 : 7.50 : 1 110.00 : 4,65 : 
:Bolsa Polipack 4 024.00 : 22.65 : 7 325.75 : 33.62 : 8 695.25 : 29.03 : 1 604.00 : 4.45 : 
:Bolsa Banavac 24 965.75: 45.00 1 24 070.00 1 29.93 : 20 350.00 : 19.47 : 13 412.00 : 10.74 ; 
:Cauchos 222.00 : 42.05 : 129.50 17.50 : 333.00 : 30.29 ! 185.00 : 15.38 : 
:Perdida de Cartoo 2 107.52 29.16 1 2 283.64 : 24.47 : 992.53 : 0.46 : 1 999.01 : 15.92 : 
:TOTAL MATERIALES DIRECTOS : 40 643.2? 12.71 : 51 059.64 : 30.97 35 216.29 : 16.31 20 002.01 : 8.31 
:Mano de obra 
:Armada de caja 962.00 : 26.00 1 1 221.00 : 26.19 1 554.00 : 26.11 1 069.50 : 25.12 : 
:corte y Garrucha 12 636.00 : 26.00 1  15 930.00 : 26.01 20 322.00 : 26.94 24 440.00 : 25.03 : 
:Empaque : 13 949.00 : 26.00 : 17 575.00 : 26.00 22 440.50 1 26.94 26 936.00 : 25.03 : 
:Prestaciones sociales 9 641.45 : 26.00 : 12 154.10 1 26.01 15 510.77 1 26.34 19 624-38 : 25.03 : 
;TOTAL MAMO DE 09P9 37 199.45 : 26.00 46 890.10 26.01 59 027.27 : 26.34 71 936.29 : 25.63 : 
:Gastos Generales de PlanLacio: 
:Mantenimiento Cable Via 1 556.00 : 26.00 1 1 960.40 1 26.00 2 5612.41 1 29.65 1 3 004.30 : 25.03 : 
:Mantenimiento Empacadora 2 096.50 : 26.00 2 641.34 1 26.00 3 371.61 1 29.65 1 4 047.94 1 25.03 1 
:Combustible 23 712.00 : 36.01 1 23 712.00 26.49 32 449.00 1 27.00 44 616.00 ; 30.62 1 
:Reparaciones 929.75 : 26.00 1 1 045.46 26.00 1 369.54 1 26.34 1 1 640.69 1 25.49 1 
:Limpieza 1 037.33 : 26.00 ; 1 357.41 1 27.00 1 691.55 : 10.30 2 018.91 1 25.03 ; 
:Control Sigatoka 49 009.00 47.36 1 97 909.00 1 64.21 25 798.00 1 26.34 1 7e 916.00 ! 28.54 : 
:Control de Mako 3 390.00 : 26.00 : 1- 250.90 : 26.00 5 436.26 ; 25.34 1 f.:, 256.59 : 25.03 : 
:Capataz Campo-empacadora : 8 424.00 : 26.00 1 10 614.24 : 26.00 : 13 540.02 : 15 266.27 : 25.03 : 








J. ABSOLUTA % V. 
1993/92 
A0S0IUTA: % 
:Vehiculo Combustible 9 775.00 1 26.00 1 11 056.50 : 26.00 14 113.30 : 26.34 16 944.12 : 25.03 : 
:Otros Gastos Vehiculos: 4 940.00 1 26.00 : 6 224.40 : 26.00 : 7 945.31 : 26.34 : 9 5313.96 ; 'S 03 ' 
:Prestaciones Sociales 2 948.40 ; 26.00 : 3 714.98 : 26.00 : 4 742.09 : 26.34 : 5 693.20 : 25.03 : 
:TOTAL GASTOS GENERALES DE 110 756.88 : 35.33 1169 056.53 : 99.85 : 119 770.54 ' 20.01 ' 196 105.44 1 25,63 : 
:PLANTACION 
:Labores Complementarias: 
1Desvio puyon 1 408.16 1 26.00 : 1 774.24 : 26.00 : 2 264.60 : 26.34 2 719.56 : 25.03 : 
:Repique cepa 2 340.00 26.00 : 2 952.00 : 26.03 : 3 790.00 : 26.44 4 518.00 : 25.00 : 
1Pegado vfstago 1 170.00 26.00 : 1 476.00 : 26.03 : 1 990.00 1 26.44 2 301.00 : 25.49 : 
:RecolecciCn nylCn 957.28 26.00 : 1 206.13 1 26.00 1 1 539.60 1 26.34 1 249.18 : 25.03 : 
:Cargue y Descargue Abono 145.60 26.00 : 183.00 : 26.02 : 234.40 : 26.36 1 201.20 : 25.03 : 
:Arreglo Bolsa de Campo 360.00 • 26.66 : 450.00 : 26.31 1 576.00 : 26.66 1 684.00 : 25.00 : 
:Arreglo de cinta 360.00 : 26.66 : 450.00 : 26.31 : 576.00 : 26.66 : ' 684.00 : 25.00 : 
:Prestaciones sociales 2 359.37 : 26.07 : 2 972.19 : 26.05 1 3 801.22 : 26.43 : 4 563.27 : 25..09 : 
: 
:TOTAL LABORES COMPLEMENTARIAS : 9 100.41 : 26.07 1 11 464.15 : 26 05 : 14 661 82 : 26 42 : 17 y 601 21 : 25 09 : 
:Gastos  0dministrativos 
1 
:Administrador 15 600.00 26.00 ; 19 656.00 26.00 : 25 090.42 : 26.34 : 30 122.71 : 25.03 : 
:Secretaria 5 080.00 26.00 6 400.00 26_00 : e 169.22 : 26.34 : 9 807.01 : 25.03 : 
:Bacadillero 5 050.00 26.00 371.00 26.00 : 9 400.91 : 26.34 : 11 296.02 : 25.0'3 1 
:Celaduria 6 025.00 26.00 0 599.5.3 26.00 : 10 977.06 : 26.34 : 13 178.69 : 25.03 1 
:Prestaciones sociales 11 674.25 26.00 : 14 709.27 26.00 : 18 775.97 : 26.34 : 22 541.92 : 25.03 : 
:Gastos papeleria 960.00 40.00 : 1 173.60 34.92 : 1 434.15 : 31.69 : 1 673.73 : 28.04 ; 
:Gastos Bancarios. 1 512.00 40.00 : 956.40 35.07 : 2 492.22 : 34.73 : 2 990.72 : 30.01. : 
:TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS : 47 501.25 : 26.48 1 59 765.7 : 26.34 : 76 368.61 : 26.63 1 91 511.50 ! 20.14 : 
:GASTO DE HERRAMIENTA 1 992.60 : 41.00 1 3 591.40 : 52.26 : 4 549.00 : 43 591 3 750.00 : 25.03 : 
:Gastos 
• 
:Transporte al muelle 
:Gastos de embarque 
:Aporte fundacion 
:TOTAL GASTOS COMERCIAL171-VEN: 
:GASTOS ADMINISTRATIVOS(STFLAT: 
:IMPREVISTOS 
1990/89 , , 1991/90 • 1992/91 1993/92 
: ; ; : : 
:V. ABSOLUTA : % :V. AOSOLUTA: % lV. ABSOLUTA : % : V. ABSOLUTA: X : 
: : : : : : 
' 
, 
51 541.00 : 89.46 : 39 645.50 : 36.32 : 4 754.50 : 3.19 : 74 925.00 : 49.80 : 
106 245.50 : 73.59 : 93 795.00 : 37.41 : 26 011.00 : 7.55 : 54 800.00 : 14.78 : 
4 236.50 : 29.32 : 4 551.00 : 24.35 : 1 961.00 : 8.44 : 4 773.00 : 19.94 : 
162 023.00 : 74.82 :137 991.50 : 36.45: 32 726.50 : 6.34 : 134 498.00 : 24.49 : 
10 500.00 : 26.25 : 13 200.00 : 26.13 : 16 880.00 : 26.50 : 20 420.00 : 25.34 : 
: : ; : ; : : : 
7 912.90 : 32.18 : 11 441.11 : 35.14 : 12 917.19 : 28.00 : 11 819.12 : 20.98 : 
; : : : 
592 992.57 : 29.60 :679 624.13 : 29.12 : 500 363.30 : 16.60 : 705 275.37 : 20.07 : :TOTAL 
COMerCialiZaCiOn-Venta: 
1 Fuente: Calculos propios 
Tabla B. Variaciones absolutas y porcentuales en cinco jlos 
:COSTOS DIRECTOS ' . 1 9 a 9 ; 1 - 9 
















:Urea : 76 000.00 : 41.08 :160 560.00 : 96.79 94 560,00 : 45.71 : 111.26 : 
:Potasio : 71 900.00 : 38.81 :140 440.00 u68 640.00 ; 37.10 : 95.60 : 
:Control de maleza 15 970.50 : 9.64 : 42 315.130 : 22.99 26 344.50 : 14.24 : 164.96 : 
:polipropileno 17 730.00 : 9.52 : 26 352.00 : 14.24 8 522.00 : 4.66 : 49.63 : 
:Bolsa tratada 23 940.00 : 12,94 : 59 400.00 : 32.11 aS 460.00 19,17 : 148.12 : 
:Bolsa sin tr-atar 21 447.00 : 11.59 : 53 550.00 : 29.94 32 109.90 : 17.35 : 149.68 
:cintas 1 413.72 : 0.76 : 3 395.70 : 1.94 1 991.99 : 1.02 : 140.20 1 
• 
:TOTAL MATERIALES INDIRECCTOS :229 301.22 : 123.40 149e 012.70 : 262.71 : 257 711.49 1 139.31 112.89 : 
:Mano de obra 
:Desmache : 12 928.00 : 6.99 1 32 418.64 17.52 19 490.64 ; 11-1.59 150.76 : 
:Fertilizacin Urea : 5 520.00 : 2.90 : 13 952.72 : 7.49 8 :I71. 7.2 4.5] 1 150.95 : 
:FertilizaciO.n Potasio 5 520.00 : 2.99 : 13 052.72 : 7.19 9 J22.72 ; 4.51 150,95 : 
:Control de maleza : 9 291.00 1 4.49 : 20 791,67 : 11.23 12 500.67 : : 150.95 : 
:Limpia de canles 1 5 450.00 : 2.95 : 13 696.20 : 7.10 e 236,20 : 1.45 : 150.84 : 
:Limpia de canales 2 : 2 520.00 : 1.36 E. 322.40 ; J.12 3 802.10 : 2.05 : 150.99 : 
:Limpia de canales 3 : 4 900.00. 2.65 : 12 299.00 : U. :7:99.00 ; 1-00 : 151.00 : 
:Recaba de canales 1 : 4 320.00 : 2.33 : 10 832.40 : 5.316 5 512.40 : 3.5,3 : 150.75 : 
:Recaba de canales 2 2 920.00 : 1.25 : 5 813.40 : 3.15 3 499.49 : 1.96 : 150.79 : 
:Recaba de canales 3 : 4 200.00 : 2.27 : 10 532.00 : 5.69 E. 3a2.60 ; 3.42 : 150.76 : 
:Embolse-Desflore : 18 720.00 : 10.12 : 46 906.16 : 25,10 Z19 266.16 : 15.20 : 150.99 : 
:Apuntamiento-Amarre : 16 640.00 : 8.99 : 41 910.00  25 170.09 : 13.51 : 151.26 : 
:Deshoje 6 6.55.00 1 3.60 1 15 693.04 9.02 10 133,',04 5.42 : 150,79 : 
:Resiembra 750.00 : 0.40 : 1 801.00 
 1 131.00 0.6.2 : 150.90 : 
:Riego : 43 016.00 : 23.35 :107 926.84 : 58.34 64 910.24 : 35.09 : 150.89 : 
:Prestaciones Sociales : 49 612.95 : 26.91 :124 496.14 : 67.29 : 74 203.29 : 40.42 : 150.93 : 
:TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 191 363.95 : 103.44 1490 199.41 ! 259.57 : 2ne 1,2s.5c, : 156.19 : 150.93 : 
:Directos a la caja 
!Materiales 
:fllumbre 




9 O 9 : 1 
: ! 
:cosro/cro:cnsTo/Hn« 
1.90 : 9 593.00 
9 9 3 wnPinccum ABSOLUTA 
: : 
:COSTO enJ p/Hn. : P/CF1j13 






:Pegante 12 729.00 6.09 : 24 494.00 : 13.24 : 11 766.0G : 6.96 92.44 : 
:Mertect 9 990.00 5.40 : 19 240.00 : 10.40 : 9 250.00 : 5.00 : 92.59 : 
:Sellos 17 205.00 9.30 : 24 975.00 1 19.50 : 7 770.00 : 3.90 : 45.16 : 
:Bolsas Poli pack 17 760.00 9.60 : 39 479.00 : 21.34 : 21 719.00 : 11.74 126.23 : 
:Bolsas Banavac : 55 481.00 139 297.50 1 74.75 : 02 806.00 : 44.76 149.25 : 
:Cauchos 510.00 0.28 : 1 907.50 : 0.75 neg.sn 0.47 1E7.05 1 
:Desperdicios de cartCr. : 7 225.36 3.90 1 14 592.06 : 7.99 : 7 366.70 : 9.19 101.95 : 
:70TRL MATERIALES DIRECTOS 
-  
:124 297.96 : 67.15 : 272 079.06 : 147.05 : 147 900.20 : 79.90 118.56 : 
:Mano de obra 1 1 
:Armada de caja : 3 700.00 : 2.00 : 9 905.50 : 5.03 : 5 606.50 ! 9,03 151.50 : 
:Corte y Garrucha : 49 600.00 : 26.27 : 121 996.00 : 65.99 : 73 296.00 ; 39.62 150.91 : 
:Empaque : 53 650.00 : 29.00 : 114 5511.50 : 72.73 : 90 900.50 : 43.73 150.79 : 
:Prestaciones sociales : 3? 092.50 :2 004.00 : 93 013.20 : 50.29 : 55 920.70 : 30.24 150.82- : 
:TOTAL MANO DE 08PA DIRECTA :143 032.00 ! 77.31 : 359 765.20 193.99 215 732.70 : 116.62 150.92 : 
!GASTOS GENERALES DE PLANTFICION 
:flantenimienot cable via : 5 984.00 : 3.29 1 15 007.11 1 8.11 1 9 023.11 : 4.82 : 150.79 : 
:Mantenimiento Empacadora : 9 062.50 : 4.25 : 20 219.79 . 10.93 : 12 157.29 : 6.50 : 150.79 : 
:Combustible 65 832.00 : 35.58 : 190 920.011 : 102.03 : 124 489.0E! : 67.30 ; 199.09 : 
:Reparaciones : 3 191.25 ! 1.73 i075.69 : 4.97 : 4 884.43 2.64 : 153.05 : 
:Limpieza empacadora : 3 989.96 : 2.16 : 10 094.36 : 5.45 : 6 095.00 9.29 ! 152.70 : 
:Control Sigatoka :103 476.00 : 55.99 : 354 996.00 : 191.99 : 251 520.00 : 135.96 1 243.07 : 
:Control Moko : 13 000.00 : 7.03 1 32 601.64 : 17.62 19 601.64 : 10.59 : 150.79 
:Capataz campo-empacadora 32 400.00 : 17.51 1 el 253.33 : 43.52 ! 48 85:?.. 33 : 26.41 ! 150.78 : 
:Gastos varios ; 13 500.00 : 7.30 : 34 530.35 : 113.e8 : 21 430.35 : 11.50 158.74 : 
' 1 9 8 9 : 1 9 9 3 : VRPIÑCCION nosam: VARIA'::: 
. 
: ; : : : : : ' 






:Yehiculo:combustible, lubricante: 33 750.00 : 18.24 1 94 539.00 1 45.75 : 50 899.00 : 27.51 150.79 : 
:Otros gastos vehiculo : 19 000.00 : 10.27 : 47 649.57 : 25.76 : 29 649.57 : 15.49 150.79 : 
:Prestaciones sociales: Capatalt : 11 340.00 : 6.13 : 28 438.67 : 15.37 : 17 098.67 : 9.24 150.79 ; 
: : : 
:TOTAL GASTOS GENERALES . . : , . 1 , 
DE PLANTACION : 313 525.11 1 159.47 : 908 214.50 1 490.93 : 594 689.39 : 321.46 189.67 : 
:  ' : : : 
:LABORES COMPLEMENTARIAS 1 1 
 
. e 1 ' , : , : 
:Desvio puyon 1 5 414.24 ! 2.93 : 13 579.90 : 7.34 : 9 165.55 : 4.41 1 150.81 : 
:Repique Cepa 9 000.011 : 4.86 : 22 590.00 : 12.21 : 19 590.00 : 7.35 : 151.00 : 
:Pegado Vastago 1 4 500.00 : 2.43 : 11 340.00 1 6.13 : 6 840.00 1 3.70 : 152.00 : 
:Recoleccion nylon 3 691.00 : 1.99 1 9 232.19 : 4.99 : 5 551.19 : 3.00 : 150.80 : 
:Cargue y descargue abono 560.00 1 0.90 : 1 404.90 : 0.76 : 944.90 1 0.46 : 150.80 : 
:Arreglo bolsa de campo 1 1 350.00 1 0.73 1 3 420.00 1 1.85 : 2 0711.00 : 1.12 1 153.33 : 
:Arreglo de cinta 1 1 350.00 1 0.73 1 3 420.00 1 1.85 : 2 070.00 : 1.12 : 153.33 1 
:Prestaciones sociales 1 9 049.33 : 4.99 : 22 745.37 : 12.29 : 19 696.04 1 7.40 : 151.34 : . 
: ........_I ._.____.__•____e- : : : : : 
;TOTAL LABORES COMPLEMENTARIAS 34 904.57 : 10.96 : 97 792.16 : 47.42 : 52 027.59 : 28.56 : 151.24 : 
:  : ; 1 , : : ; ------------------------ 
1GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 ' . ' , . . 
: : : ' . : : ' , 
:Administrador 60 000.00 : 32.43 : 150 469.13 : 91.33 1 90 459.13 : 4.99 : 150.78 ; 
;Secretaria 19 535.00 : 10.56 : 49 992.03 : 25.49 1 29 157.02 : 95.92 : 150.79 : 
:Bacadillero 
- 22 500.00 1 12.16 1 55 425.93 : 30.50 : 39 925.99 1 19.34 1 150.78 : 
1Ce1aduria 26 250.00 1 14-.19 1 65 830.25 1 35.58 : 39 590.25 1 21.99 1 150.79 : 
:Prestacioines Soc 1 44 999.75 : 24.27 : 12 501.96 : ._J 13,' ; 67 701.31 ! 95.50 : 150.79 : 
:Gastos Papeleria 1 2 400.00 : 1.30 : 7 641.00 1 4.13 : 5 241.49 : 2.93 : 218.39 1 
:Gastos Bancarios 1 3 780.00 : 2.04 1 19 522.00 : 6.77 1 9 742.00 : 4.73 : 231.36 : 
:  : : : : : ; : 
:TOTAL  GASTOS FlOMINISTPTIVOS 1 179 364.75 : 96.95 : 454 421.99 : 245.66 1 275 117.13 : 148.71 : 153.38 : 
:GASTOS DE HERRAMIENTA 4 860.00 1 2.63 : 19 732.00 : 10.13 : 13 972.01) : 7.50 : 285.43 1 






















3 :V8RIACCION 8850LUTA 
: ' 







:Transporte  al muelle : 57 609.00 : 31.14 : 228 475.00 ; 123.50 : 17 866.00 : 92.36 
 
:Operacion Portuaria : 144 503.50 : 78.11 : 425 355.00 : 229.92 : 280 815.50 : 151.81 : 194.35 : 
:Aportes Fundacion : 14 448.50 : 7.81 : 29 970.00 : 16.20 : 15 521.50 : 8.39 : 107.42 : 
:TOTAL GASTOS COMEPCIALIZACION-VENTA: 216 561.00 : 117.06 : 683 800.00 : 369.62 : 467 239.00 : 252.56 : 215.75 : 
:  ; : ; 
, 
: : : ' 
¡GASTOS ADMINISTPTIVO (OF.Sla. Mta.); 40 000.00 : 21.62 ; 101 000.00 : 54.59 ; 61 000.00 ; 32.97 ; 152.50 1 
: - : 
. 
; : ; ; 
;IMPREVISTOS ; 24 644.50 ; 13.32 1 Ge 13 4.82 ; 36.83 ; 43 0 49.32 ; 23.51 ; 176.47 ; 
;  ; 
. 
- ; : ; ; 
' ' ' . 
:TOTAL COSTOS DE PPEIDUCCION :1 800 795.36 : 973.40 :4 219 110.73 : 2 280.60 :2 418 315.37 : 1 307.20 .'. 134.29 : 
Fuente. Calculo propios 
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2.1.2.3 Analisis de las variaciones en el 
periodo de estudio. 
EL análisis de los costos de producción del 
periodo en estudio, nos muestra claramente el 
elemento fundamental dentro del proceso de crisis 
que esta viviendo le aoroindustria del uetlictno 
actualmente: El incremento desmedido e 
incontrolable de los costos de produccián versus 
los ingresos corrientes estancados desade hace 
más de dos (2> alos. 
análisis de las cifras deffluestran que estos se 
han desbordado irracionalmente por encima de 
todas las epectativas. 
Tomemos en forma individual algunos elementos 
representativos de este costo: 
La urea y el potasio, fertilizantes indispensable 
en la producción, tuvieron un incremento promedio 
de 105%. 
Las bolsas de campo en 148%. 
La mano de obra indirecta para las labores tan 
importantes como el desmache, recabas, riegos, 
deshoje, embolse, etc., se ha incrementado por 
encima del 150%. 
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Para los materiales directos a la caja, tales 
como: Mertec, sellos, polipack, pegante, alumbre, 
banavac, etc., los incrementos ascendieron al 
El grupo de los gastos generales de plantación 
que dentro de la estructura de costos tienen 
mayor participación, son ioualmente quienes 
registran mayores torementos en el periodo así:. 
El combustible que se utiliza esencialemtne para 
riego s- disparo en 
 
El control de la sigatoka negra, considerado el 
costo que más está incidiendo en la rentabilidad 
del cult actualmente tuvo variaciones por 
encimas de 243%, y lo más revelante del mismo es 
nue no hay manera de contrario, racionalizarlo o 
eludirlo, ya que es impuesto obligatorriamente 
por la companía comercializadora. 
gastos administrativos siguen los 
lineamientos o tendencias registrada en la mano 
de obra a través de los aumentos obligatorios 
decretado por el qobierno al reglamentar el 
salario mínimo, y cu
- os promedio estan alrededor 
del 15 
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Pero son los gastos de comercialización y venta, 
definitivamente el grupo que registra el primer 
puesto en este espiral alcista con un promedio 
de 216% de aumento. Dentro de ete ítem 
sobresalen el transporte al muelle con casi el 
30% de aumento y otros pastos portuarios con casi 
el 200%. 
Hasta COStO s b i CL1 e f ec t s 1.-Jr e e I total 
registraron alzas exorbitantes como: Labores 
comp I ementarias, castos de herramientas., otros 
castos administrativos e imprevistos por encima 
del 1507. que indudabi111:it_•=. hacen mella en los 
ingre.-sos bri..ktos del p.roductor. 
En 17 onc lusi /in la constante en cinco 15) a'sflos, dC 
estudio de costos de producción en la actividad 
del b rt no EDn ir.cremcner,tos desbordados 
nc ontrol ab I e= , con un promedi o del 1347. n r 
todos los elementos, costos estos indispensables. 
laen producción de banano a menos que el 
productor no solo quiera reba iar su 
product viciad , sino quedar por debajo de las 
calidades minimes exigidas para exportar a los 
distintos mercados internacionales. 
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2.1.3 Clasificación de los costos de producción 
según su comportamiento 
Desde el punto de vista de su comportamiento los 
costos se clasifican en: Costos variables 
costos fiíos. 
2.1.3.1 Costos variables: 
Los que cambian o fluctúan en relación directa 
con una actividad o volumen dado. Dicha 
actividad puede ser referida a producción o 
ventas: la materia cambia de acuerdo con la 
función de producción, y las comisiones de 
acuerdo con las ventas. 
2.1.3.2 Costos fijos 
Los que per anece constantes dentro de un periodo 
determinado, sin importar si cambia el volumen; 
por ejemplo, lo5 sueldos, la depreciación en 
nes recta, aquiler del edificio. 
Dentro de ls costos OS tenemos dos 
ratedorías. 
2.1.3.2.1 Costos fijos discrecionales: 
Los susceptibles de ser modificados: por ejemplo, 
los sueldos, alquiler del edificio, etc. 
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2.1-3.2.2 Costos fijos comprometidos 
Los que no aceptan modificaciones y también son 
llamados costos sugeridos; por ejemplo, la 
depreciación de la maquinaria 110). 
A continuación se presenta en las tablas 9, 10, 
11, 12 y 13; una clasificación de los costos 
adaptado a una explotación bananera. 
(10) RAMIREZ PADILLA, D. Contabilidad 
administrativa. tercera edición. México 
p.27. 
Tabla 9. Clasification de los costos de production segun su coaportamiento 1989 
COSTOS VARIABLES COSTO/HA COSTO/CAJA 
1 
1 Costos variables en lE aoti- dad de campe 
al Costes de cuido del ratico S 17,730.00 S 9.58 
Rolipropilend 45,387.00 24.53 
Bolsas plásticas 141,372.00 0.76 
Cintas 
bl 1:12,117:5 te las actividades de Elpseue 
Alutbre 3,330.00 1.81 
Pedante 12,728.00 6,82 
Mertect 9,900.00 5.40 
Cel1cs. 17,215.01 9.3C 
Bolsas pcitnac1 17,760.00 9.10 
Bolsas banavac 55,481.00 29.99 
Cauchos 518.00 0.28 
Prdide desperdicio øe tartán 7,225.36 2.90 
Araada de caja 3,700.00 2.00 
Corte v Carrucha 48,600.00 26.27 
Egpaque 53,650.00 29.00 
Pitb1a,.Anes sptiales; Manc de ddra directa 27,092.50 20.04 
2 Costos variables de Aosinistratión y venta. 
Transporte al suelle 57,609.00 31.14 
tintes. dE ledardue 114,502.35 78.11 
Aporte fundación 14,449.50 7.91 
leprevistos 24,644.50 13.32 
TOTAL JOPOS VIARIA91.ES 573,014.51 S 309.72 
E•OSTC2 F 
_.ostur,  c. J a clantacióni 
Desearle 12,922.00 1.99 
Pertlitiatlól, 158,840.01 85.85 
lispil y retada da canales 23,720.00 12.81 1 
Enntrdl de ealsza 24,251.0C 13.12 
Resiervbra 750.00 0.40 
Control de sIdatzka 103,476.00 55.93 
Menteente cable vil 5,984.00 3.23 
CDP.t.TDI nokd 13,0013.01 7.02 
Mantenigiento eapatadora 8,012.50 4,31 
Riept 109,848.00 58.82 
Lispieza,eaclacadora 3,989.36 2.16 
bi Costp del cuieadd del razino 
Apuntaeientc y agarre 










1 COSTO/HA COSTO/CAJA I 
1 
2 Costos Fijos Generales de producción 
1 Herramientas S 4,960.00 5 2.3 
Reparacuibes 2,191.25 1.73 
Veni:ulc, 23,750.00 12.24 
Otros gastoe. vehiculo: seguro, impuesto 19,000.00 10.27 
Salarió apataz 32,400.03 17.11 
Prestaciones sociales capataz 11,340.00 1.13 
Prestaciones sociales: Mano de odre indire:ta 49,612.95 26.81 
Gastos varios 13,500.00 7.30 
Gastós de oficina 40,000.00 21.12 
Coste FI:CE. de Administración 
Gastos Administrativos 






Prestaciones sociales gastos administrativos 
Gastos Sanearlos 









Costos filos de laaboreE complementarias 1 
Desvio riel mon 5,414.24 2.93 1 
Feoipue cepa 9,000.00 4.87 I 
ilo vsetago 4,500.00 2.43 1 
2eiolección nyitn . 3,621.00 1.99 
Arregló bolsa de campo 1,350.00 0.73 
Arreolu de cinta 1,350.00 0.7S 
1:Te5tnes sociales. 9,049.32 4,89 
Cargue y descargue de abona 510.00 0,30 
TOTAL FIJOS 1,227,799.79 163,67 
7OT4,_ COSTOS VAR:ABLES Y FIjOS, 1,800,795.36 973.40 
1 
COSTOS VAP.141.99 21,221 
COSTOS FIJOS 19.1911 
TGT41. 100.001 
   
         
         
         
Fuente: Productores 
Tabla 10. Clasifiacion de los costos de produccion 1990 
1 COSTOS VARIABLES 
1 Costos variables en la actividad de campo 
Costos de cuido del redigo 
1 Poiiprüiip 
1 Bolsas plásticas 
Cintas 










Aluebre 4.717.50 2.55 
Peoante 13,875.00 7.50 
Mertect 12,894.50 6:97 
Sellos 21,090.00 11.40 
Bolsas polioack E'1,7S4.0C 11,79 
Bolsas banayac 80,447.25 43.48 
Cauchos 740.00 0.41 
Prdida desperdicio de cartón 9,332.88 5.04 
Arriada de raja 4,662,00 2,52 
Corte y Garrucha 61,236.00 33.10 
Empacue 67,599.10 36.54 
Prestaciones sociales: MIPG de obra directa 46,722,95 25.26 
Costos variables de Administración y venta. 
Transporte. al muelle 109,151.00 79.00 
Gastos de Embargue 250,749.11 135.54 
Aparte fundación 18,685.01 10.11 
;imprevistas 32,557.40 17.60 
TCTAL COSTOS VIARIABLEG v829,654.81 1599.73 
COSTOS FIJOS 
1 
1 COSI:DS fljeS de las actividades de caldo 
a) Costos de mantenimiento te la plantanón: 
Desmache 20,522,88 11.09 
Fertilización 285,259.20 154.19 
Lielpia y recada de canales 27,663.20 20.37 
Contrcl de calepa 45,848.10 24.78 1 
Resiettra 1,190.70 1.64 
Control de sigatola 250,392.01 135.35 
Control mol:o 20.628.80 11.15 
Mantenimiento elpl,tut—r 12,800.24 6.92 
Riego 181,580.00 95.15 
LiseYeza empacadora 6,394.0C 2,41 
Mantenimiento cable via 
bl Costo del cuidado del racimo 
9,500.40 5,14 
Abuntatiento y amarre 26,468.01 14.21 
Etbdise - desflore 29,744.00 16.18 
Deshoje 10,567.44 5,71 
1 COSTO/N COSTO/CAJA 1 
1 1 
1 2 Costos Fijos Generales de produccián 1 
Herrasientas $6,852.60 $ 3.70 1 
Reparacion 4,021,00 3.70 1 
Vebiculo 42,525.00 22.99 
Otros gastos yehiculo: seguro, impuesto 23,940.00 12.94 i 
Salario capata2 40,824.00 22.07 
Prestaciones sociales capeta: 14,289.40 7.72 
Prestaciones sociales: Mano de obra Indirecta 12,511.83 3.1.79 
Gastos varios 17,550.00 9.49 
Gastos de olicina 50,500.00 27.3 
CLIStO1 Fijos de Adtinlstración 
Gastos Adeinistrativos 
a) Generales de admir.,11.... 
75,600.00 
Secretare 24,115.2 
Bacadillere F8‹350.00 15.32 
CelseuTia 3'3,075.00 17.98 
Gastos papeleria 3,310.00 1.81 
bl Prestaciones sociales gastos dii5tr3tiv 56,574.00 30.58 
1 
ri Gastos Bancarios 300,000.00 2.81 
d) Depreciación 300.000.00 162,11 
1 
Costos Idos de labores cotplesentarias 
Desyir del puytn /,522.40 3.19 
Retioue cepa 11,340.00 1.13 
PegaC: vastag: 1,171.00 
Recoleccitn ryón 4,138.28 2.51 
Arreglo bojsa de 1,710.00 C.92 
Arreglo de L1nLo 1,710.00 0.92 
PrP5I1C:GBSE SG:JIiES 11,406.70 1.17 
Cargue y oestes:pe de abone 705.60 038 
TOTAL COSTOS 1-TiOS 1,494,133.13 807.63 
T:TAL COSTOS VA91ABLEI ;IJOS 2,232,797.94 1,211.50 
CDSTOS 1491ABLE6 35.95'1, 




Tabla 11. Clasifiaciom de les costos de producc on 1991 




1 1 Costos variables en la actividad de campe 
a) Costos de cuido del racimo 
1 
1 Poliprepileno $ 22,950.00 
 
Bolsas plásticas 79,605.00 42.02 1 
Cintas 
hl Costos de actividades de Empaque 
2,430.00 1.32 
Alumbre 6,937.50 3.75 
Pegante 22,254.50 12.57 
Mertect 17,427.00 9.42 
Sellos 22,200.00 12.00 
Bolsas. polipack 29,109.75 15.73 
Bolsas tanavec 104.525.00 5.50 
Cauchos '869.50 0.47 
9rdide besperdiclo ea cartel; 11,616.52 6.29 
Armada de caja 5,893.00 3.19 
Corte y Serruche 77,166.00 41.71 
Empaque 95.,174.00 46.04 1 
Presta:iones sociales; Men; de obre directa 52,879,05 21.82 1 
1 2 Costos variables de y 
-ente, 
Transporte al muelle 149,795.50 90.43 
Sestee. de Embergue 344,544.00 166.24 
Aporte fundacien 23,226.00 12.56 1 
lmprevistos 43,992.51 23.71 
TO,At COSTOS VIHR1 1,109,499,13 599,73 
COSTOS FIMS 
CCEt7E fl:CE. CE 11E actiredea te campo 
ei Costos te mantenimiento de la olentación; 
Desmache 20,523.28 11,09 
FertilizaciPn 285,259.20 154.19 
limpia y recata Je :anales 37,662.20 20.37 
Control de maleta 45,248.00 24.78 
Resiembra 1,190,70 0.64 
Control de sioatoka 250,292.00 125.25 
Control moko PC,631.20 11.15 
Mantenimiento empacadora 12,900,34 6.92 
Plego 191,590.00 99.15 
limpie:a empacadora 6,384.00 3.46 
Mantenimiento cable vía 9,500.40 5.14 
Coato del cuidad: del. regimo 
Apuntesiento y amarre 21,481.00 14.21 
Embolse - desflore 29,744,00 16.09 
Deshoje 10,567.44 5.71 
I 
I 
I 2 Costos Fijos Generales de producción 
COSTO/HA COSTO/CAJA I 
I 
I 
1 Herratientas S 18,732.00 $ 10.13 I 
I Reparacuides 8,075.68 4.36 I 
Vehicuio 84,629.00 45.75 I 
Otros gastos vehículo: segurG, isduesto 47,648.57 25.76 I 
I Salario capataz 81,253.33 42.92 I 
Prestaciones sociales capataz • 28,438.67 15.37 
Prestaciones sociales: Mano de obra In directa 34,930.35 18.88 
Gastos varios 101,000.00 54.59 
Gastos de oficina 124,496.14 67.29 
Ce5tG5 FijDS de AdeinistracIón 
Gastos Adsinistrativos 
aI Generales. de adsitistración 
Adoinistregon 150,469.13 81.33 J 
Secretaria 48,992.03 26.48 I 
Bacadillere 56,425.93 20.50 I 
Celaduria 65,820.25 35.58 
Gastós clapEleria. 7,641.42 4.13 
b) Prestecidhes sdciales gestris adminis„.a .-ds 112,601.06 60.87 
,c Gastos Bancarios 12,522,00 6.77 
cfl Depreciacir 200,000.00 162.16 
Crstos de laatdres cmpleffientarias 
Desyid del ouyán 13.579.80 7.34 
Repipe cepa 22,590.00 12.21 
Regadd yastago 11,240.00 6.13 
Recrilencidn nyldn 9,232.19 4,99 
Arregld ddisa te calpc 3,420.00 1.95 
Arregid de cinta 3,420.00 1.85 
PrE5t8CiDTIES sociales 22,745.37 12.29 
Cargue y descargue de abono 1,404.80 0,76 
TOTAL COSTOS EljOE 2,693,674,95 $ 1456.04 
T0TA1. COSTOS VARIABLES 
 '.219,110.73 2.280 
COSTOS VARIAMS 36.16% 




Tabla 12. Clasificacion de los costos de produccion 1992 
1 
i COSTOS VARIABLES COSTO/HA COSTO/CAJA i 
1 
Costos variables en la actividad de campo 
Costos de cuido del racimo $ 25,280.00 12.72 
Polipropileno 99,495.00 52.79 i 
Bolsas plastices 2,841.00 1.52 
Cintas 
Costos de actividaues de Empane 
Alumbre 9,890.00 4.90 
Peoante 25,597.50 1;.75 
Nertect 18,252.00 9.92 
Sellos 12.90 
Bolsas polipack 13,71:11 20.43 
Ecleas banavaz 124,875.00 67.50 
Cauchos 1.45 
Prdida desperdicid de cartón 121:512:010 4.81 
rmada  A be caja 7,437.00 4.02 
Corte y Garrucha 97,489.00 52.70 
Empaque 107,I14.5Q 58.17 I 
Prestaciones sociales! -no de obra directa 74,288.82 40.21 
1 2 Costos variables de Administración y venta. 
Transporte si muelle 153,550.00 92.00 
Gastes de Embargue 270,555.00 200.20 
Aporte fundación 25.197.00 13.42 
Imprevistos 56,215.70 
TOTAL COSTOS V1ARIABLES 1,271,419.07 687.25 
1 
CATOS F;JUz 
CZSt25 ios. de las actividades de :ampo 
a) Costos de mantenimiento de le olantacionl 
Desmache 25,929.44 14.02 
304,159,04 114.41. 
'i. y recaba be caza Cl LIff171i1 7.5B7.0 25.79 
Control de meie:a 52,202.28 29.23 
Resiembra 1,504.10 0.91 
Control de sigatoka 2711 180.10 149.29 
Control molo 26,075.04 14.09 
Mantenimiento  eocsora 121002,81 6.49 1 
RiE50 14,171.95 8.74 
Limpie2a empacadora 232,024.10 125,42 
Menteento cabie vis 
hl Costo del cuidado del racimo 
8,045.55 4.3 
Apuntamiento y amarre 33,440.14 19.09 
Embolse - desflore 27,579.26 20.21 
Deshoje 13,351,00 7.22 
COSTO/HA COSTO/CM I 
I 
Costos Fijos Generales de producción I 
Herraeientas $ 10,434.00 $ 5.64 I 
Reparacion 5,066.46 2.74 1 
Vehículo 53,581.46 28.91 
Otros oestes yebi:ulo;. seguro, ispuesto 30,164.40 16.30 
Salario zapata: 51,438.24 27.80 
prestaciones SWiEiES zapata: 18,002.38 9.73 
Prestaciones sociales Mano le obra Indi e:te 78,811.39 42.11 
Gastos varios 22,113.00 11.95 
Gastos IP Clial,hd 63,700.00 34.42 
3 COStOS Fijos. de Adeinistraclon 
Gastos Adeinistrativos 
Generales de adeinistrazión 
Adelnistrador 95,254.00 51.49 
Secretaria 21,015.00 16.77 
1 Bacadillera 35,721.00 19.21 
Celaduría 41,674.50 22.53 
Gastos ososlerie 4,523.60 2.45 
O) Fir—th..unEE EGO:eles- gabtos sollb_t—ativos 7,148.40 39.52 
cl Gastos Bancarios 3,780.01 3.94 
d) Depre:iaclon 
Costos 4.ijos Je labores zostolso,h,..leb 
200,000.00 16,2.11 
i 
Desvio del ouyOn 1,596.64 4.65 I 
Repim cepa 14,292.00 7.72 , 
Rebado vastagd 7,146.00 3.91 
Reorieccitn nyi:n .5,144.41 3,16 
Arreglo bolsa de cano 2.160.00 1.17 
Arrsg:le de ti:W:1 8,140.00 1,17 
P=r,=+;ridt!et szcia es 14,390.88 7.77 
C',?':. y descargue de alono 129.20 0.49 i 
TUL. COPIE ;IJOS 1,912,972.22 1,024.57 
TOTAL COSTOS VARIABLES V F,j09 12,022,472.01 11,634.30 
COSTOS VARIABLES 36.70% 
COSTOS FIKIS 65„3051 
T17111 30C.001 
7uentes: Productores 
Tabla 13. Clasificacion de lee COStD5 de produccion 1993 
1 COSTOS VARIABLES COSTO/HA COSTO/CAJA 1 
1 1 
11 Cestos variables en la actividad de campe 1 
1 a) Costos de cuido del racimo 26,352.00 14‘24 1 
1 Polipropileno 112,950.00 61.05 1 
1 Bolsas plásticas 3,395.70 1.84 
Cintas 
di Costos de actividades de Empaque 
Alumbre 9,583.00 5.11 
Pegante 24,494.00 13.24 
Mertect 19,240.00 10.40 
Sello; 24,975.00 12.50 
Bolsas polipack 39,479.00 21.24 
Boleas tanavac 131,287.50 74.75 
Cauchos 1,2217.50 0.75 
Prd:ta desperdlpir de carton 14,592.06 7.89 
Armada de caja 9,305.50 5.03 
Corte y Garrucha 121,296.00 J.,a9 
Empaque 134,550.50 72.73 
Prestaciones sociales! Mano de obra directa 92,013.20 50.28 
Casto; variables de Administracier venta. 
Transporte al muelie 228,475.00 123.50 
Gastos de Embareue 425,355.00 129.92 
Aporte fundación 29,970.G0 16.20 
imprevistos 68,134.82 26.83 
TOTAL COSTOS VlARIABIES 1,525,435.78 924.51 
COSTOS P1JO:2 
Costo; fijd5 de IES actividades de campe 
15 Costos de manten:miento de la 1.1antacion: 
DrtshoLhE 22,4:1.64 17.52 
Fertilización 328,705.44 177.61 
Limpie y .....de ,..anales 5500,40 512.17 
Control te iislE28 61,091.17 34.11 
Pesiebra 1,991.0 1.02 
8entro1 te sidatua 254,991.00 191.89 
Crntro: mcke 32,401.64 17.12 
Mantenimiento empacadora 15,007.11 1.11 
Pi eo o 20,219.79 10.93 
limpleta empacadora 298,246.14 161.22 
MarteriaRiento cable vil 
e) Costo del ruidade del rer aao 
 
10,084.31 5.45 
Aeuntamiento y amarre 41,810.01 22.60 
Embolse - desflore 46,916.16 25.40 






1 2 Costos Fijos Generales de producción 1 
1 Herramiertae $ 14,982.00 S 8.10 
Reparaciones 6,435.00 2.48 
i Vehiculz 17,194.38 2/.59 
Otros gastos vehículo; seguro impuesto 28,109.71 20.10 
Salarie capataz 64,987.01 35.12 
Prestaciones sociales capeta: 22,745.47 12.29 
Prestaciones sociales: Mano de dora indirecta 99,572.12 52.82 
Gastos varios 27,927.57 15.10 
Gastos de o-ficina 1'1 rlifi 00 43.51 
Costas lijas de Administración 
Gastos Administrativas 
al Generales de administracian 
Administrador 120,341.42 15.05 1 
Secretaria 29.1E14.22 21.18 1 
Bacadillera 45,129.91 24.39 1 
Csiaturia 52,151.51 29.46 i 
Gastos i.,aueltria 5,9/7.75 2.22 
1 
1restacAnes soci .es lastos administrativas 90,059.24 48.68 1 
c1 Gastos Bancarios 9,121,28 5.21 
dl Depreciación 300 5 000.00 112.11 
Castoe lijas de lasopres complementarias 
Desvio del ouyon 10,811.24 5.87 
Repique cepa 18,072.00 9.77 
Recado vastago 9,031.00 4.88 
Recolección nylón 7,384.01 2.99 
Arregle bcsa de campc 2,736.00 1.4E 
Arreglo de cinta 2,7.91.00 1.48 
Prestaciones- --eirt 1E1,182.10 9.82 
Cargue y descargue de alano 1,122.60 0.11 
1 
TOTAL C1.19.15 7-1JGG 52,242,417.29 $ 1212.11 1 
 VARIABIL l2,1.15 53,512,835.31 1899.37 
1 
1 
COS131 VAP1AX ES 
COSTOS P:O.S 12.12% 
T3TAL 1K.00% 1 
Fuente: Productores 
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2.1.2.4 Analisis de los costos de producción 
según su comportamiento 
La industria del banano se caracteriza porque los 
costos fijos, por cuantia, son el determinante 
básico dentro de la formación del costo de 
producción total. 
Esto se define asi en el sentido de que las 
labores culturales básicas del banano deben 
realizarse sistematicamente a través de los 
distjptos períodos de tiempo, independiente a los 
volumenes de producción que se obtenban. 
Labores indispensables, como la fertilización, el 
riego, fumigación aerea, aplicaciones 
herbicidas, drenajes, recabas limpias, que 
conforman la mayor parte del costo de producción. 
son de estricta ejecución así no =e  
eporte una sola cala de banano. 
El comportamiento de estos costos 1 ci podemos 
sintetjzar para nuestro estudio de la siguiente 
m¿snerEkt 
Rara el ao ....- u,_. 1999 los costos fijos sumaron un 
tota) de $1.2P7.799.79 por hectareala7lo que 
equivalieron a un 68.19h del total de costos, 
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mientras que los costos variables ascendieron a 
$573.006.52 equivalente a 31.21%. 
Para el aí'lo de 1990 los costos fijos ascendieron 
al 64.02% y los costos variables al 35.98%. 
Para el alo de 1991 los costos fijos alcanzaron 
el 63.30% y los variables el 36.70%. 
Para el ac de 1992 los costos fijos ascendieron 
al 63.82% los costos varaibles el 36.12%. 
Pare el CO de 1993 los costos fijos alcanzaron 
y los costos variables el 36. 16%. 
Para una participación promedio de 64.63% en los 
costos fijos y 35,37% en los costos variables. 
Como podemos apreciar el comportamiento es 
homogéneo, con unas ligeras modificaciones que se 
explican por los incrementos porcentuales que se 
presentan en mayor cuantia en algunos materiales 
que son importantes o fabricado en el pais, pero 
cuya materia prima provienen del exterior son 
afectadas por la tasa de devaluación. 
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De lo anterior se deduce que en la actividad 
bananera aunque no se esté exportando, los 
costos de producción se siguen causando Y 
acrecentando, diferente a la producción 
industrial donde el productor 'puede parar o 
limitar la producción, si las condiciones del 
mercado no le favorecen y donde los costos fijos 
tienen menor sionificación y 3a misma paralísis 
en la producción no es tan traumatizante. Esto 
explica el por qué durante los últimos cuatro (4) 
meses del Ello 1992 los- productores afiliados a la 
comos;Ilia comercializadora banamar sufrieron 
pérdidas cuantiosas, al paralizarse las 
exportaciones de fruta. 
Para cualquiera comercializadora si 
comportamiento de costos fijos y costos variables 
siguen la misma tendencia. 
2.2. INGRESOS DEL CULTIVO DE BANANO 
2.2.1 Ingresos brutos: 
los ing.cesos que obtienen de i a roducción 
star, dados por la venta del uellieírlo para El 
mercado externo. Estos ingresos van a depender 
LIC la productividad del precio, y otros 
ingresos como el cert, bonos de calidad y bonos 
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de cumplimiento. 
En la Zona Bananera del Magdalena la 
productividad media para una hectárea ano 
estimó en 1.8.50 cajas. 
2.2.2 Ingresos netos o útilidad: 
El ingreso neto es la diferencia entre el total 
de ingreso brruto menos el total de producción. 
2.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 
El punto de equilibrio es el nivel de ventas en 
cual se cubren todos los costos gor lo tanto ;a 
empresa no pierde ni_ gana. 
Como sirve el punto de equilibrio como 
instrumento administrativo para una explotación 
banenera7 
le Gerencia SE le nr000rc ona el balance 
general, estado de Ganancias y perdidas, estado 
de costo de producción  ventas y el estado de 
cambios de situación financiera; sin embargo, 
ESt OS 'no son suficientes Como instrumento de 
políticas administrativas ur lE empreEa ES 
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necesario proporciornar un mecanisno tendiente a 
dar una perspectiva más amplia en la planeación 
de utilidades en la toma de decisiones y, 
precisamente, ese es el objeto del punto de 
equilibrio. 
" E; punto de equilibrio representa el volumen de 
ventas, donde el saldo marginal es igual al 
monto de los gastos fijos, no habiendo utilidad 
ni pérdida". Mediante este sistema obtenemos 
informaciones referentes sobre relac ón entre 
costos. volúmenes Y utilidades. Asimismo, 
podemos conocer qué cantidad de banano es 
necesario produc r para obtener una utilidad 
deseada, 
El punto de equilibrio  es un instrumento de 
gran utilidad en el control de las decisiones 
administrativas de una empresa, por establec 
entre sus costos y ventas a cualquier volumen, e 
indicar a los administradores cuáles son los 
resultados a realizar en cada uno de ellos, 
convirtiendo las cifras de la contabilidad Dor 
medio de los Estados Financieros antes referidos, 
de estáticas, en cuanto al volumen, en dinámicas, 
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Aclarando el párrafo anterior, Un estado de 
Ganancias y Perdidas presentado en forma 
ordinaria es dinámico en cuanto al tiempo, más no 
en cuanto a la magnitud de las actividad, ya que 
indice cuál fue la utilidad o Pérdidad durante 
cierto timpo y a un determinado volumen de ventas 
pero no demustra cuanto de este fue necesario 
para absorber los costos y qué porcientaje 
ventas después de absorber Costos 1.1.10s 
representan las utilidades. C. D n el simple 
análisis de dicho estado no se podría saber si la 
es o no correcta de acuerdo con la 
política de la empresa y si la administración fue 
eficiente o no en su actuación. 
2.3.1 Elementos que intervienen en la 
determinación del punto de equilibrio: 
Costps tiJms: son aquellos costos 
independ icotes al nivel de proOcciCn. 
51: CD7TO  de ce acíded: incluyen depreciec ones, 
impuestos, arrendamientos. Son inversionee 
conoeladas y deneraimente sólo se puede 
reducir por la venta de la planta o equipo. 
Costo de organización: incluyen los costos 
horzontai representa ventas en 
el vertical la v
--iablee en pesos; 
muestran para 
del personal clave dentro 
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del la 
administración, necesario para sostener 
a la compalla en operación. 
Costos variables: aquellos que varian con el 
nivel de producción. 
Determinación del punto de equilibrio. 
Un factor importantísimo considerar en 
determinación del punto de equilibrio, es la 
cantidad resultante al disminuir las ventas, los 
costos variables; esta diferencia se denomina 
contribución marginal " e indica la partes de las 
ventas que está dispuestas a cubrir 1os costos 
fijos y obtener utilidades. e.11) 
2.3.3 Forma gráfica de presentar el punto de 
equilibrio 
niveles de venta. Uniendo dichos 
(11) ME,IIA, N. , GIRALDO, I. Punto de 
Equilibrio de una empresa bananera. 
Revista Audura. a7lo 10 No.1, 17d4. 
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puntos se obtendrá la recta que representa los 
ingresos; lo mismo sucede cors los costos 
variables para diferentes. niveles. Los costos 
fijos eE.t representados por una recta 
horizontal dentro de un tramo revelante. Sumando 
la recta de los costos variables con la de loe, 
costos fijos se obtienen la de costos totales, y 
el punto donde se interceptan esta última recta 
con la de los ingresos representa el punto de 
equi librio.  
A partir de dicho punto de equilibrio se puede 
medir la uti ida- d o pérdida que genere, ya sea 
como aumento o como disminución en el volumen de 
ea hacia el lado izquierdo del punto 
equi ibr o es la pérdida. Y hacia el lado 
derecho es la utilidad véase tabla 14, 17, O. 
17- 2é, para mostrar este procedimiento. 













VENTAS 658.750.00 1.317.500.00 1.605.145.01 1.976.250.00 2.437.375,00 2.635.000.00 
COSTO VARIABLE 154.866.64 309.733.28 377.356.23 464.599.92 573.006.58 619.466.00 
NAO, CONTRIBUC. 643.263.36 1.007.766.72 1.227.788.78 1.511.650. 1.864.368.42 2.015.534.00 
COSTO FIJO 1.227,788,78 1.227.788.78 1.227.788.78 1.227.788.78 1.227.788.78 1.227.788.78 
UTILIDAD O PERDIDA( 584.525.42) (220.822.06) 283.861.30 636.579.64 787,745.2 —0--- 
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Figura 1, Determinación gráfica del punto de equilibrio 1989 
o 
Tabla 15. Estado de Ganancias y Perdidas per producción Ha/AGo 
I Para el periodo comprendido entre el le de Enero y el 8l de Diciembre de 1989 
PRODUCTIVIDAD 1850 CAJA 1HA 
1 
I Y;RESCE 
I precio de la iruta 42,437,375.90 
I Cert l2,5%) 60,934.29 
Tztal,Inpreso IF,498,309.27 
1 COSTOS DE FRUTA PRODUCIDA 
I Costo Fijo $1,827,785.78 
Costc Variable 57S,OO6.58 
1 TOTAL :OSTO FRUTA PPSDUC1DA 1,800.795-11 
dtihdad antes de Impuesto $ fr9'7,514,1 
imnuesto 
$ 489.159.91 
Puente: Cálculos rroozos 
Tabla 16. Estado de Ganancias u Perdidas por production Na/ano 
1 Para el periodo comprendido entre el lo de Enero y el 31 de Diciembre de 1989 
1 
1 PRODUCTIVIDAD 1850 CAJA /HA 
1 
1 INGRESOS : 



















    
1 
TOTAL COSTG rRUTA PRODUCIDA 
4."-,'st antes le aaguesto 
j Imouesto 2,1% 





2.3.3.1 Analisis del punto de equilibrio 1989 
La relación costo
-volumen-utilidad que conlleva 
a la determinación del punto de equilibrio, 
permite evaluar la recuperación que sobre las 
utilidad tienen cualquier movimiento o cambio que 
suria respecto a costo, volumen de ventas 
precios. Concretamente, el punto de equilibrio 
muestra como los cambios operados en los ingresos 
o costos por diferentes niveles de venta, 
repercuten en una explotación de banano generando 
utilidades o pérdidas. 
Para el aPlo de 1929, ya la industra del banano en 
la Zona Bananera del Magdalena estaba en pl en a 
re-activación y soplaban vientos de prosperidad 
para futuro ínmediato. 
Los producto-res de esta época vislunbraban GU= 
actividad del banano E" era una 
actividad rentable y fue por esto que se produjo 
un fuerte desplazamiento de capitales del resto 
del país para esa reción. 
La situación anterior está plasmada en la tabla 
correspondiente al punto de equilibrio, la cual 
podemos sintetizar asi: 
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Para una producción de 500 cajas ha/aRo para 
1989, las pérdidas fueron de $ 584.525. 
Si otro productor ineficiente de la época sólo 
produjo 1000 cajas, sus pérdidas ascendieron a 
$220.000. 
Gin embargo, al producir 1218 cajas, es decir, 
solo 25 caas semanales el productor alcanzó su 
punto de equilibrio, lo que indica que con una 
producción, relativamente baja en la Zona ya el 
productor estaría a salvo de obtener pérdidas en 
Su produció-n. 
Para un productor de 1500 ca jas 29 caías 
semanales) las utilidades ascendieron a $ 
PS3,861. 
L," otra parte 2000 caias ha\a".=no (":1"7 cajas 
semanales) Ceieron utilidades cercanas a los 
$800.000. 
Si la producción hubiera estado en los niveles 
promedios de la zona bananera en ese momento, que 
era =,0 ca as semanales, 2600 anuales las 
aananc as obtenidas serian de gran sionificacion. 
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Por lo anterior se concluye que en esos momentos 
producir banano en la Zona Bananera del Magdalena 
era rentable . Esto se refuer za al observar el 
estado de ganancias y perdidas, donde se obtiene 
una rentabilidad después de cancelar el impuesto 
a la renta superior al 19Y., porcentajes 
actracti vos para muchos inversionistas por ser 
superior a otros neoocios alternativos. Esto 
emplica los desplazamientos de capitales ya 
menc o n ados 













VENTAS 881.155.80 1.762.310.00 2.812.414.34 2,643,465.80 3,260,273.50 3.524.620.00 
¡COSTO VARIABLE 226.933.73 453.867.46 518.288.21 680.801.19 839.654.81 987.734.92 
G. CONTRIBUC. 654.221.27 1.301442.54 1.494.133,13 1.962.663.81 2.420.618.69 2,616,885.88 
COSTO FIJO 1.494.133.13 1.494.133.13 1.494.133,13 1.494.133.13 1.494.133.13 1.494.133.13 
UTILIDAD O PERDIDA ( 839.911,86) (185.690.59) 468,538.68 926.486.56 1,122,751.95 —0-- 
Fuente: Cálculos propios 
CAJAS 











Tabla 18. Estados de Ganancias y Perdidas por Producción Na/ano 
1 Para el periodo comprendido entre el lo de Enero y el 31 de Diciembre de 1990 1 
PRODUCTIVIDAD 
1 INGRESOS 
1250 CA.IA /HA 
1 precio de la fruta 12,210,276.50 
1 Eert 12,5%l 81,506.84 
Total :apreso 13,341,780.34 
1 COSTOS DE FRUTA PRODUCIDA 
1 Costo Fijo 11,494,133.12 





TOTAL COSTO FRUTA 9RGDUCIDA 2,233,787.94 
1 Utilidad antes de impuesto 11,007,992.40 
l'opuesto 3011 202,397.72 
1 UTILIDAD LIQUIDA 1705,594.12 
Fuente: Cálculos propios 
Tabla 19. Estado de Ganancias y Perdidas por Caja producidass 
Para el periodo comprendido entre el lo de Enero y el 31 de Diciembre de 1990 
PRODUCTIVIDAD 1850 CAJA /HA 
INGRESOS : 
1 precio de la fruta por caja $1,762.31 
Cert (2,5%) 44.0á 
Total ingreso $1,718.25 
COSTOS DE FRUTA PRODUCIDA 
1 Costo Fijo 






 cDpe rRUTA P9ODUCIDA 











Fuente: Cálculos propios 
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2.3.3.2 Análisis del punto de equilibrio 1.990 
Para el aPío de 1990, las condiciones del Banano 
guieron siendo favorables, se colmaron un poco 
las expectativas de los productores, lo cual se 
refleja en gran incremento de las hectáreas 
sembradas en l a zona de estudio y los grandes 
volúmenes de cajas de exportadas por el 
Departamento del Magdalena para esa época. Como 
- puede observar el punto de equilibrio mejora 
en forma significativa v el productor lo 
alcanza con producir solamente 1142 cajas (22 
o.,,jas semanales), es decir, 7:5 caías menos que 
mismo tiempo nota que al producir por 
titl"1-1c5YU del punto de Equilibrio sus pérdidas 
aminoran c.:omn1 producir P.000 caias sus 
utilidades ascenderían a 1.122.751, es decir, 
:17335005 más que en el al4.ci anterior, vale decir, 
quien producía 2000 cajas en esta época tenia un 
margen colchón de seguridad de 
Sigrfl Scarif5n. 




















































Fuente: Cálculos Propios 










Figura 3. Deterninachin gráfica del punto de equilibrio 1991 
Tabla 21. Estado de ganancias y perdidas por produccion HaJah 
i Para el periodo comprendido entre el lo de Enero y el 31 de Diciembre de 1991 
PRODUCTIVIDAD 1950 CAJA YHA 
I INGRESOS : 
I precio de la frute 




i Total Ingreso $4,155,127.11 
I COSTOS DE FRUTA PRODUCIDA 
I Costo Fijo 






1 TOTAL COSTO FRUTA 9R3DUC1DP 2,022,472.0k 
! Utilidad antes de :modesto $1,131,555.75 ; 
1 
apuesto 30% 89.4.72 1 
JTIL1DAD 1111.1DA $1,142,089.02 
I 
Fuerte: Cálculos propios 
Tabla 22. Estade de pananclas y perdidas por caja producida 
i Para el rerindc conerendide entre el Ir de Enero y el 21 de Didesbre de 1991 
PRODUCTIVIDAD 1850 CA34 /HA 
1 INGRESOS : 
1 precio de la fruta 
! Cert 12,W 
$2,580.75 
  
i Totí Ingreso SE,b45.27 
1 COSTOS DE FRUTA PRODUCIDA 





1 TOTAL COSTO FRUTA PRFIDUCIDA 
antes la Imuasto 
1 Iaouesto 201 
i T''DAP 1:01D4 





2.3.3.3 Analisis del punto de equilibrio 1991 
Se considera como uno de los mejores periodos en 
104 aBos de histora del banano en la Zona 
Bananera del Magdalena. La caja de banano pasó de 
valer $1762 a $2580, es decir, un incremento de 
$918 y en términos relativos del 46,44%, aumento 
prodigioso en los precios que produjo 
ensanchamientos considerables en las hectáreas 
dedirTadas al producción por consiguiente 
formidables aumentos en la producción 
en la generación de dólares. 
Dentro del cuadro ur!1 punto de equilibrio 
podemos analizar asi: 
Al producir 500 cajas, las pérdidas solo fueron 
m 7 C 
 
produccon de mil (1000l ca as.- El produjo 
pérdidas de -557.042. 
El punto de equilibrio se alcanzó en la época con 
producir sólo 19 cajas semana les., es decir, 
caias/hactarea- aí=10. 
Un productor ue 15130 cajas anUeSles (2El ca jEts 
131 
semanales), obtuvo utilidades por hectárea de 
$1'057.558. 
Para 2000 cajas anuales (38 cajas semanales), las 
utilidades por hectárea estuvieron por encima de 
los $2'000.000. 
Esta situación cambió radicalmente el panorana 
agricola en el D Jartamento, la Zona Pananera 
sufrió una total transformación y llegó a tener 
una ey.tensión sembrada por encima de las 16.000 
hectáreas. Muchos inversionistas, vendieron sus 
activos en otros tipos de negocio para invertilos 
en lo que ellos consideraban en el momento "El 
mejor negocio del mundo". En esta época muchos 
:-oductores bananeros destinaron gran parte de 
sus utlidades al consumo suntuario, P0 que las 
e>fpectativas a atraves de los estudios de I 
snslistas de banano, vislumbraban 
2 E5 superior a os IG aPíos. 
una bonanza 
Lo anterior se refuerza al analizar el estado de 
OF4nanCialS y perdidas, donde se obtiene una 
rentabilidad del 25% después de la cancelación 
del impi_lesto a la renta. 













VENTAS 1.409.735.0$ 2.819.470,00 2.965.191.65 4,229,205.00 5.216.019.50 5,638,940.00 
COSTO VARIABLE 343,626.50 687.253.01 722,774.36 1,030,879.51 1.271.418.07 1.374.506.02 
NA6, CONTRIBUC. 1.066.108,50 2.132.216,99 2,242,417.62 3.198.325.49 3.944.6.1.43 4.264.433.98 
COSTO FIJO 2.242.417.29 2.242.414.29 2.242.417.29 2,242,417.29 2,242,417.29 2.242.417.29 
UTILIDAD O PERDIDA (1116.308.79) ( 110.200,30) 955, ..20 1.702.184,14 2.022.016.09 -0--- 







500 1000 2000 
CAJAS 
Fígura 4. Determinación gráfica del punto de equilibrio 1992 
Tabla 24. Estado de Ganancias y Perdidas por Produccihn Ha/aGo 
I Para el periodo croprendido entre el lo de Enero y el 31 de Dicieabre de 1992 
1 
PRODUCTIVIDAD 1950 CAJA /HA 
INGRESOS : 
! precio óe la fruta S5,216,019.50 
1 Cert 12,5%1 130,40C.50 
1 
1 Tctal Ingreso $5.24t.420,00 1 
1 
1 COSTOS DE FRUTA PRODUCIDA 
Costp Fijn 12,242,417.29 
Costr Ver:aD2e 
1 
TrAl. CC,STO FFO'A PC .i 4512,935.26 
1 
1 antee De Ispuest: $1,E22,594,t4 
1 ispuestc 20% 54,775.29 
1 
UTILIDAD LIGUIDA $1,282,909.25 
Fuente: Cálculos preplos 
Tabla 25. Estado de Eanancias y Perdidas por caja alle 
1 1 
1 Pera el periodo comorerldido eotre el lo de Enero y el 21 de Diciembre de 1992 1 
1 1 
1 




1 INGRESOS 1 
DTTEID de 1E frUti per caja $2,519.47 
1 Cert 12,5%) 70.48 
Total ingreso $2,889.95 
i COSTOS DE FRUTA PRODUCIDA ) 
1 
Costo Pijo $1,212.12 
1 Costo Variable 687.25 
1 
THAI COSTO FRUTA PRODUCIDA 1,899.27 1 
Utilidad aftes de imouestr $990.58 
i Impuesto 30% 297.17 
1 
1 MUDAD LIGUIDA sb92.41 
Fuete: Calcules propios 
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2.3.3.4 Análisis del punto de equilibrio 1992 
En este al;o, empiezan a sentirse los primeros 
Si ntomas negativos en los mercados 
internacionales del Banano. En el • primer semestre 
del a7lo, los precios fueron renumerativos, sin 
embargo en el segundo semestre comienzan a 
desclinar los precios al producirse una 
sobreproducción y sobreoferta de la fruta en 
guerra de precios con otras frutas competitivas, 
cuado los países industrializados se encontraban 
en un momento critico, a raíz de la recesión 
económica que había comenzado a suscitarse en 
estos paises importadores de banano desde el ala 
inmediatamente anterior. Lo S precios llegaron a 
deteriorarse tanto que la empresa "Chiquita 
Brands" suspendió las compras de banano en la 
empresa Panamar que era uno de sus provedores, 
por considerar que el precio de US$4 más US$1 
dólar de cartón era igual o superior al precio 
que ellos estaban recibiendo por una caja de 
banano en el etraniero. 
Lo anterior se refleia en la tabla del punto de 
equilibrio asi: 
Para caas, las pérdidas fueron de $:'17á,.30,9 
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hectárea—alo contra $923.462 que ocurrieron en el 
aRo 1991, es decir, $252.000 más. 
Para 1000 cajas s las pérdidas ya no fueron de 
$67.000, sino 1110.000. 
El punto de equilibrio no se logro con 966 cajas 
anuales 19 cajas semanales), sino con 1052 cajas 
V20 cajas semanales). 
Para 2000 cajas, 3as ganancias fueron superiores 
e los 12 
rentabilidad refleada en el estado de 
gananciae y pérdidas fue durante el periodo del 
En conclusión, el act de 1992 fue también un ak5'1c, 
formidable para los productores de banano en la 
1.ona Bananera del Mangalena, sólo que en esta 
época las é.pectativas de bonanza habian 
finalizado. 9in embargo, para los productores 
afiliados a empresa Banamar el segundo 
semestre fue critico, al limitarle sus 
-eportaciones y cerrarlas completamente en los 
uit_im cuatro “sl meses del ato. 













VENTAS 1.507.845,00 3.015.690.08 3,707,350.62 4,523.535 5.579.026.50 6.031.380.00 
COSTO VARIABLE 412,279.94 824.559.N 1.013.676.33 1.236,839, 1.525.435.78 1.649.119.76 
MAG. CONTRIBUC. 1.095.565.06 2.191.130,12 2.691674.95 3,286,695.20 4.053.590.72 4.382.260.24 
COSTO FIJO 2.693.674.95 2,693,674.95 2.693.674.95 2.691674.95 2.693,674,95 2.693.674,95 
UTILIDAD O PERDIDA (1598.109.89) (502,544.83) 593.020.25 1.359.915.77 1.688.585.29 —0— 







V C. TOTAL 
2000- 
1 
500 1000 2000 
otS. 
CAJAS 
Figura 5. Determinación gráfica del punto de equilibrio 1993 
Tabla 27. Estado de financias y Perdidas por Producción Raia;c, 
1 Para el periodo comprendido entre el lo de Enero y el 21 de Diciembre de 1992 
ppoDUCI:VIDAD 1850 CAJA /HA 
INGRESCS 
1 precio de la fruta 




Totel 1491rbv 5,718,502.16 
1 
1 COSTOS DE FRUTA PRODUCIDA 
1 Costo Fija $2,693,174.95 - 
j Evet: variate 1,525,422.75 
Tp7A1 251? RUTA 4,21 l'P 







Tabla 28. Estados de Ganancias y Perdidas por producida 
I Para el periodo ccadrendido entre el le de Enard y el 21 de Diciembre da 1992 
PRODUCTIVIDAD 1850 CAJA !HA 
INGRESOS : 
precio de la fruta por caja $3,015.69 
Cert 12,5%) 75.39 
Total Ingreso $3,091.05 
COSTOS DE FRUTA PRODUCIDA 
Cesto Fijo N1,458.04 
Costo Variable 224,51,  
1 
TOTAL CDS"15 ',,;911TA PR7jDUCIDA E .98.!..0 
1 
Utilidad antes dp 17p'Jest: 1910,4P 1 
Impuesto 30% 242,14 
UTILIDAD LIQUIDA SW.34 
Fuente: Cálculos drodios 
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2.3.3.5 Análisis del punto de equilibrio 1993 
Durante este año, se desató probablemente la más 
prolongada y profunda crisis de que se tenga 
noticie en la industria del banano. No solo en 
la zona Bananera, sino con carateristicas ue 
desastre mundial. Absolutamente todos los 
paises del mundo. con e>lcepción de 
A.C.P,Africa, Caribe y Pacifico) han reportado 
disminuciones en su producción, deterioro en los 
precios, caídas en los ingresos por e.portaciones 
y bajas sensibles en la proctividad. Se cree que 
la produción de banano llegó a su má>limo nivel a 
finales de A772 al totalizar una producción de 
de toneladas, frente a un consumo 
estanc- edo de 10'000. de toneledas. 
anterior oeneró un ecedente de fruta que 
conqestionó los mercados de los paises 
consumidores. 
Por otra parte, a partir del primero d julio 
comenzó el sistema de cuota restriginda pera la 
Unión Europea, limitando la entrada de banano de 
los paises Latinoamericanos, hacia esos paies 
acentuando las dificultadas ya planteades en le 
relación e la sobreofert Ci 
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Todo lo anterior, se presenta en el momento 
preciso en que los países importadores se 
encuentran en receslon ecomómica, limitando las 
capacidades de compra de los habitantes de estos 
paises. 
Los tres ferómenoE. anteriores operando 
con .luntamente han conducido al deterioro 
presistente del precio Ce la fruta que llegó a 
fina les de I.93 en el mercado de Estados Unidos a 
unos de los niveles más bajos de que se tenga 
memora tanto a precios corrientes, como reales. 
Toda esta situación se evidencia en la tabla y 
grafica del punto de equilibrio. 
Para ons ociccin de solo 500 caias, las 
pérdidas fueron ;.3 , 911'598.10'4' contra 'Z9E3.462 
1 -7'91, es decir ee re das se incrementaron en 
Para los productnres de 1000 cajas, que en 1991 
penaron $67.046 por hectarea/a7lo en 1993 estas 
calas no produjeron oanancias, sino $502-544 de 
perdidas. 
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Para alcanzar el punto equilibrio, ya no 
fueron necesarias 966cajas, sino 1230 cajas, vale 
decir, 264 caas más, lo que se considera todo un 
esfuerzo productivo, ya que equivalió a incurrir 
en $602.073 más para llegar al mismo nivel. 
Para un productor de 1500 ! cajas, que en 1 7 7 1 
obtuvo una ganancia de 1057.558 por 
hectarealaíno, en 1993 son.. ar,4_1Idió a $593.0P0 lo 
que equivale a $464.538 menos de utilidades, 
ci fra esta sumamente modesta ante una inversión 
de tanta magnitud. 
Como se puede apreciar en el estado de ganancias 
y perdidas la rentabilidad cayó de 25% en 1991 
24% en 1992, a sólo 18% para 1993. Esta 
productividad dejó de ser a -acti a v se situó no 
solo e n veles de otras actividades alternativas, 
sirte por debajo de estas. Sin embarco, es 
importarte tener encuenta que la inversión en 
banano es proporciomalmente más alta que en el 
resto de otros cultivos o actividades, 
los riesgos considerablemente más alto y por 
un inversionista de banano espera con 
justicia que para ser una actividad atractiva 
debe ganar muy por encima de otros renglones 
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productivo. En este sentido rentabi 1 idades de 
este tipo producen grandes desalientos esto 
explica en el transcurso este Ello empieza las 
desbandadas de productores en la zona Bananera 
del tlagdalen,- , que no solo dejarón de realizarles 
la= labores al cultivo e ince_tersplieron pagos 
laboral -e -s ISS„ Himat y a otras entidadee 
credi sino q'tE• comenz_e_'_,  el abandono total 
de las. cas. = a esta fecha se estimaban 
E. E Q ',t.", O ; ti e Eariano del Magdalena 
f_=1 n lb s en casi dos ) las c L 
2 TI,  ea' 17 TI 
2.4 RENTABILIDAD 
_riLciLtilidaci. se define C.t fT: O coef iciente 
17'1.13 t ..i. L. O ti .rr i-rde el de la inversión 
en un per odo de 5_ e írt p o dado. Resulta u divid 1 
I Ei t 1 ciad .c. I. d a s. O b r .1 O ingr e s_. s._ o nt as. 
La -,ahijdad eypreea la ,_an,;_i_uau t.,:ue se pana o 
se r d e p o r d r, e --- t.3 inverti el LI 
t á. ida ci Líquida 
Rentabilidad = 100 
Ingresos 
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2.5 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS 
El precio es la cantidad de dinero que es 
ofrecida a cambio de una caja de banano. Dentro 
de un sistema de precios éstos se determinan por 
la interación de la oferta y demanda. Si la 
oferta sube, los precios balan y viceversa ei la 
demanda aumenta, el precio tiende a aumentar 
viceversa, 
A cont nuación se presenta una tabla del indice 
de precios del productor con bienes exportados 
sin café, con su respectiva gráfica en loe alos 
de estudio t 1989 - 1993, para conocer los 
precios reales. 









1989 66.5 100.,$ 1.317,5$ 1,317.50 
199$ 100.0 150,00 1.762.31 1.174.87 
1971 95.9 144.21 2,580.75 1.789,58 
1992 100.1 165.53 2.819,47 1.703.3e 
1993 116.4 175.21 3,015.69 1,725,18 
Fuente; Banco de la República, » Revista del Banco de la República» 
1 - LXIV - Nov/92 - # 769s Cap 8 P. 152 
2 - LXIVI - Octubre/93 - # 792 Cap, 8 P. 142 









   
   




Figura 6. Indice de precios 19139 - 1993 
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2.5.1 Análisis del indice de precios 
El índice de precios de la caja de banano refleja 
el drama que en estos momentos esta atravezando 
los productores de la zona Bananera de Santa 
Marta. 
Si analizamos e precios corrientes los cincio (5) 
EDS, se advierte un incremento de 12% al pasar 
la caja de $1317 50 a $3.015,69. No obetante, a 
partir de 1991 el incremento es míminimo y en los 
dos a'rlos PD alcanza un acumulado del 17%, 
porpertaie Intranuendente en una economía 
T acionar a donde los precios en la misma 
-época sobrepasaron el 25% anua) y los costos de 
producción un promedio por encima de la tase 
anterior, 
Pero es a precios costantes donde se aprecia en 
-forma incontro,ertible la situación del momento: 
Una caa de Banano er re 1E1911  y 1993 sólo 
Incrementó en *-3u" entre 1 -{ 71 y 1993 su precio 
rea ba -ló al pasar de $1789,2 a 1
- 1721,19 para una 
ciaporcen $ad tual de 3.22. 
 
copensar con este panorama 
perspectivas más oscuras para 1994, les 
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posiblidades de reactivare la actividad a corto 
plazo son mínimas. Es posible que los grandes y 
medianos productores que tienen colchones de 
seguridad a través de utilidades acumuladas en 
períodos anteriores, pueden sobrevivir y hasta 
obtener utilidades modestas. Pero como hacerlo 
un pequello productor si está recibiendo menos 
que hace 2 a7=los, - pesar de que los 
precios de produciOn se han disparado en el 
mismo periodo en más del 
Por otra parte os leves incrementos de precios 
son derivados de la tasa de devaluad 07, del peso 
colombiano frente al dólar. Los precios 
internacionales del banano a precios corrientes 
estan en el momento USS
-4,0o, ro debajo del orerío 
de 1991 que llegó a ser de USS4,4 y los precios 
reales como SE aprecia en otra parte del estudio 
registraron descenso pronunciados en las lAitimas 
decadas. 
2.6 EXPORTACIONES ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
destino de .!als exportaciones hacia determin
--0E 
mercados es el de mayor importancía para una 
-ehión. LO= mercados internacionales no son 
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homogéneos y sufren variaciones significativa en 
distintos periodos de tiempo ya sean por medidas 
de caractec económica, o factores políticos o de 
otra índole. En este sentido, si la producción 
de una región se dirigen fundamentalmente a zonas 
geográficas que sufren alteraciones o que las 
reglas de jueqo son modificadas constantemente, 
SU S exportaciones se ven continuamente 
afectatedas en forma negativa. 
Aunque los países productores estar, sujetos a los 
intereses de las multinacionales y. las 
exportecones se diripen a los mercados que estan 
unilateralmente el jen. Los paises de AmPcica 
na an este momento librando 3T
-1E, de les 
máa dures batallas poniendole reno ala 
superproducción y sobreoferta en los principales 
MerCadCS. 
Eete plenamente definido que a fines de 1992, la 
producción mund al de banano llegó a su máximo de 
saturación de millones de toneladas, 1=1 
demanda es solo de 10 millones, por lo tanto 
llón de toneladas ,r-=-55 millones de caja) estan 
sobrando y hav que sacarlas del mercado sino se 
quiere arruinar os prec os. 
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La crisis enserlan y parece que por primera vez hay 
concenso productores de controlar la 
producción y por lo tanto la oferta, regulando los. 
mercados y solo dirigir a cada región geográfica 
las cantidades que estas pueden consumir y que 
estan previamente identificadas. Esto garantiza 
precios estables y remunerativos, lo cual se haría 
simultaneamente con la busqueda de nuevos mercados 
o tratando de reactivar aquellos que por 
cuestiones politicas estan en este momento 
totalmente inactivas. 
De la tabla No. 30 a la 3¿ nos muetran a donde va 
dirigido la totalidad de las exportaciones de la 
Zona del Magdalena, cuales son los principales 
mercados, sus participaciones porcentuales, 
evolución de los vicios y nuevos mercados, los 
activos y no dinámicos y con base en lo anterior 
algunas. perspectivas en el corto, mediano y largo 
plazo. 
También podemos apreciar las exportaciones en el 
quinquenio de cada uno de las seis 
comercializadoras que estuvieron vinculadas en la 
región asir. Tecbaco, Banamar, Expocaribe, 
Chiquita, Banacol y Proban, igualmente nos dice 
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cuál es la estructura de las exportaciones por 
compaí-1.1a comercial i zador a y cuáles han presentado 
un rol importante en volumenes exportados y cuáles 
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100 721 1.37 315 175 2.12 1 250 000 6.22 1 153 290 1.37 : 322 212 1.13 : 
;HOLANDA 366 755 2.25 91 6,,7 0.12 
, . 




33 752 0.17 ' , 
;NORUEGO  • 80 3:1E: 0.11 : 
. 
:ASIA 811 562 6.38 1 118 691 7.03 633 111 3.15 i 1 521 097 17.11 : 1 115 75 15.52 
:RUSIA 111 917 0.0? ! . 
:ARABIA 729 GIS 5.51 : 1 119 691 7.03 .: 633 111 3.15 1 521 097 
. 
17.11 : 1 115 775 
. 
15.52 i 
:TOTAL :13 229 810 100.00 16 332 go 10n.no I 21) 100 995 100.00 :26 915 607 100.00 1 29 630 729 100.00 i 
Fuonto: MAN (Diroccion do Impuestos nA y --uan.t$ Marie/nal) 
Calculas: Propios 
Tabla 31. Variaciones porcentwoles del destino do las e›Tortaciones 
PAIS VARIFICION pro:anuo_ 
: : 






;AMERICA 27.10 (3.80); 
.2.1.10  15.30 : 71.35 ; 
iEsrsuos umion5 27.10 (3.80) 23.10 71.35 1 
:EUROPA 19.30 50.90 1 7.80 1:::: ' 109.10 
1 
:ALEMANIA 16.10 61.10 
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(.:1 1."1: 
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iiruLiu (61.8) 12.10 1 63.00 21.5.90 : 179.56 ; 
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Tabla 33. Destino de laz exportaciones zona bananera del Magdalena segun Enprezaz conercializadoraz 1990 
( C8.1115 ) 
: 
:PRIS :TABACO U :80NRMAR 2 :EXPOURRIEW 2 :CHIQUITO 2 :81-1NRCOL 2 :PROOMN 2 TOTAL 
iRMERICTI : 4319159 01.66 315207 9.3? 1 730583 17.21 1955?2 13.96 : ?82770 65.91 63?9291 
:EsTABos : 
:UNIDOS : 
1319159 81.66 1 345207 9.37 1 730583 1?.21 1 195572 13.96 : Y88V70 65.91 : 6379291 
:EUROPA I 229356 1.31 : 1339671 90.63 ! 3511579 82.79 1 1205510 05.01 : 1 516771 100.00 1 0001920 
:fiLEMTINIF1: 71302 1.35 191530? 52.91 : 11527 1.05 :: 617162 11.05 : :.' 323961 62.69 30022%9 
:BELOICR : 76266 1.11 : 1119282 3n.ao 2952902 69.79 : 1315099 30.75 : 192813 37.31 1792051 
:Irmio ! 01788 1.55 1 69002 1.80 157198 11.2i : 300369 
iNUNGRIR 
E 
205000 5.56 110175 3.31 1 315175 
IHOLANDA ! 3E6775 8.61 1 16675 












31. 09 : 
31.09 1 110691 
1110691 
;Tann. 1 5289203 100.00 3583878 100.00 1215162 100.00 1 1101120 100.00 : 1101120 100.00 516771 loo.on : 15332913 
Fuente: D.I.H.N 
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¡AMERICA ! 1791911 £9.20 
:ESTADOS : 1791911 
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¡EUROPA 1571621 22.73 
;ALEMANIA ; 952111 13.71 
IBEIGICA ! 191125 . 2.66 
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Tabla 31. DESTINO DE 1_85 EXPOIM1CIONES PON9 9TINANERR DEL MADDALEN85 COMERCIAL12800RAS 1991 
Cfleulo propios 
Tabla 35. DESTINO DE LOS ESPORTHCIONES 20140 ~HERR 0E1 MOODALEMA COMERCIKI28001105 1992 
:PAIS 
t 




:CNIOUTIO Z :DON/VOL :1 ~DON 2 rorAL : 
-: 
:RMERICR 558198 66.70 : 1396622 51.5-7 623336 ?0.22 V570156 1 
: mimos  558190 66.70 1 13911622 51.57 623.336 ?0.22 7570156 
:mulos 
EUROPA : 23.7398? 20.10 2819500 91 30 : 0 5031668 65.31 2691130 100.00 ! 51080? 21.13 2358 2.6D 11316360 
: ALEMANIA ! 1295299 15.51 : 10?8351 62.10 1  1033559 11.5? 1 161182 61.66 1 5868399 ! 
:RELGICR 1 657198 V.O8 : 251906 0.18 
1 
1135709 19.65 : 6383?1 23.69 
1 
510807 21.13 23300 2.63  6527'071 
:ITALIA : 121190 5.06 1 521386 1.71 : 115100 1.29 i 101695 D.?? i ?1135? : 
:SUECIA ' .
. 
37527 1.25 15710 0.58 
 
.: ! HUMGRIR : 626127 20.83 250000 2.00 1 24'171 10.29 1 1153290 : 
! ¡ ASIR 1 01580 1.82 1 157015 5.22 1 5099650 31.69 621811 21.30 : 240997 27.15 : 1521091 : 
: ARABIO ! 101590 1.82 : 
: 
157015 5.22 : 
1 
3099656 51.69 ! 621811 
! 
21099? 2.7.15 : 1521091 : 
:TOTAL 
! 




: MI 5 
' 
: 
Desti ha chi? 1 a..:n ~cortar:j ones zona bananera del 
TABACO z : ORNAMAR 1: : EXPOCHRI S 
• 
magdal ena segun empresas Comered al 1. zadnras 
::: CAJAS > 
Z : CHI QUI FA z : BAN8COL rz 
1993 
i F'ROBAN z : TOTAL : 
, 
: HME:RI CA : 5E:55960 58.85 : 30056 9.15 : 1132100  1 3.31 ; 212823? ir.' .20 : 305 18.05 : 8733621 : 
: E51-0005 
:UNIDOS 
; 5855960 50.95 ; 300560 9.15 : : 113210 3.31 ; 2128237. 7.7.20 : 305621 19,05 : 9733621 : 
:EUROPA 
. 
711321 7.16 : 
1 
2906166 90.85 : 8623079 86.00 1181633 96.69 : 62.ec.61 22 . eto 330161 51,98 : 15158330 : 
; ALEMANIA : 270068 2.72 
; 
2983166 90.85 : 1 13791118 31.0? : 1618526 : : 
: EELar en ; 111256 1 . .11 1671068 5030 : 6028900 79.20 ; 1991885 ir- 13 : 628661 22. ro :3311161 51.95 : 11098325 : 
: ITALIA . 
: 
.; 
1155111 35.19 : 512681 7.05 :. 5593151 12. 9 1 : ' 2256979 : 
1RJECIR , . 53657 1.1.3 27'721 0.61 : 81381 : 
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2.6.1 Análisis del destino de las exportaciones 
Del destino de las exportaciones de la .20na 
Bananera del Magdalena e través de los cinco af;os 
merece destacarse. 
Incrementos graduales significativos en las 
exportaciones donde, solo el mercado de 
Alemania registró disminuciones. Difinitiva 
mente, fue un quinquenio floreciente en la 
industria ji banano a pesar de la crisis que 
se suscitó a partir de 1993.. 
es e>:portaciones 
- dirigieron 
fundamentalmente a dos mercados: Estados 
Unidos y Europa. Aunque hubo fluctuaciones 
acentuadas se mantuvo un promedio de 
participación de 33% para Estados Unidos y 57% 
para Europa. 
Estados Unidos han ido perdiendo 
importancia relativa. A pesar que las 
expotaciones se incrementaron en el período en 
74%, su participación en e] mercado pasó de 
37,96% en 1989 a 30,50 en 1993. Es importante 
recalcar que apesar ue constituir en estos 
momentos el único mercado libre de importancia 
167 
que le queda al banano de America Latina los 
precios ha que se ha cotizado la fruta durante 
1993 y parte de 1994 han sido uno de los más 
bajos en los últimos aZos. 
está constituida en el mayor mercado 
para la fruta producida y exportada en Santa 
Su participación pasó de 23,587, del 
Europa en 3989 a 32,757. en 1992. 
. Prácticamente DO existe mercado para los 
paises de Europa del Este. 
o. pesar He ser Aleman a el segundo importador 
mundial del banano, las exportaciones de la 
zona Hel alena hacia ese p
- ts no solo son 
ha -;as. sino que decrecieron. 
Exportaciones sin ninouna sionificacion a 
Italia, port(oal y Grecia paise de mercados 
proteoidos o que protegen la fruta de origen 
A.C.P E Africa caribe y pacifico), 
8. Ninguna exportación a otros paises de 
mercados protegidos como Inglaterra y Espaí.;a. 
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9. El crecimiento gradual y la importancia que 
ha adquirido el mercado de Arabia. Su 
participación pasó de 5,51% en1989 al 15,52% 
en 1993. 
Tabla 37 1 Participaeion de las. gusoanias roffiercialiudoras en las exportaciones de Banano et la Zona Bananera del Magdalena (1999-1993). 
ICOMPA41A 1 9 8 9 1. 9 9 O 
:COMERCIALIZADORA 1  
1 CAJAS VALOR US$ VALOR $ RELATIVA % : CAJAS VALOR US$ VALOR $ RELATIVA % 
 1 1 
: 
1TECBACO 4,794,950.00 15,679,486.50 6,123,780,247.00 26.25 1 5,289,293.00 18,089,347.96 9,125,714,208.00 32.38 
1BANAMAR 3,004,600.00 10,516,100.00 4,107,168,016.00 22.71 : 3,582,879.00 12,340,991.30 6,225,782,291.00 22.56 
1 
1EXPOCARIBE 1 4,027,568.00 13,492,352.80 5,269,572,210.00 30.44 '1 4,245,162.00 15,749,551.02 7,945,333,499.00 26.00 
1CHIOUITA ' . 757,404.00 2,650,914.00 1,025,340,972.00 5.73 1 1,401,120.00 4,693,752.00 2,367,904,009.00 8.58 
, 
:BANACOL 285,506.00 956,445.10 373,549,198.20 2.11 1. 1,196,696.00 4,429,742.16 2,239,761,125,00 7.32 ' 
IPRODAN ' . 358,790.00 1,201,946.50 4,694,322,250,00 2.71 : 516,774.00 1,917,231.54 967,204,967.30 3.16 
1 
1T O T A 1 1 13,228,818.00 44,497,244,90 21,603,722,993.20 100.00 16,332,913.00 57,230,615.88 28,871,701,099.30 100.00 
1 
FUENTE : HAN 






1. 9 9 1 
VALOR US$ VALOR $ RELATIVA CAJAS 
I. 9 9 2 
VALOR US$ VALOR $ RELATIVA %1 
:TECBACO 16,928,644.00 25,843,842.12 16,227,865,340.00 34.47 9,333,765.00 31,934,992.30 21,680,579,000.0G 31.55 
:BANANAR 14,063,876.00 17,881,054.40 11,227,871,690.00 20.22 3,004,345.00 13,227,919.00 9,009,608,496.00 11.38 
1EXPOCARIBE 15,390,137.00 22,638,575.40 14,215,214,270.00 26.91 9,934,324.00 37,524,169.20 2,555,502,495.00 33.92 
1CHIQUITA 11,573,730.00 6,924,412.00 4,347,974,793.00 7.83 2,694,120.00 11,954,172.00 9,073,046,757.00 10.20 
1BANACOL 11,407,057.00 5,909,639.40 3,710,790,772,00 7.00 2,559,320.00 10,749,144,00 7,320,499,538.00 9,19 
:PROBAR 1 737,451.00 3,097,294.20 1,944,852,974.00 3.17 1 887,721.00 3,728,428.20 2,539,171,457.00 3.49 





I. 9 9 3 
 
CAJAS VALOR US$ VALOR $ RELATIVA % 
TECEACO 9,934,614.00 37,950,225.48 29,933,619,850.00 34.69 
BANANAR 1 281 726 00 13,134,904.00 10,260,286,880.00 11,47 
EXPOCARIBE 7,701,524.00 28,110,562.60 2,217,248,736.00 21.89 
CHIQUITA 4,324,972.00 17,299,492.00 12,645,147,210,00 15.10 
BANACOL 2,756,901.00 10,062,688.65 7,927,046,300.00 9.63 
PROBAR 626,091.00 2,321,732.15 1,821,289,451.00 a'.22 
TOTAL 28,637,729.00 108,879,604.88 65,924,638,527,00 100.00 
FUENTE :DIAN 
CALCULOS PROPIOS 
Tabla 38. Variacion efi los volumenes de e)Iportaciones de las comparias comercializadoras 
1 
:COPAD 




VARAICION RELATIVA Y. 
! 
, 
, 1  1 
' 90/89 90/90  92/91 93/92 1 90189 91190 92191 92192 92/89 1 
:  1 1 1 
1TECBACO 1 494,223.00 1,639,361.00 1,405,121.00 1,600,849.00 1 10.31 21.00 20.28 19.21 1 107.20 1 
1 : 
:BANANAR 1 679,278.00 279,992.00 (1,057,521.00) 277,831.00 22.61 10.31 (26.02) 9.22 9.30 1 
:EXPOCARIBE 1217,594.00 1,144,975.00 3,544,189.00 (1,232,802.00) 1 5.40 26.97 65.75 (13.80) 1 91.22 1 
, 
1 1 
:CHIQUITA 1643,716.00 172,610.00 1,120,400.00 1,630,742.00 1 84.99 12.32 71.19 60.53 471.01 ' , 
, 
: 1 
1BANACOL 1911,190.00 210,211.00 1,152,261.00 197,581.00 319.14 17.59 81.99 7.72 965.62 ' , 
1 
1PROBAN 1 157,984.0e 220,677.00 150,270.00 (251.630.00) : 44.02 42.70 20.27 (28.34) 1 77.29 1 
Fuente: Calculos Propios 
1 COPRA D O 1 A R E S 
. 
:  
1 COMERCIALIZADORA: VARIACION ABSOLUTA VAR1ACI0N RELATIVA % 1 
, 1  
 1 
. . 90/89 91/90 92/91 93192 90189 91/90 92/91 93;92 ; 
 ;  
 1 
I TECBACO 1 2,409,861.00 7,754,494.00 5,991,140.00 611151243.00 15,37 42187 23,18 19,21 : 
1 




1, I , 
, 




1 CHIOUITA 1 2,042,838.00 2,230,660.00 4,929,760.00 5,445,320.00 77,05 47,52 71.19 45.93 1 










































Fígura 16‘ Parficipación dé las compañías oftercializadaras 1993 
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2.6.2 Análisis de las exportaciones de la Zona 
Bananera del Magdalena por compaZia 
comercializadora 
Circo .5) comercializadoras estuvieron operando 
en la zona en el periodo en estudio: Tecbaco 
Balt - iffie 11 Colombia), Expolcaribe, 
jouita, Banacol, Probar: 
Del análisis de las tablas alo por ao se deducen 
las siguientes conclusiones: 
Incrementos importantes a nivel de caia 








So3o dos <2) comercializadoras reoistraron 
dificultades en el periodo; Banamar que vió 
disminuidas sus exportaciones a finales de 







o 1 1 1 1 
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Figura 17, Participación de la Zona Bananera del Magdalena dentro 
del total de la producción Colombiana. 
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la fruta que le compraba, aduciendo bajos 
precios en los mercados de exportación. 
Igualmente Expocaribe tuvo durante 1993 una 
calda vér ical en los precios y volumenes de 
venta hacia los Estados Unidos'. 
La empresa líder en el Magdalena, es 
indudablemente Tecbaco con una participación 
promedio del 34% dentro del total 
exportaciones de la reg_on. Es importante 
anotar que esta compaRia PD sólo exporta los 
mayores volumenes, sino que también produce la 
mejor calidad de fruta, destinada en un 71% 
hacia los Estados Unidos; un 13% a los paises 
Europeos el restante 15% para Arabia 
SaUdita. 
3. La segunda comercializadora en volumen de 
venta, la constituye Expocaribe filial de 
Uniban con una participación promedio en los 
cinco alios del P9%. 
Sus exportaciones se incrementaron en el 
periodo en un 91%, cifra esta muy 
significativa si se tiene en cuenta que tuvo 
decrecimiento en sus exportaciones del 13% 
182 
durante el a710 de 1993. 
Sus exportaciones se destinaron en su mayor 
parte a Europa, para 1929 destinaba 
aproximadamente el 20% de sUs exportaciones 
hacia los Estados Unidos, un 75% a Europa 
aproximadamente un 3% para Arabia Saudita. 
Para 1993, la estructura de exportaciones se 
modificó sustancialmente y para este aillo no se 
dieron exportaciones hacia los Estados Unidos 
pero si incremento importante para Arabia 
Saudita (1.4%). Sin embargo:, las 
informaciones indican que Expocaribe perdió 
los mercados arabes viéndose precisada a 
encausar nuevamente parte de sus expotac iones 
hacia los Estados Unidos donde los precios 
han caidc verticalmente oenerando 
dificultades financieras para la empresa en el 
momento actual. 
Expocaribe, es una empresa comercializadora 
Colombiana con filiales en Estados Unidos, 
Costa Rica y Ecuador y que comercializa el 
banano a nivel mundial utilizando el sello 
T3jrbCna. Esta compaí;ía compite en los 
183 
mercados internacionales COri las 
multinacionales gringas en condiciones 
deventaios.as., viendose obligada en los 
períodos de crisis a vender 23 banano por 
debajo los precios "Chiquita 
internacional" y "bole" (Tecbaco) que son las 
frutas de mayor prestigio en los mercados 
internacionales. 
4 La Unión de Bananeros de Santa Marta 
1Banamar), es la tercera comercializadora en 
importancia, su participación promedio en el 
período de estudio fue de 18%, cifra eeta 
significativa para una empresa de caracter 
local que estaba en etapa de fortalecimiento. 
importante anotar que Banamar no 
comercializa la fruta sino que 
rabicíohalmente lo ha hecho a través de otras 
comerclizadoras. Al fundarse lo hizo con 
Exporaribe, poster ormente con Chiquita 
internacional y en C.-.Lt_5 mumentos comercializa 
la fruta a través de la Geee-t Intenacional 
.A., una empresa multinacional Inglesa. 
as exportaciones de Banamar son destinadas en 
194 
su totalidad a los mercados Europeos, sus 
incrementos en la producción solo ascendieron 
al 9% • el menor de las distintas 
comercializadoras vinculadas a la región. 
Esta fue motivada en su mayor parte por el 
bloqueo de Chiquita a sus exportaciones en el 
sedundo semestre de 1992, derivandose de lo 
anterior un descontento general de os 
productores y retiro masivo que disminuyeron 
en forma apreciable el número de hectáreas en 
producción por consiguiente los volumenes 
exportados. 
5— la mayor empresa comercializadora de panano en 
el mundo Chiquita Internaciomal, solo 
comercializó en promedio el 10% del total de 
banano que exportó la zona del Magdalena. Sin 
embargo, ha sido una de las comercializadoras 
de mayor crecimiento en volumenes exportados. 
En 1989 solo exportó 787.000 cajas, no 
'obstante para 1993 estas ascendían a 4324.000 
Ta ae con un incremento porcentual del 471%, 
superando para este aPío ala Unión de Bananeros 
de Santa Marta. 
Esta empresa a pesar de producir Ei banano de 
185 
mayor prestigio en el mundo no se ha 
solidificado en el Magdalena por su poca 
estabildad. Se ha radicado durante cuatro “vl 
ocasiones en el territorio nacional y tres 
veces lo ha abandonado unilateralmente y sin 
iustificación creando dificultades ue, toda 
índole, no solo a las personas a ella 
directamente vinculada, sino a la región Y al 
pa s. en particular. 
Actualmente sus inversiones en el Magdalena se 
han incrementado notoriamente, sir embargo en 
estos momentos de crisis ha s do la 
comercializadora que más despido de personal 
ha ten do, y hay rumores de que piensan 
abandonar el pais. 
6. Las comercializadoras Banacol Proban, se 
radicaron en la región a partir de 1989, su 
participación en el periodo de estudio fue de 
17% y 3% respetivamente. Estas son 
comercializadoras Colonbianas originarias de 
tiraba 1 Antioquía>. De las dos, Banacol es la 
que ha '-:ugado un papel importante en la 
redie. en 1989 solo producía PS5506 cajas y 
para 1993 su producion ascendio a •2'756.901 
186 
con un incremento porcentual de 8657., sin 
embargo, las últimas informaciones indican que 
presenta serias dificultades financiera y está 
en per iodo de concordato lo cual sedur ament e 
le hará perder peso dentro de las 
exportaciones de la región. 
En la relación a Probar: , sus volurrienes de 
port ac ibn fueron creciendo paulat inamente, 
su participación promedio fue del 35I, lo cual 
se consideraba pequelna pero muy sólida, Sin 
m b r el  e, Ez ni pre E. a pa. r 1994, ante 
di f icult. ades econóniicae presentadas 
t fft 1=. r: te clausui- ó sus compras de banano 
en l c na Panent,7-r a del Magdalena. 
1980 1 36,762,000.00 1 
1991 1 40,717,000.00 
1982 36,060,000.00 
1992 39, 
1914 1 46,591,000.00 
1995 32,63,,J0.00 
1986 41,i71,000.00 , 
1997 
1981 40,994,0 „ 
1989 1 34,996,i92.00 ; 
1990 315,17,097.00 
Tabla 39. PARTICIPACION DE LA ZONA BANANERA DEI MAGDALENA DENTRO DEL TOTAL DE LA PRODUCCION COLOMBIANA 
ORABA% 1MAEDALENA XI COLCMDI A 
!PAITICIPACION % :1:ARTICIPACION 111 IPARTiCIPACION %; 
1991 : 49,699,105 
1999 48,271,993.00 1 
1 1993 : 53,506 . 171.00 
 1 1 
92.80 ! 2,951,255.00 1 7.20 1 29,612,255.00 1 100.00 1 
92.50 1 2,829,310.00 1 6.50 : 43,546,310.00 1 100.00 1 
91.10 21,502,005.00 8.90 : 39,563,005.00 1 100.00 : 
96.60 4,058,010.00 1 9.40 43 , 121,010.00 1 100.00 1 
91.20 1 4,512,471.00 1 8.80 51,i02,475.00 1 100.00 1 
98.50 1 4,942,575.00 r, 11.50 1 43,125,575.00 1 100.00 ; 
97.40 5,957,970.00 1 12.60 47,129,270.00 1 , 1VU.VM 
G5.90 7,181,275.00 14.10 i 50,955,275.00 1 100.00 1 
79.20 10,731,600.00 1 20.70 1 51,725.600.00 100.00 1 
72.50 1 13,229,819.00 27.50 1 48,125,000.00 1 100.00 1 
16,222,913.00 1 30.00 1 54,500,000.-  1 100.00 
71.20 20,200,995.00 1 28.90 1 19,800,000.00 1 100.00 
14.60 1 26,415,607.00 1 '! 74,687,600.00 100.00 1 
1 
65.10 ! 29,637,729.00 1 24.90 92,144,000.00 : 100.00 1 
Flie7:te AUGURA 
It T,5Entel DIA1 
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2.6.3 Análisis de la participación de la Zona 
Bananera del Magdalena dentro del total de la 
producción Colombiana 
La participación de la Zona Bananera del 
Magdalena dentro del total de producción del país 
en los últimos 14 aF;os sintetiza en parte lo que 
ha sido el desarrollo hi=tr'.rico de esta región en 
relación a la producción de banano. 
La Zona Bananera del Magdalena hasta 1964 época 
en que aparecieron los primeros cultivos de 
bananao ep la Zona de tiraba Antioque7ho, la Zona 
Bananera del Magdalena era la única productora y 
exportadora de banano en el pais. Como anotamos 
en otra parte del estudio en ocasiones se llegó a 
tener en producción hasta más de 30.000 hectáreas 
que eran exportadas en forma de racimo en 
coniciones relativamente precarias. 
partir de 1966, a medida que iba expandiendose 
Zona de Urabá simultáneamente se reducía la 
producción en la región del Maodalena hasta 
llegar a una participación del 5%. quedando en 
producción menos de 5.000 hectáreas. Sin 
embargo, a partir de 1982 como se ve en la tabla 
39 comienza el despegue definitivo al pasar de 
190 
3.500.000 cajas a 28.637.729. Este incremento 
fue tan significativo que pasó de una 
participación de UD 6.5% de la producción 
nacional en 1982 al 34.9% en 1993. 
Es interesante observar en la serie el incremento 
continuo en la producción, con 1 igaros 
decrecimientos en 1984 y 1991. 
factores influyeron pare lograr el 
fortalecimiento de las exportaciones en este 
período? 
Primro que todo fue un periodo favorable e las 
exportaciones mundiales de banano creando 
condiciones propicias en muchos SCE.  
productores y sobre todo en la Zona del 
Magdalena que tradicionalmente había sido 
bananera. 
Lo anterior se combinó con politicas adecuadas 
por parte del gobierno que permitieron 
rehabil tar en parte ias regiones. 
La situación de violencia, politica y social que 
ha padecido la Zona de Uraba en los últimos 15 
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arios ha sido uno de los elementos que contribuyó 
a reactivar la Zona del Magdalena, al 
producirse paros en la Zona de Urabá aprovechados 
por la Zona del Magdalena en la conquista de los 
mercados internacionales. 
Sin embargo creemos firmemente que este 
crecim'ento prodidioso de la Zona del Magdalena 
hasta Diciembre de 1993 se debió al esfuerzo 
t_tr..-onero de los bananero de esta región que 
decidieron volcarse con todos sus recursos a 
modernizar la zona más apta que existe para 
sembrar banano en el pais. 
ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA PRUDUCCION, 
MERCADOS Y COMERCIALIZACION DEL BANANO 
3.1 Organización de la producción. 
El presente capitulo se refie,e fundamentalmente 
,.. a los aspectos ecomóa cos que intervienen ce=de 
el momento en que el banano comienza a gestar 
su producción hasta que es consumido a nivel del 
minorista en los mercados de los paises 
importadores. Equivale entonces a referirnos a 
aspectos relacionados con la producción, comercio 
y distribución ‘-;e bananos en los distintos 
mercados internacionales. 
En este sentido; podemos partir diciendo due la 
producción de bananos con destino al comercio 
internacional CE una actividad económica con 
características propias en la mayoria de los 
países exportadores, que comprende solamente unas 
pocas variedades de banano elegidos por su alto 
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rendimiento, resistencia a- 1 transporte a larga 
distancia, calidad constante y espeto impecable. 
El banano es un producto de cerecter st iras muy 
especia ES que condicionen su rentabilidad. El 
per 11 Cs do máximo de duración entre el corte y el 
c- onsumC.t f inal no supera les cinco 15) semanas. 
Durante ese periodo el fruto debe 1-_,e1 s_uSt-Lísecut.%, 
se! ecca onado, empacado, transportado a los 
puertos, embarcarlo transportado por mar hasta 
los centros de corst.imo desde mayoristas 
minoristas de su distribución. 
Lo anterior lo hace distinto e otros productos 
adropecuerios de exportación, ya que a diferencia 
de estos, es un fruto que no puede ser- alma- cenado 
y se caracteriza por su extreme perecibilidad. 
Dos c I ases de bananos hen sido cultivadarcs en 
Zon e Bananer a del Magdalena destinada I 2; 
empor iór Le "Gross Michel " , dominante en la 
deceda del sesenta, eFlos en que fue atacada por 
diversas enfermedades causando bajas sensibles en 
producciónla siendo sustituida por lo variedad 
"Cavendish" introducida al fina I de 105 60 
comiezos de los aí-los 70 hasta convertirse a 
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finales de esta década en la variedad casi 
exclusiva. Es interesante mencionar la gran 
diferencia de rendimientos entre la variedad 
"Cavendish" y la "aros michel", mientras este 
último el espacio entre plantas era de 3 metros y 
solo permitia sembrar 1000 matas por hectáreas, 
la "Cavendish" se hace a 2.50 metros o un poco 
menos lo que permite sembrar entre 1ID00 y 1900 
plantas por hectárea. 
Sin embargo, como está planteada )a situación en 
la zona Bananera y a raiz los vientos 
uracanes sufridos durante el a7lo de 1993, 
particularmente el huracan Bret ( agosto 8 de 
1993), en el corto plazo la tendencia es que en 
el corto piazo los cultivos de valery seran 
remplazados casi en su totalidad por el "Giant 
Cevendish" ((ran enano) ya que está plenamente 
demostrado que resiste con bastante posibilidad 
de exito los embates de los vientos. En 
sentido fue la única variedad que se mantuvo en 
pie durante los tres grandes huracanes del aí-lo 
anterior A demás de las resistencias a los 
vientos, la variedad Giant Cavendish tiene una 
densidad de siembra entre 2000 matas por hectárea 
comparada con las 1700 a 1800 del valery, a su 
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vez la altura es solo de 6 pies, cercano a la 
mitad de la valen. Ambas cosas reducen el tiempo 
de trabajo unitario requerido para la protección 
y la cosecha. 
Dentro de aspectos relac onados con 
producción de Banano en la zona cit
- 1 Maodalena es 
interesante mencionar los cambios técnicos 
sucedidos .Itt_%e.las décadas del i0 y 70 : 
Sustitución del sistema del transporte de los 
racimos manual o en tractores o condolas por 
el sistema ut, cables suspendidos o cables 
vias. 
Adopción del sistema de utilización de rajas 
de cartón que contiene 40 libras 18.14 
kilogramos). Antes se comercializaba en 
racimos. Lo anterior permitió mejorar el 
control de los especificaciones de base para 
los requisitos de calidad. 
Sustitución de la variedad GI-DS be 4-.---' por el 
Cavendih. 
4. Mejora sustancial en el proceso de 
organización del trabajo que llevó a una 
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intesificación y a una especialización de mano 
de obra. 
Los avances técnicos permitieron abaratar 
progresivamente los costos de producción por 
unidad. Incrementando sostenidamente sus 
índices de productividad y rendimiento. 
Otros cambios técnicos: 
3. Cambio de variedad robusta ‹valeri) Cavendieb 
al giant cavendish 4:Gran enano), 
Cu ti o en hileras de doble surco combinado 
ti. Dr! nueva mhdalidad apuntalamiento 
„ F.:.istema de drenaje subterraneo. 
lrarepnrte del banano en contenedores 
re-f . iclere..7.,s. 
isten cuatro tipos principa i es LIC banano 
Cavendish: 
La Dwarf Cavendísh, la. Robusta también conocida 
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como valery, la Giant cavendish o gran enano 
Lacatan. En la zona banera del Magdalena solo se 
cultivan valery y gran enano. 
Ventajas. del Gran eneno sobre el valery: 
1. Mayor densidad de siembra de 1700 a 2000 
matas por hectrea. 
. Racimo mejor formadn fruta mayor, más 
pesada y cilindrica. 
Mas resistente al voicamiento y vientos. 
Mayor enraizamiento profundo de su tallo que 
se adapta mejor a problemas transitorios de 
humedad. 
Los inconvenientes que se le asignan son a la 
vez diversos, pero de menor importancia en 
re:;a o v P hh e -- L -r sus etaías. or ecods 
más compacto el racimo se cree que esto afecta 
un poco la calidad del banano, además es muy 
exigente de suelos Y9 por último, al ser más 
pronunciada la curvatura de la mano, plantea 
C dificultades de acomodanción en 
empaque. 
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El ciclo completo desde que nace el reto7lo hasta 
que madura el racimo requiere entre 9 y 10 meses. 
Al cosecharse, la planta es cortada (deshijada) 
una nueva crece de la misma raiz. En promedio, el 
replante debe efetuarse cada cinco al=los si bien, 
en algunos países, el replante se efect E en un 
mayor número de a;"--,os. 
Una de las ventajas fundamentales del banano en 
la región ha sido la de haberse cultivado en oran 
escala. Esto no obdece úlnicamente 
consideraciones técnicas: la produción en gran 
escala solo es posible con un buen sistema de 
irrigación y de drenaje. Las precipitaciones 
fluviales de 'los paises tropicales satisfacen el 
primer requirimiento; trabajos de infraestructura 
dedicados a la construción de canales, dique, 
bombas de agua, etc, completan las principales 
determinantes geográficas de la infraestructura 
bananera. Dicha concentración favorece además 
otros requirimientos indespensables de la 
producción como son: La aplicación de 
Fertilizantes, que a permitido prolongar de 15 
20 allos el uso del suelo del cultivo, y el 
control He enfermedades en una planta 
extremadamente vulnerable como 113 es el banano. 
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Si de enfermadades se trata, basta recordar que 
la "enfermedad de panamá" obligó a bandonar por 
completo zonas enteras de cultivo en muchos 
paises pruductores, para darle su importancia a 
una de las principales amenazas de los cultivos 
de gran escala. Y se ha visto oue fue necesario 
el cambio completo de especie a Ca,eldish para 
irradicar definitivamente el problema. 
La variedad Cavendish, si bien es 7esistente a la 
enfermedad de panamá, se ha visto afectada en 
los tfltimos aRos por la "Sigatoka Negra", hongo 
que alcanza las hojas de las plantas afectando 
tanto su desarrollo como su maduración. 
1Z: 3. proceso de produción propiamente dicho termina 
con tres operaciones: La proteción de la fruta, 
el corte o cosecha el transporte hasta la 
La proteción de la fruta e= un 
complemento de la operación de control de 
enfermedades y consiste en lo siguiente: Una vez 
que el racimo ha )loado a un cierto punto de 
madurez, se le cubre Con bolsas plásticas para 
protegerlos de la intermperie, y además se le 
apuntala colocando al lado una o dos baras de 
bambú. 
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La tendencia actual sobre toda en área donde 
soplan vientos fuertes, es el establecimiento de 
cables áereos colocados paralelamente en las 
plantaciones a donde se amarran no solo las matas 
paridas, sino las adultas a punto de punta de 
serlo y que son las que más sufren al producirse 
los vientos. Sin embargo, en muchas regiones 
productoras y particularmente en la zona .Dananala 
del Magdaleana la que en gran mayoría de medianos 
y pequeRoa productores áun continuar utilizando 
el apuntalamiento con varas de bambú, ya que el 
costo de los cables aereos es elevado. 
En cuanto al corte de cosecha aunque al
-los atrás 
se hacia manualmente en e3 momento casi todas las 
plantaciones utilizan cable vía, el cual no solo 
a abaratado los costos, sino que ha producido 
incrementos notables en la productividad al 
reducir un mínimo el maltrato de }e, fruta. 
Una de las desventajas que la introducc'dn de la 
variedad Cavendish tenía era su e>t yema 
delicadeza entre el trasporte y la manipulacibn 
de la fruta. De esta forma, numer.Ju racimos 
eran desechados al llegar a su destino de 
exportación debido a 3a baja resistencia, 
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magulladora o mancha=_. Tal dificultad obligó a 
que, entre 1956 y 1966, se introdujera un cambio 
técnico de gran importancia en la 
comercialización del banano: El sistema de cajas. 
Actualmente el transporte de banano se efectua 
en cajas de cartón que contiene 40 libras 
8,14kos). La introducción de dicho sistema 
permitiO crear una actividad completamente 
nueva e indepediente. El empaque de 
actividad que genera una parte importante 
del total de empleo que se deriva de la industria 
del banano. También permitió mejorar el control 
de las especificaciones de base de los requisitos 
de calidad exigidos por las comercializadoras. 
Existen tres categorias de calidad: 1-$Amr.1 
clase, segunda clase y especial. De ellas, la 
primera clase constituye el 20% 90% 
de la exportación. Las especificaciones varían 
entre 71/2 pulgadas- de lardo 42/32 Y 
f1 
-3'D, de pulgada ancho. Además existen 
una lista de diez defectos cuyo nivel de 
magnitud determina la calidad de la fruta: 
Cicatrices, madulladuras, desgaiamiento del 
tronco, filtración de látex, suciedades en 
la cáscara, daí;os  causados por 
flor o las hoias, manchas de iohnson, 
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cicatrices de gusanos y picaduras de 
insectos. (12) 
Es importante que las plantaciones bananeras 
esten cercanas a los puertos de embarque, ya que 
esto abarata considerablemente los costos de 
transporte. Las empresas transnacionales se han 
cuidado muy bien de que esto sea asi y en muy 
contadas ocasiones producen adquiren frutas 
alejadas de los puertos  Una vez que 
la mercancía llega al puerto y pasa los controles 
de calidad requeridos, se procede a cargar el 
barco. Los bananos suelen cargarse por medio de 
un sistema da estibadores que si bien es una 
fuente de empleo disminuye el rendimiento. A modo 
de comparación, en Guayaquil Ecuador1 el ritmo 
de cargas en ese puerto es más o menos 
cajas por hora." Esta cifra hay que compararla 
con la de 10000 a 12000 cE'liJ
-As que se alcanzan en 
algunos puertos centroam-,---os" (13). 
(12) ElliS F. Las transnacionales del u.ln.tno en 
Centro américa. Educar, 1990, San José, 
p.90. 
131 UNCTAD, El sistema de comercialización Y 
distribución de Panano. Ginebra, 1980, 
50. 
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Además de los cambios técnicos operados en la 
producción del banano en relación a la 
sustitución de variedades, al cambio de racimos a 
cajas, utilización de los cables vías, cables 
áereos, drenajes subterranos, fumigaciones 
áereas; es importante mencionar la mejora en el 
proceso de organización de trabajo que llevó a 
una especialización de la mano de obra. En parte 
esto a traido sustitución de trabaio por r 
capital, justificado por los aumentos de- 
productividad necesaria para mantener la 
competit vidad de un producto cuyo precio nominal 
ha mantenido relativamente estable en l 
tiempo . 3in embargo preocupa que esta situación 
puede generar conflictoe sociales en reducir el 
de mano de ob-ra empleada en el sector. 
3.2. ESTRUCTURA DE LAS CORRIENTES DEL COMERCIO 
DEL BANANO 
El mercado internacional del banano nc es un 
mercado mundial único en el due todos los paises 
 
e>lportadores compiten sobre bases similares en lo 
que respecta a los costos de producción y la 
libertad de acceso .rk los distintos mercados de 
importa 16:1. 
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Como consecuencia de las medidas tomadas por la 
Unión Europea (antigua Comunidad Europea) 
respecto a ].os bananos procedente 
fundamentalmente de América Latina. La estructura 
del mercado mundial del banano se modificó 
sustencialmente. 
Estas modificaciones estan articuladas a lo nue 
ha sido el orioen de la Unión Europea, de su 
situación actual y de lo que se espera para el 
futuro inmediato. Por considerarlo básico para 
entender el por qué de las medidas y sus 
repercuciones inmediatas en los mercados del 
mundo, se hace mención a continuación de algunos 
antecedentes de 3a U ibn Europea su relación 
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con los diferentes países productores que son 
precisamente los que han propiciado le toma de 
las distintas medidas restrictivas. 
3.2.1 Origen de la Unión Europea (antigua 
comunidad Europea). 
La Unión Europea (U.E) es una organización creada 
con el propósito de conformar un mercado coman 
entre los paises miembros. Su origen se remonta 
al 25 de marzo de 1957 cuando 7 naciones deciden 
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organizarse mediante el Tratado de Roma!  Estas 
naciones fueron Francia, República Federal 
Almania,Béldica, Luxemburgo, Italia y Holanda. En 
1977 se unieron Gran PretaT";a, Irlanda 
Dinamarca, en 1979 lo hizo Grecia y recientemente 
Espa'r-la y portuoal. 
Desde SU origen hasta diciembre Lie 5.77C 
oroanizeci 5 se llamó Comunidad Economica Europa 
y su conformación era la de una unión aduanera, 
ésto es, politica aduanera iguales en todos los 
paises mimbros con ausencia ,1 e aranceles para los 
bienes producidos entre ellos mismos en la 
práctica el Tratado de Roma autorizaba arance les 
externos diferenciados durante algún tiempo). 
La organización fue evolucianado en integración 
política y económica y en 1927 entró en vioencia 
el "Acta Unica Europa " que es la enmienda más 
importante realizada hasta ahora al Tratado de 
Roma, estableciendo que la C.E. tomará las 
medidas necesarias para el establecmiento de un 
mercado común entre todos sus miembros, el cual 
deberia operar a más tardar en enero del 1993. 
La diferencia entre el mercado común la unión 
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aduanera está en que, en el primero deben 
existir aranceles externos (para productos de 
otros paises), iguales en todos los paises 
mimbros, cero aranceles para los productos de los 
paises de la Unió libre movilidad de los bienes, 
persones, servicios y capitales entre los peise 
ésto es que los trabajadores, las empreasa y el 
capital, godrán ofrecer y demandar en cualquier 
región de la Unión sin ninpuna restricción por 
su pais de pric , esta última caracteristica no 
existe en les uniones aduaneras. 
El establecimiento de un mercado Unico en Europa, 
obliga a que se tomen mediads para estandarizar 
las politices aduaneras y es aqui donde se ve 
efectada la exportación de banano latinoamericano 
ya que lejos de crearse un mercado libre, 
conforme las tendencias modernas, se intervino 
oficialmente el mercado del banano para proteger 
a productores ineficientes de los paises A.C.P. y 
regiones comunitarias. 
3.2.1.1. Los países A.C.P. 
Se denominan paises U.P. siglas de Africa, 
Caribe y El pacífico a aquellas naciones ubicadas 
en algunas de esas 3 regiones y cuya 
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característica general es haber sido colonias de 
algun pais Europeo mimbro de la U.E. 
Est a E regiones han firmado acuerdos de 
cooperación con la U.E. denominadas conveciones 
de LOfflé, que les permiten introducir sus 
productos sin carpas arancelarias en los 
mercados de U.E. entre ellos el banano que para 
muchos de estas regiones representa la principal 
fuente de recursos, pese a que múltiples 
estudios han demostrado que son productores 
ineficientes, en virtud que no cuentan con 
ventaias comparativas en este campo. 
Como proveedores de banano, los principales 
naíse= A.C.P. Son: Belice, Jamaiaca, Surinam, 
lelas de Barlovento, Somalia. Camerun Costa de 
Marfil. 
3.2.1.2 Productores Cominitaries. 
Dentro de las oferentes del mercado Europeo del 
banano, existen productores establecidos en 
territorios de ultramar de paíss de la U.E. Estos 
productores tienen características muy similares 
a la de los A.C.P. Pero legalmente tiene otro 
"status". en virtud -t que forman parte de 
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territorios soberanos de paises miembros de la 
U.E; aunque la mayoría de ellos poseen estatutos 
de eutonemia. 
Las principales regiones de Ultramar de la U.E. 
Productores de banano son: Guadalupe, Martinica 
(Antillas menores ) Madeira e Islas canarias (en 
el Atlantico Africano). 
3.2.1.3 Las Convenciones de Lomé. 
Bajo el titulo de convenciones de Lomé (capital 
de Togo, Africa). Los paises de e U.E. Han 
venido firmando convenios multilaterales con los 
países A.C.P,(más de 60 paises ) através. de los 
cuales concede facilides económicas 
financieras a estas regiones . 
La convención de Lomé IV es la que mayor interés- 
reviste para los productores bananeros 
let noemer canos, en esta convención que rige 
hasta ei an0 2000, se incluye el protocolo 5, que 
trata sobre la producción y comercialización de 
banano de los paiss A.C.P: El artículo 1 de dicho 
protocolo es suficiente y explica por el mismo, 
la actitud de la U.E. En el nuevo mercado europeo 
del banano. 
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"Articulo 1: Con respecto a las exportaciones de 
banano a los mercados de la comunidad, ningun 
pais del A.C.P. será colocado, en relación al 
acceso de sus mercados tradicionales y sus 
ventajas en dichos mercados, en una posición 
menos favorable que en el pasado o en el 
presente". 
E] anterior articulo es contrario a todos los 
principios de libre comercio puesto en boga 
porque para honrrar tal compromiso, la U.E. se 
ve oblioada a intervenir el mercado en sus 
regiones, para crear beneficios marginales al 
mercado, en favor de los productores A.C.P.(14) 
Teniendo en cuenta la medidas de la Unión 
Europea, la estructura del mercado mundial 
edad° de la s Quien = e manera. Ver fiouras 18 
-------- 
(14) ZUFS1GA, M. Repercuciones de la aplicacib de 
cuotas en el mercado bananero de la U.E. 
1939. Costa rica Corbana p 18-1993. 
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Figura 18. Estructura del mercado del Banano (Demandante) 
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Figura 19. Estructura del nercado del Banano (oferentes) 
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3.3 Agentes Económicos en la producción Y 
comercialización del banano 
3.3.1 Evolución del proceso de comercialización 
del banano colombiano 
Ha 
 por varias fases de desarroliol 
Primeramente las exportaciones de banano de la 
zona del Magdalena se efectuaron a través de 
una presencia imperialista, integral y 
definitiva de las compaZias multinacionales en 
nuestro pais. Durante esa primera etapa la 
autonomía de la producción de banano en 
Colombia era prácticamente inexistente y la 
estructura de precios y exigencias de 
exportación en definitiva eran impuestas por 
la compaia multinacional. 
Se trataba de una economia de enclave en la 
que el país sólo aportó los "-- ,_q,C,j,"1- 5,,DS humanos 
no caiificado y las tierras. 
3) 22 surgimiento de la zona de Urabá como reg 
productora de banano introduce no solamente 
modificaciones cuantitativas en la oferta 
exportable de nuestro país, sino también 
modificaciones de importancia de orden 
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cualitativo, referidas principalmente a las 
relaciones entre las empresas Y los 
productores independientes va surgiendo un 
 
de discusión de precios más 
 
democrático y comercial entre las 
multinacionales y los nuevos productores de 
banano colombiano. 
3) La tercera etapa de este proceso, que se 
inicia hace apenas veinte aZos está marcada 
por la aparición de la primera empresa 
nacional oducción y comercialización de 
la fruta. No obstante que ese surgimiento ve 
- orientar el desarrollo del sector en los-
próximos alos, no se le puede calificar como 
n verdadero paso real independiente de 
Colombia en producción y comercialización. Su 
real sionificado J- t 3, ene que ver 
fundamentalmente con una mejoría en la 
posición negociadora colombiana frente a las 
multinacionales, en la que la discusión 
negociadora colombiana frente a las 
multinacioneles, en la que le discusión de 
precios pasó de ser una imposición de la 
multinacional al productor a través 
contratos de adhesión, a ser un proceso de 
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negociación entre la multinacional y la nueva 
compallia colombiana. No existió, pues un 
verdadero logro de autonomía nacional va que 
121= compaFlias multinacionales siguieron 
controlando - .1 ot producción a través de su 
asistencia técnica y supervisión y, en forma 
total, la comercialización del producto en los 
mercados externos. 
4) la fase final de este proceso está 
caracterizada por la participación de las 
compal-iias colombianas en el proceso de 
comercialización, a través de la creación de 
filiales en Estados Unidos para comercializar 
el producto, y la celebración de contratos de 
venta de la fruta a clientes distintos de las 
compaínias multinacionales. 
Todo este p1tJ„... se adelanta en el país no 
simplemente con el ánimo de conseguir mayor 
incidegendencia comercial, sino 
fundamentalemente con el propósito de 
encontrar una mejor remuneración y 
rentabilidad por la venta del producto. .c.71-, 
efecto, es claro que en las ventas FOB la 
menor contribución del valor final del 
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producto la recibe el pais productor. Del 
precio final al consumidor la mayor 
contribución quienes transportan el producto, 
los que lo distribuyen aquellos que lo 
vender al consumidor final. Esto no solamente 
cierto en las condiciones normales de mercado; 
cuando se presentan carencias en la oferta , 
mejor precio final prooucto, la 
negociación FOB por periodos normalmente de un 
aZo, no permite que el pais productor me jore 
sus condiciones de ingreso por venta de la 
frutal viceversa U sobreoferta 
los márgenes de rentabilidad de transportador, 
distribuidor y detallista se afectan muy poco 
casi nunca están por debajo del' punto de 
equilibrio; lo que no ocurre para el 
productor, que en estos casos tiene a veces 
que sacrificar su punto de rentabilidad. 
.sn hecho entonces que el 
esfuerzo u= las compaias colombianas, 
productoras y comercializadoras de In -anano, =e  
encamine a buscar una mayor participación en 
el mercado final del producto, participando en 
el transporte de la fruta y en la 
comercialización en los puertos de destino 
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norteamericanos. Dicho en otras palabras, se 
ha considerado que la noción de ventaja 
comparativa no debe reducirse exclusivamente 
anális = del costo Y la calidad del 
producto y cosechamiento. Una noción más 
ampl - de ventaja comparativa debe adoptarse 
teniendo en cuenta el costo y la calidad del 
producto en paje consumidor. La venta 
comparati a, asi se tenga un costo de 
producción más alto que el de otros países 
productores, puede consequirse transportando y 
comelcializando eficientemente el producto en 
los países de destino; y es también posible la 
situación contraria, es decir que a pesar de 
tenerse un ,iue-_u de 1_,JI_JulAt_Liól$ inferior al que 
tiene para el mismo producto En otros 
'ses prod - ctores, un ineficiente transporte 
o un costoso mercaneo hagan desaparecer la 
aja competitiva del producto. 
Operatividad de los Agentes Económicos 
LB producción de b.cuicluu en el mundo u.; sido 
rontrolada fundamentalmente a través de la 
historia por tres empresas multinacionales 
americanas; United Brands (Antigua United Fruit 
Company) y que utiliza en su producción el sello 
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Chiquita su filial en Colombia se llama Compaia 
Frutera de Sevilla, Castle and Cok (absorvió a 
la Standard FrUit en 1998), su filial en Colombia 
es Técnica Baltime y es Dole el sello 
característico de sus bananos y Del Monte empresa 
que nunca se ha vinculado a la producción del 
pais pero que ocupa un papel destacado en la 
producción mundial. 
En nuestra región la United -1 ,
_1 Company 
estableció un monopolio vertical, constituyendose 
en un verdadero "enclave" 1* ). 
Esta es una empresa controvertida en su relación 
con la zona Bananera. Para unos su aporte a la 
no 1-1E1 sido mas que el necesario para 
expIntarCi éimo SUE, 
 propios intereses- Sin 
embargo para otros es indudable que su inyección 
- capital, ue lo s conceptos 5e administración, 
planeamiento y hasta servicio 
pIL,p.-JtLione a estos países fuentes de ocupación, 
- - 
(*) Enclave: Empresa establecida Con capital 
exteniern en un país de bajos ingresos para 
la eplotación de un recurso especifico que 
por razones climáticas o de presencia no 
pueden ser explotadas en las regiones 
originarias de esos capita)es. 
ingresos de divisas y mejoramiento 
socioeconómico, imposible de conseguir en esa 
epoca con recursos propios. 
Los resultados económicos de la United han sido 
muy positivos para la compat-lia, pero udieron 
haber sido nefastos y se requirió de un gran 
sentido organizativo del negocio, para invertir 
sumas altas en una región de tan poco desarrollo. 
Es indudable que en ese momento existían en el 
mundo alternativas de inversión de capital, 
posiblemente menos riesgosas que el negocio 
uananero, 
pesar de la inestabilidad generado en la zona 
Bananera del Magdalena con sus retiros 
intespectivos sus retornos inesperados. la 
 
Frutera de Sevilla tiene ba jo contrato el 10% de 
los productores de la zona, produce el 2Wi. de la 
ir ta que e:,:porta y es propietaria de más de m 
hectáreas en producción. 
La empresa Teobaco It-micas. Baltime de Colombia) 
representa en Colombia a Castle and Cook tantigua 
Standrd). Se estableció en la región en el aPío 
de 1978 y desde ese momento ha dado muestras de 
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una eficiente organización técnica 
admin 1 strativa. Aglutina el 30% de los 
productores el 3. de la producción. Durante 
mucho tiempo fue la única multinacional que 
permaneció en el país y cuando la zona Bananera 
11 ego a Un mínimo de solo 5000 hectáreas en 
producción casi totalidad de productores 
tenían contrato con esta empresa. De no ser por 
Tecbaco el banano casi que se hubiera ex inguido 
en la zona del Magdalena. Actualmente es dueFlo 
dt más de mil hectáreas en producción en la 
región. 
intebreción vertical ha caracterizado las 
operaciones de estas corporaciones bananeras. 
Esto permite identificar las relaciones d= poder 
en las diferentes etapas de la cadena d. 
produción y comercialización. 
Se habla de ello cuando la oroanización de una 
empresa babanera va desde la propiedad de la 
plantación,infraestructura de servicios de 
energia e1etrica, comunicaciones, distribución de 
de agua, propieded o arrendamiento del sistema 
ferroviario, manejos de servicios portuarios en 
los m elles eJ transporte en barcos 
refrigeradores. 
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Integrando en esta forma todas las actividades 
desde la produción hasta el transporte marítimo, 
las compa7;ias han demostrado poseer el coniu,Ito 
de los eslabones de la cadena qué les permite 
grado de máximo de eficiencia administractiva así 
como seguridad en los aprovisonamientos 
características, ambas, indespensables para la 
buena rentabilidad en la venta de producto. 
Las formas de produción han variado de un periodo 
a otro: 
La modalidades han sido: 
) Productores Independientes que firman un 
contrato de compraventa i.Ie uclne%nu por un periodo 
a mediano plazo (3 a ' aFlos) con una 
mutinaciona3. Esta última le L J L ciona ins 
insumos de producción, la fumioación erea 
asistencia técnica, descontando semanalmente del 
valor de los embarques los costos de servicios. 
En la zona bananera del Magdalena es la modalidad 
de producción que prevalece. En estos contratos 
más que fruta de negociaciones mutuas el precio 
de }a ‘ruta es fijada unflatelffiente por la 
compaía por periodos hasta de 5 allos. 
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Se utiliza la modalidad de contrato individual 
bajo un rígido esquema de contratos, que le resta 
al procdutor, cualquiera posibilidad real de 
negociación y mejoramiento y mucho menos obtener 
un precio justo y remunerativo. 
Tenemos entonces que además de ejercer control 
sobre 1,1 Productiviada, control al transporte 
terreste, efectUa el embarque de la fruta, 
realiza el control fitosanitario, elerce el 
control de calidad sin intermediacion, tanto en 
el sitio de producción, como en el puerto de 
embarque, por supuesto, el transporte 
comercialización internacional. Este inflexible 
diseFlo comercial se complementa con un precio FOB 
u e muy poco se modifica, 
La empresa transnacional asume directamente 
producc ión Mediante la adquisición de 
tierras establece una integración vertical en sus 
óperaci nes_ 
Estas compaias han demostrado poseer un 
engranae que = permite el grado máximo de 
eficiencia administrativa y eguridad en los 
aprovisionamiento. Características ambas 
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indispensables para la buena rentanbilidad en la 
venta del producto. 
Con respecto a las compalias colombianas, la 
primera en establecerse en el país fue Uniban, la 
cual se fundó el 26 de enero de 1966, con el 
propósito de facilitar y sostener le venta en el 
exterior como reacción a una baja del 2V, en el 
precio que ofrecía United Brands a loe 
productores colombianas de banano. En este mismo 
alo el 887. de las exportaciones de Colombia les 
bacía la Frutera de Sevilla subsidiaria de United 
Brand S.A y un 12% Uniban. Un ala más tarde la 
participación de Uniban se elevó al 58% del total 
exportado. Los productores se vieron atraídos y 
entusiasmados con Uniban: Al invertir en su 
propia compalia estaban disminuyendo la 
dependencia de compalias extranjeras. 
A partir de 1985 comenzó la vinculación de las 
empresas colombianas a la región del Magdalena, 
la primera fue Expocaribe subsidiaria de Uniban, 
la cual le comercializaba la fruta a Banamar 
<Unión de Bananeros de Santa Marta). La sociedad 
inició operaciones el 28 de mayo de 1985. 
Cumpliendo el propósito de democratización de la 
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empresa y aspirando a que todos los productores 
se convirtieran en accionistas propietarios, 
Banamar f-, fl . desde el 24 de julio de 1965 
entrego a todos los productores que tenían 
contrato con ella ia nota de ofrecimiento de las 
acciones. 
Para el cumplimiento de sus actuales. compromisos, 
Banamar . f--. .A. ejecuta s dirige, proyecta y realiza 
las operaciones de atención a cultivos, 
proyección de productividad, control 
fitosanitario Isigatoka, nemátodos) manejo de 
calidad, tf.iff-i_ofte terrestre, labor de embarque 
a bordo de buque, suministro y O stribucíón de 
todos los insumos. 
Existen otras compaFfias colombíanas que operan en 
la zona Bananera del Magdalena, tales como 
Banacol (Bananos de Colombia) y Proban 
<productores bananeros). 
3.4 Cafacteristicas de la demanda 
El banano es una fruta fresca que se vende junto 
con un amplio surtido de otras frutas en los 
mercados al por menor en los países importadores. 
Este es UD sector muy competitivo de la economía 
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de mercado y es de suponer, aunque es dificil de 
demostrar estadísticamente, que la relación de 
precios con los otros productos es un factor 
importante, como también lo son loe atributos de 
calidad, apariencia y disponibilidad estacional. 
Una importante ventaja del banano es la virtual 
ausencia y disponibilidad estacional. A 
continuación se examinan dos destacados aspectos 
económicos de la demanda de bananos, la 
elasticida-ingreso y la elasticidad-precio. 
A3 igual que casi todos los productos 
alimenticios, el banano se caracteriza por el 
hecho de que la elasticidad-ingreso de la demanda 
baja cuando aumenta el ingreso por persona. Esto 
significa sencillamente que el consumo medio por 
persona tiende a alcanzar un tope a medida que el 
ingreso medio aumenta con el tiempo. En el 
período de posguerra la mayoría de los países 
importadores pasaron por u r, ciclo bien 
determinado, con UD incremento del consumo de 
bananos por persona muy rápido en las primeras 
fases, que a continuación se desaceleró a medida 
que se alcanzaban niveles máximo estables de 
consumo. r- CH las economías industriales de 
mercado, este nivel máximo de consumo equivalía 
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por término medio a 8,5 kg por persona a 
comienzos de los aíl'as setenta, con un mínimo de 5 
kg y un máximo de 11 kg según los paises. No es 
frecuente que pueda sostenerse por mucho tiempo 
un consumo personal de máe de 10 ;g er, los 
principales países importado
-res.(15) 
3.5 Características de la Oferta 
La gran diferencia entre la producción del banano 
la de casi todos los demás productos agricolas 
estriba en el hecho de que la cosecha se lleva a 
cabo a 3o largo de todo el ala, y no en una 
determinada estación_ Esta circunstancia viene 
determinada, naturalmente, por el patrón 
crecimiento de la planta del banano, que consiste 
en Un ciclo continuo de aparición de nuevos 
brotes- maduración, fluctuaciones y corta. Ello 
da luoar que, en condiciones climatológicas 
normales, las fluctuaciones estacionales de la 
disponibilidad de fruta para la exportación sean 
significantes. A diferencia de lo que ocurre 
con otros cultivos tropicales de exportación, en 
la producción del banano el empleo es estable 
durante todo el 2.7"=lo. 
FAO, Op. cit. P-8 
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No obstante, incluso sin 'un intercambio entre la 
producción interna y la producción para la 
exportación, la capacidad de respuestas de la 
oferta de exportación al cambio en las 
condiciones del mercado suele ser muy alta. 
poco frecuente que las plantaciones de bananos se 
exploten el límite de la capacidad de producción; 
además la proporc ón de fruta rechazada por 
razones de calidad puede variar, dentro de 
determinados limites, y de ordinario los buques 
bananeros en ruta a los puertos de exportación de 
América Central Sur euedo compensar en 
fuentes 
 
Llts suministro las 
 
-insuficiencjas que se produzcan en cualquier 
luoar. Solo cuando :IES condiciones climáticas 
e O n extremas ',huracanes, vendavales o 
inundaciones/ en varios paises productores 
adyacentes, es propbable que se produzca una 
prolondada de los suministros LJ. 
1.p‹1-- ti,t7-.11-1. 
4. SITUACION ACTUAL DE LA RRODUCCION Y COMERCIO 
MUNDIAL DEL BANANO 
INTRODUCCION 
A Diciembre 31 de 1993 la actividad bananera a 
nivel mundial estaba atravezando probablemente 
por la más prolongada y profunda crisis de su 
historia- Es cierto, Que no es la primera vez 
que esta actividad enfrente un reto de e-eta 
maqnitud, basta recordar 5 hechos en este siplo 
que han estado a punto de dar al traste con esta 
-kdustria: 
La uepresion ue los aílk'os 3Ck segunda cuer 
undia}, el mal de Panamá que casi acaba con las 
plantaciones y el comercio de la fruta, la crisis 
petrolera de los setenta y por último la 
presencia en los pases productores de la 
s:Lckat.op,.a neqra. mencionar la Sin accidln 
desvastadora k_, , la naturaleza a través, de 
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huracanes, vientos e inundaciones que han dejado 
a su paso pérdidas multimillonarias. 
r-z 
embargo, parecería que el pasado fue más 
fácil superar estas dificultades que la presente. 
Es indudable que esta industria se encuentra en 
estos momentos en una encrucijada más compleja y 
de mayores proporciones. Se han dado una serie 
de coincidencias que han acrecentado este 
fenómeno de crisis. En efecto, la recesión 
económica desde hace más de 3 aos ha estado 
afectando la economia de los paises 
industrializados consumidores de banano. Esta se 
inició en los Estados Unidos y Canadá. se 
ewtendJé rápidamente por todo el continente 
Europeo y terminó por alcanzar el jabón. los 
paises industrializados estar, creciendo por 
debajo de sus e>lpectativas generando desempleo en 
la población economicamente activa, deprimiendo 
la demanda efectiva como factor dimanizador del 
aparato productivo. 
Ha sido ten prolongada la crisis que a pesar de 
haber sintomas de recuperación, el excepticísmo se 
ha apoderado de los analistas económicos quienes 
por temor a equivocarse son prudentes en sus 
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predicciones respecto al desempeIo de la economía 
mundial en el futuro inmediato y, en este 
concepto, la industria bananera se involucra 
estrechamente a todos los efectos negativos nue 
esta situación conll 
Y que decir Z-I las medidas tomadas por la 
Comunidad Europea (hoy Unión Europea) 
restringiendo la entrada de banano latinoamericano 
a sus paises miembros. Parece, que los 
pronósticos se habían quedado cortos respecto a 
los efectos desvastadores a los productores, 
comercializadoras nacionales, trabaiadores y para 
las miles de personas que directa e indirectamente 
dependen de esta actividad en América Latina. Los 
resultados estan ya a la vista. Sin embargo, se 
cree que solo durante el aFlo de 1994 será cuando 
se sienta en todo vigor el efecto nefasto de estas 
medidas. 
Otro factor que ha acrecentado la dificil 
situación ya mencionada la constituye la 
superproducción de banano mundial que llegó a su 
máximo nivel a finales de 1992 al totalizar una 
producción de 11 millones de toneladas frente a un 
consumo etancado de menos de 10 millones de 
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toneladas. Lo anterior ha generado un excedente 
de fruta que está congestionando los mercado de 
los paises consumidores. Por otra parte, la= 
rompa- .as transnacionales, lejos de solidarizarse 
con los productores Y defender los precios 
internacionales de 3a fruta, estan empeFladas en 
librar una encarnizada guerra de precios que solo 
ha servido para profundizar la crisis y poner al 
borde de la quiebra a cientos de productores 
comprometer el futuro de miles de personas para 
los cuales la producción de banano es su único 
medio de subsistencia. 
Desde hace tres al;os las cotizaciones del precio 
del banano en los pr'Incipall.e centros Ce consumo ha 
venido deteriorandose de manera persistente 
punto que se ha fload a ins niveles mas bajos 
que ESE recuerb_nl 
"Si los precios han caido en términos nominales 
 
la situación a precios reales es aún melle 
drámatica. En efectivo en, los últimos 10 aíllos en 
mercado de los Estados unidos los precios 
reales t.1,1r1 t,..._t_cluu por debajo de los existentes. en 
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"Esta situación evidencia con toda clarida que, en 
los últimos 10 a7los, el poder de compra de las 
exportaciones bananera se ha reducido 
constantemente y cada vez es necesario un esfuerzo 
adicional de los productores para minimizar la 
pérdida en sus ingresos reales. En 1592, por 
ejemplo el volumén exportado superó en 171'. el 
1998, sin embargo, los ingrescs reales 
disminuyeron en 8% (16) 
Pero si la industria del banano está en crisis en 
Latinoamerica , en nuestro pais, la situación se ha 
acentuado y agravado por la politica económica 
contra los exportadores aplicada por el anterior 
gobierno. Esto s
- evidencia en lo siguente. 
La devaluación del peso que debería constituir uno 
de los ingresos importantes de los productores, ha 
estado en los último 2 aFlos produciendo en cambio 
una revaluación frente al dólar que se traduce 
mensualmente en pérdidas millonaria para el 
sector. 
(16) Informe del Director Ejecutivo de la Upeb en 
la XIX conferencia de Ministros de la UPE8 
el 24 de Noviembre de 1993. El tiempo. 
Diciembre 1993 p. 1c 
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Pero la situación se agrava aún más si tomamos en 
consideración dentro de los costos de producción 
el componente importado de los mismos 
históricamente en constante aumento; teniendo el 
productor que conformarse con ingresos reales cada 
V&2 más bajos. Y que decir de los Co="1- 0 de 
producciPn interno en el cual la mano de obra 
juega papel preponderante. En los últimos 4 al'Ios 
se han incrementado los salarios en más '-] 100% 
mientras que los ingresos de los bananeros desde 
la fecha mencionada estan estancados. .71 precio 
de la 1.7,5419. de G pulgadas se paca aproximaue -01
-te a 
w,D.cuu que constituye casi el mismo valor de la 
caja a finales de 1990. Sin embargo, 1+c:y Ltrt, 
costos adicionales a la mano de obra, que estar 
incidiendn sistemáticamente en la baja 
rentabilidad de : :.. ; El control y combate de 
la sigatoka negra, los costos de transporte y los 
costos financieros. Por e gran cantidad de 
tincas abandonadas y la mala calidad de las 
mezclas, la sigatoka negra se ha expandido por 
toda la zona bananera teniendo que hacer dobles 
aplicaciones lesionando verticalmente lcl.-. illg, ,a, 
de los productores. 
Por otra parte, Ci aumento de los intereses de 
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crédito a margenes por encima de la realidad 
económica de la actividad, sumada a la nula 
capacidad de endeudamiento por estar comprometida 
en préstamo anteriores, compromenten seriamente el 
futuro del banano. Por último, es alarmante que 
10S costos de transporte (como lo demostramos en 
el capitulo correspondiente) representan casi el 
1-3 % de los costos en que tienen que incurri r un 
bananero para producir una caja de banano y lo mas 
preocupante en que esta cifra va en ascenso. 
Pero sí lo anterior no es suficiente para lesionar 
en los más hondo su estructura vital, hay otro 
hecho que coincide negativamente como son: 
Reducción del cert del 10% al 2.5%. 
Eliminación de los bonos de calidad y de 
cumplimiento podría representar una cifra 
porcentual importnate para el productor. 
inseguridad y todos los flagelos que esta 
conlleva por parte de la guerrilla, 
paramilitares y delincuentes comunes. 
Baja producción y productividad derivada en 
gran parte de la imposibilidad d,r=h 109, 
productores de hacer todas las labores 
culturales que el banano exiie ante la caída 
vertical de los precios y la imposibilidad 
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para gran parte de los medianos y grandes 
productores de asistir a sus fincas para 
atenderlas económicamente. 
No deja de ser paradójico el hecho de que, en 
tanto en la Unión Europea los precios del banano 
son relativamente altos, no pueda exportarse sino 
una cantidad limitada del producto, mientras que 
grandes excedentes inundan los Estados Unidos 
el Norte de Europa acentuando aún más las cai.oas  
de los precios en estos mercados. 
FI 1-s, 3st1 *re ietie ser fflás desfavorable para los 
peses de América Latina ya que con lo= b=lio= 
precios se hs, perjudicado a todos los productores 
y comercializadores nacionales y de los buenos 
se han beneficiado unos cuantos importadores 
7_1.11 L.1 ,3 tr- ieron licencia. 
Los mayores orecios que hoy tiene que bagar 
consumidor Aleman, Belda, Holandés o Danes, no 
lOgran neutralizarla vertiginosa calda que 
cnnt irwa desestabilizando el mercado 
norteamericano y de los paises del norte de 
Europa_ 
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Ante un panorama tan incierto Colombia aceptó la 
propuesta que a mediados de Diciembre de 1993, 
presentó la Unión Europea a los paises 
productores del área-dólar mediante el cual se 
modificaba la cuota y las condiciones de acceso 
del banano y que impera desde el 1 de Julio de 
1993. En ese momento, la propuesta incluía un 
incremento en la cuota de los paises 
letinoamericanos cercano a los 200 mil toneladas 
(más de 11 millones de cajas) y 300 mil para 1995 
(17 millones de cajas); igualmente permitía que 
70% de le cuota fuera maneado directamente por 
las comercializadoras de dichos paises, pero 
estebe condicionada al retiro de la demanda 
interpuesta ante el Gatt por Costa Rica. 
Colombia, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. LOS 
paises productores se dividieron a ra z de 
le propuesta de la Comunidad conformandose 
bloquee cada vez más radicalizados que tienen 
en crisis la UPE2, organización que los aorupa. 
Fi-elmente, en el mes de bril de 1994, la Unión 
l7Turopee determinó en forma unilateral la nueva 
cuota de banano en 2.1 millones de toneladas para 
1994 y 2,2 millones de toneladas para 1995, topes 
que comenzaran a regir a partir del 1' de Octubre 
de 1994. Disminuyó así en cien mil toneladas su 
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propuesta inicial, pero dejó en firme la oferta 
relacionada con el manejo directo del 70% de las 
licencias de comercialización por parte de los 
paises latinoamericanos. 
En este nuevo réoimen de cuotas, a Colombia le 
correspondió el 21%, un punto menos que en la 
propuesta 1n1riF31. 
Ante un panorama ar sombrío que compromete 
seriamente e 1 futuro de miles de trabaiadores 
agrícolas como también el de otros L-‘51Lus 
pequelosy medianos productores se hace 
indispensable .1.,$ adopción 1:e medidas que, 
aunque puedan resultar drásticas y dolorosas (se 
desrrollara al final del capitulo) permitan 
resca ar la ac idad bananera orientarla a 
_, fraves ue políticas coherentes, concertadas 
* 
coordinadas principalmente entre paises miembros 
de t 
Después LI, -• s--.ta visión general entraremos 
ue.,, Il ar aspectos del comportamiento del mercado 
bananero en los últimos 5 a7los. 
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4.1 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO BANANERO 
4.1.1 La oferta de Banano: 
Desde el mismo momento en que se inició en el 
mundo la industria del banano hace más de cien 
aFlos, desnudó su mayor debilidad: La constante 
fluctuación con tendencia a la baja en que se 
cotizan los precios de fruta en los principales 
consumidores. 
diferencia de otros productos básicos de 
origen agrícola, por su carácter perecedero, el 
banano presenta condiciones muy especiales que lo 
hacen calificar como uno los productos de mayor 
.vulnerabilidad. 
Esas fluctuaciones han sido no solo productos de 
las cambiantes condiciones de la naturaleza, de 
la presencia de graves y nuevas enfermedades, de 
los avances tecnológicos y científicos sino de la 
própia decisión de los paises productores en 
ofrecer en los mercados mayores cantidades de la 
fruta de a que puede demandar. Tampoco se 
descarta la situación económica mundial, los 
problemas de orden público, político y laborales, 
la competencia de otras frutas y los cambios en 
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la politica económica o comercial de los países 
consumidores como es en la actualidad el caso de 
la Unión Europea. 
Pero a pesar de todos los contratiempos la 
actividad productiva siempre ha sido ascendente. 
De 500.000 toneladas que se comercializaron en 
1990 se estima que a finales de 1993 la oferta 
sobrepasó los 104 millones de toneladas. zy ,,Lu_. 
obstante la ú_l_sl_o;i0 del banano ha =ido una 
conjución de crisis o bonanza ,, lo contrario 
bonanzas crieís. Los. hechos que Ilt cl '=, han 
propiciado situaciones difíciles, pero ue,  
posterior recuperacoh han sido: 
LE gran dt 
 6n de los aflos 30 
La se urda Guerra mundial entre 1939 y 19z45 
La aparición u 'el mal de Panamá eh 1944 
4) El curecan Fifí eh 1973 
_a apariciGn de le sioatoka neo
- a. 
La C71.- SS que =, E este atrayezando a partir de 
por los múltiples factores que va 
mencionamos, 
Esta eproimación de problemas en forma 
sistemática tal vez he contribuido a regular 
tlistóricamente la oferta de banano y, a pesar de 
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ser una fruta de mercado sobre ofrecida la 
presión en los precios ha sido menos acentuada de 
lo que pudo haber sido en condiciones normales. 
La Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB/ 
fundó en 1974 buscando salidas a la 
inestabilidad de la producción precios del 
banano. Esta discución de los bajos precios no 
CE aido reriente, na sido una constante en todas 
y cada una de las conferencias sobre banano que 
se han cClL3ctún a través de este siglo. 
objetive fundamental de la UPEB es: 
1) Luchar Cç.jn1uflLL, solidariamente en la 
obtención de indreso adecuado y creciente en 
favor de les paises exportadores, como 
retribuc 1 en su esfuerzo productvo y los 
recursos que apertan a la industria bananera. 
.1 Expresar el consenso de que, come condición 
la la obtención de ese , s cf.." u 
adccuado. debe iodrarse una planificación del 
mercado, donde el equilibrio entre volúmenes 
ofrecidos y demandados permitan alcanzar los 
niveles de precios que se desea para el 
producto. 
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Pero lo anterior está muy lejos de convertirse 
en una realidad por el contrario, 
particularmente a partir de 1987 se observó 
entre los paises productores una competencia 
de estímulos a la producción y exportación que 
no favorece el objetivo de incrementar o = 
precios de salida de ese producto. Pareceei 
que la lucha ardua de la UPEB de estabilizar 
ei comercio bananero, bust_elluu precios 
remunerativos y iustos estuviera en contravia 
de lo que piensan nacer los gobierno de cada 
Sin entrar a considerar el orado de 
ponderación que corresponde a otros factores 
fenómenos que, de alguna manera, han alterado 
FI desarrollo de la act ildad bananera. Lo 
cierto es que en las crisis que se han 
presentado ere 1 S veinte .-.71 TI t. 
problema de la sobreoferta es evidente. El 
efecto entr 19 O 1980 las exportaciones 
c.rec.lern en toneladas (Mas de 
ti e cajas); se mantuvieron 
estc,nc. L__entre 1980 y 1'984 y crecieron de 
manera sostenida desde 1995 a 1992 en que la 
producción bananera mundial se incrementó 
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aproximadamente en 3.6 millones de toneladas 
<199.500.000 cajas). Ahora bien, es 
conveniente tomar en cuenta 7 que más de las 
dos terceras partes de este último impulso se 
dib entre 1989 y 1992. ,Dentro de esta 
e>lpansión tan espectacular el crecimiento 
estuvo compartido por los paises miembros de 
la UPEP, cuyas exportaciones aumentaron 24% 
basicamente Costa Rica y Colombia) y Ecuador 
ut. , inc 1 tÓ a más de un millón de toneladas 
y México que con 400.000 toneladas 
t-2, s e s r,5 a la familia lie.1.1,,s de América 
Latna. 
preguntamos:. qué aumentó en 
forma tElrs impresionante la producción de 
banano en un periodo tan corto?. De ninguna 
manera la productividad fue la variable 
determinante ya pue en promedio, la misma 
incluso disminuyó. Indudablemente que el 
responsable fue el incremento nigantesco de 
las -11e,::, destinadas a la producción como 
res p u S S t e e los irs L. 1 TI t l.1 ._- con t i rs 1.1 O S en los 
precios entre < motivada por los 
4 • 
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I> Problemas de orden público y laborales en 
algunas zonas productoras como tiraba 
(Colombia) y Honduras. 
2) El huracán Hugo que destruyó las plantaciones 
de banano de Guadalupe. Dominica y otras zonas 
del Ca - ibe. 
2) Creencia de que el caer el muro de Berlin se 
iban a incrementar las exportaciones en 
Alemania al tratar de unificar el mercado. 
Paleas expectat vas en relación a los mercados 
ds Pu opa OEs 
iderE,c1 erronee de que al establecer la 
un.ión 
 
uu =.1,=.1_=m.t de cuotas, este se 
 
1-1U7U- menos para el caso del banano 
en Un Qran mercado libre. 
Expectativas Excesivas en relación a 11317-
acuerdos logrados en la Ronda de Uruouay del 
Gatt. 
7) Problemas conyuturales en relación 
competencia de frutas competiti ae. 
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quienes dimanizaron fuertemente sus 
exportaciones en el quinquenio 1982 - 1992 hasta 
situarse a finales de 1993 en una cifra superior 
a las 250.000 toneladas (13.790.000 caías). Sus 
exportaciones crecieron en más del 10% en el 
período mencionado mientras que Somalia no parece 
entre los países exportadores para 1993 víctima 
de la guerra civil que ha padecido durante los 
a7vos. Antes de la guerra exportaba 
aproximadamente 75.000 toneladas (4.134.000 
caías). 
Del Caribe sobresalen islas de Barlovento, 
Jamaica, Belice Surinam que declicen a la 
siembra unas P0 0 0 0 I"; 1? C t ras. Para finales de 
1993 las exportaciones del Caribe se situaron en 
una cifra aproximada a las 400.000 tonelaadas 
íP2.000.000 cajas 
De la producción de los Departamentos de Ultramar 
t-S la Comunidad Europea, es decir de Islas 
Canarias. Guadalupe. Martinica, Madeira y Creta. 
L croducción de estas posesiones se acerca a las 
900.000 toneladas (44.000.00(; de cajas). 
Gtro pais exportador importante, Filipinas 
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mantenía a finales de 1993 aproximadamente 23.000 
hectáreas cultivadas siendo sus principales 
mercados Japón y Arabia Saudita. Produjo° a 
finales de 1993 una cifra cercana al 1.000.000 de 
toneladas (55.120.000 ca jas) 
4.1.2 La demanda del sanano 
la demanda de banano se mide a través de las 
importaciones y no de las exportaciones. 
se hacen a través de todo el mundo repartidas en 
regiones asi: 
Europea que comprende a Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, 
países baJos y Reino Unido. 
Norteamerica integrada por CaTIac y Estados 
Unidoe. 
21) Resto de Europa Occidental integrados en torno 
a la Asociación Europea de libre comercio 
(AELC) conformada por Austral Finlandia, 
Noruena, E-usci y 5117.2. 
41 Europa del Este o sea los paises de 12 




Hungría, Polonia y Rusia. 
Lejano Oriente, conformado por Japón, Hong 
Kong, Clorea del Sur y Sigapur. 
Cercano Oriente, cuyo mercado IG integran 
paises africanos tales como: Irak, Kuwait, 
Libia, Arabia Saudita, Turquía, Emirtos e 
Iran, 
América Latina, conformada por aquellos países 
que demandan el banano y no la producen estos 
Son: Argentina, Chile, el Salvador y Uruguay. 
Estas regiones concentran el 100Z :Jo la demanda 
mundial y corresponde a casi todos los paises 
desarrollados del mundo. Es claro entonces Que 
el banano es una fruta apetecida en los mercados 
más eNigentes de la elite mundial esto 
permitido un prodigioso crecimiento a la demande 
en los. 100 aos que lleva la producción 
América 
Como toda la producción agrícola de evportacion, 
ha estado enmarcada en periodos de auge, 
depresión, crisis y bon-un-.1. Sin embargo, hasta 
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1950 el mercado mundial de banano fué 
relativamente reducido y según estadísticas de la 
época solo se consumía 2.3 millones de toneladas 
<algo más de 126 millones de caia), siendo el 
mercado norteamericano el principal demandate con 
el 60% de la demanda, la actual Unión Europea el 
co,.. el resto de Europa Occidental 2% y la parte 
restarte =e distribuía entre otras plazas de 
menor peso relativo. Para Japón y los paises de 
Europa del Este, el banano prácticamente una 
fruta desconocida, 
El verdadero vuelco en la industria bananera se 
da entre 1950 1992 cuando creció 4 veces 
llegó a representar un volumen de 10.1 millones 
de toneladas S? 1992. La Unión Europea se 
convi.rtitt en el primer importador mundial con el 
40%, m 1L_,AuLs.,  y Norteamerica descendió a ur 
sequndo plano con 36%. Japón con el 
paises de la AELC en 5% completaron le demanda 
cs pelses e-xsocialistes de Europa Occidental con 
del consumo mundial. Tambien se logró 
desarrollar otros mercados como los del Medio 
Le ano Oriente que, de alguna manera, 
contribuyeron a la expansión y consolidación 
le Economia bananera especialmente de los paises 
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exportadores de América Latina. 
Un análisis de las estadísticas de la demanda 
permite considerar como satisfactorias la 
evolución del mercado bananero desde mediados del 
presente siglo. No obstante, el verdadero 
crecimiento de la demanda ocurrió a partir de 
1992 cuando la demanda de la fruta creció a un 
ritmo de 4.2% romedio anual hasta 1992. Pero es 
importente aclarar que de los 3.4 millones de 
toneladas (182.00.000 de cajas) en que se amplió 
el consumo en la última uecada, cerca de las 3/4 
partes se produ eron en la quinquenio 1998 - 1992. 
icho periodo ha sido muy probablemente a.uuca 
de oro de le actividad bananera de los paises ue,  
la región puestD que el 10.5% de crecimiento 
promedio anual eitte se alcanzó es sin .udar a 
dudes la tasa más elevada que hay experimentado 
producto agrIcola alguno en el presente siglo. 
En té.Ffflil":17c absoluto, el volumen de banano 
comercielizdo en 1982 fue de •6.7 millones LiC 
toneladas, pasó a 7,5 millones en 1987 y llegó 
hasta 10.1 millones al noncluir 1992. En 
conclusión, el Corisl.~ mundial de banano creció 
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en 35% en tan solo 5 allos. 
4.1.2.1 Norteamerica. 
Se considera que a finales de 1993 demandó 
aps-oximadamente el 35% dela demanda mundial de la 
fruta. Aunque es un mercado que ha crecido 
porcentualmente menos que la unión Europea ha 
do el frl ttS estable de todos Y el único mercado 
libre de importancia que queda. 
Se cree que es un mercado que a, finales 
I 3e g al máxiir o de su sat_uración. E tis esta fecha 
eepún es-tadistica 1.1 lt departamento Pe 
el consumo per capita se situó en 
7.25 3 i b r s y- e 5 m, -y Ji 3L que si C." O s ci CE r 
'A ev- ir ano sobr p a s e, estosI. imites. 
sentido. los. exceoente de fruta que se e F., t an 
trasladando e. este mercado p r no tener entrada 
en la Unión Europea estar, oenerando una fuerte 
calda en loe niveles de nrecios. En estos 
e Ti t S mediados de 1994) el precio de la caia 
Le banano más. barata del mundo se cotiza en los 
Estados Unidos. Por lo tanto, la única manera 
efectiva de defender es-te mercado con precios 
remunerativos para el productor es restableciendo 
equilibrioun entre la oferta y la demanda lo que 
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equivale según calculos de expertos en retirar de 
este mercado una 325.000 cajas semanales o sea 
300.000 toneladas al aZo equivalente 
apróximadamente a 1..536.000 cajas. 
4.1.2.2 Unión Europea: 
Es indudable que el auge bananero del último 
quinquenio se debe en gran bar:_e a la Unión 
Europea, ya que de un consumo de 8.8 mii iones de 
toneladas (154.33b.000 de cajas) en 1989 se pasó 
a cerca de 4 millones 1220.480.000 cajas) en 1992 
m que representó un aumento del 42%. Este 
extraordinario resultado vendría a e licar un 
poco más de la mitad del crecimiento que tuvo el 
consumo mundial de la fruta en los últimos cinco 
as=los. 
Este aumento se reflejó en los doce países que 
1.71. t7.: la ini6n E- Us_sp, pero con margenes 
de a mento muy diferentes. Ffectivamente, 
mercado que acusó el mayor dinamismo fue el de 
Alemania cuyo crecimiento en 1992 sobrepasó en 
más de 70% las cifras correspondientes a 1989. 
Por lo anterior, se puede afirmar que Alemania 
con 1.4 millones de toneladas 177.169.000 cajas) 
de consumo anual llegó a convertirse, después de 
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los Estados Unidos, en el segundo país importador 
de banano más importante del mundo. Los otros 
paises de la Unión Europea, en el pasado con 
mercado libre (Bélgica, Dinamarca, Holanda, 
Irlanda Luxemburoo), igualmente mostraron alzas 
considerables (50%) aunque EU impacto sobre el 
mercado fue relativo, pues al ser tomados como 
una sola unidad, a penas representa 
aproximadamente el 4% de 1- demanda mundial. Un 
aumento similar se presentó en el caso de Italia 
y Reino Unido, mientras que Francia, Grecia 
Portugal tuvieron incrementos menores (10%). En 
Escala, Ja demanda se mantuvo estable. 
Como las importaciones de Latinoamerica suman 
aproximadamente 2.6 millones de toneladas 
(143.312.000 caias De permanecer invariable la 
reglamentación relativa a la nueva organización 
común de mercados, ello significa que, como 
mínimo, las ventas de banano procedente de 
Latinoamerica se veran reducidas entre 0,5 y O 6 
millones de toneladas anuales (33.000.000 de 
calas) pero, cuyos efectos en definitiva tendran 
que sentirse en toda su intensidad a finales de 
1994 donde se cree que la calda puede llegar al 
millón de toneladas (55.120.000 de cajas). 
2.53 
4.1.2.3 Asociación Europa de Libre (AELC): 
Como en casi todos los paises importadores del 
mundo, en el quinquenio que se menciona, etos 
paises tuvieron incrementos en sus importaciones 
que ascendieron aproximadamente. el -2 214 . Los 1  
países que incluyen este mercado son: Austria, 
Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza. Cuyo consumo 
a finales de 1992 sumó 53E1.000 toneladas 
(29.654.560 cajas). Dentro de estos paises 
Austria y Suecia tienen un consumo percápita de 
18.5 y 1.7.3 kilogramos Por allo el cual se 
considera una de los más altos del mundo. 
Respecto a este mercado, para 1995 está previsto 
que se integre a la Unión Europea para llegar a 
for mar el gran Espacio Económico Europeo 
En =ate sentido, en materia de banano 
preocupa que las restricciones que aplica la 
Unión Europea se hagan extensiva a estos países 
respecto a las condiciones favorables que imperan 
en estos momentos. Al materializarse el E.E.E. 
se habrá formado Un mercado de 400 millones de 
personas que lo convertirán en el más grande 
espacio comercial para el banano producido en 
América Latina. 
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Turquía, Emiratos Arabes e Iran. A finales de 
1992 consumieron 370 mil toneladas (20.394.000 
cajas). Los principales consumidores son 
Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos este último 
Con el consumo por habitante más alto del mundo 
í24 kilos por aí;o). 
En relación a las posibilidades de expandir los 
mercados en UP futuro, en realidad se consideran 
muy limitadas teniendo en cuenta los bajos 
niveles de consumo y su poca población. 
4.1.2.6 Lejano Oriente: 
El comercio del banano el-, el Lejano Oriente lo 
conformen bsicamente Japón, Hong hong. Corea del 
S“r Sinoap r. El principal mercado es Japón 
cuyas._mportaciones promedio anua es en los 
últimos aY•los hen sido de aproximadamente R00.000 
toneladas anuales que en su mayor parte. ES 
ne <£44.096.000 calas). 
De los distintos países las mejores perspecti.as 
 
de crecimiento las ofrece Corea del Sur que 
importa actualmente en promedio 300.000 toneladas 
anuales (16.536.000 cajas). 
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4.1-2.7 América Latina: 
Completa la demanda mundial de banano los paises 
de América Latina: Argentina, Chile, el Salvador 
y Uruguay. El consumo promedio de estos cuatro 
paises se ha mantenido en aproximadamente 200.000 
toneladas anuales (11.024.000 caías) y sus 
pE rspectivas en el futuro, no Son muy 
halagadoras. 
La demanda mundial de banano para 1993 era la 
siouientel 
Tabla 40. Demanda 
Región 
mundial de banano. 
Mili Tn. 
Unión Europea 71.97 40.5 
Norte América 3.53 ...-....., 
Lejano Orienté 0.92 9.4 
Asoc. Europea de Libre com 0.54 5.5 
=',. Cercano Oriente 0.37 7.8 
Europa del Este 
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4.1.3 Los precios del Banano 




Tabla 41. Evolución Precios For- Estados Unidos 
término Corrientes. 
U.S DOLARES POR CAJA DE 40 LIBARAS 








P:kérts;: E. r.obír E l baarc:  
La primera transformación operada en los precios 
del banano ligados a sus sistemas de 
comercializac ñ n (precios FOR al por mayor 
menor) durante 1973 1923, es la de haber roto 
con sus caracterlsticas fundamental de los 27 
al'-'1os previos: "Haber permanecido virtualmente 
e=.tádistico en términos monetarios desde 1947 
hasta 1974". 
En el cuadro # 41 puede observarse que cada uno 
de los precios se7lalados fue superado por el ao 
que le sigue, así, los precios de importación 
F.O.R. alcanzaron casi los 8 dolares por caía en 
1983, siendo que hasta 1974 no había superado los 
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4 dólares; igualmente los precios de mayoristas 
alcanzaron en 1983 11 dólares por caja; lo mismo 
sucedió en los precios al por menor que en 1981 
superaron la barrera de los 16 dólares, cuando 
previamente a 1974 no habla sido mayores a los 
dólares. De esta fomra se rompió la estabilidad 
a largo plazo de los precios corrientes. 
cuadro # 41 sugiere además pequeP"as 
variaciones en cuanto a los incrementos anuales 
por los agentes que intervienen en cada una de 
las fases de comercialización. Las tendencias 
fundamentales reflejan, sin embargo, variaciones 
anuales similares entre los 3 precios 
con s derados. 
TENDENCIA DE LOS PRECIOS REALES 
Tabla 42. PANANO: Precios al por menor deflectado 
PAISES 1973 
Estados Unidos US$/Kg. 31.90 
Alemania Federal DM/Kd 1 .07 
Japón Yen/ Kg 111.00 
Italia Liraiko 369.00 
19E13 JI 4. 
V 4 
I 




Fuente: FAO. "Estadisticas sobre banano 1994". 
E flactado por lo= Indices de precios al 
consumidor, 1570 = 100 
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En el caso de los precios reales del banano, es 
interesante constatar en el cuadro 4# 42 que 
(excepto Japón) sufriendo una alza modesto 
durante el periodo considerado. Sin embargo, 
parece que este periodo es la excepción. Según 
la FAO, los precios reales del banano decrecieron 
sensiblemente durante los 30 a1;os anteriores 
1774. 
Al igual que ocurre con algunos otros productos 
tropicales, desde el periodo de postguerra a] 
precio de los banano ha seguido una larga 
tendencia descendente. la fase principal de este 
descenso se produjo entre 1950 y 1974 cuando 
precios, en términos corrientes, fluctuaron 
en torno Un nivel constante, los precios 
reales de .a.portación disminuyeron entre un 55 y 
un t7,2%. 
"Es clet1L3 uue semejt sJL:1_ de los precios 
reales es motivo de grave preocupación pra los 
reportadores. Ello implica que el volumén de 
banano necesario pra compra una determinada 
cantidad de manufactura importadas se multiplicó 
por 2.5 durante este período, es decir, que si en 
1959 hacia falta 10 toneladas de uanano para 
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comprar un tractor, en 1974 habla hecho falta por 
lo menos 25" <19). 
Esta tendencia descendente de los precios reales 
hasta 1974 se ve confirmada por las tendencias de 
los precios por menor y los precios FOR, así como 
por los valores unitarios estimados de 
exportación. Por ejemplo, en Estados Unidos, 
e .1 precio corriente al por menor permaneció 
práctiamente inalterado entre 1947 1974. en 
torno a un promedio de centavos por 
1(ilogramo. Por consiguiente, en términos reales 
los consumidores estaudinenses pagaron un 457. 
menos por kilogramo de banano en 1974 que en 1950 
si mismo, el precio franco sobre vagón de los 
banano en los Estados Unidos permaneció más o 
menos en el Mismo nivel en términos corrientes 
(2.5 dolares cr caja de 18 kg). Entre 1950 
1974, pero precios reales el descenso 
registrado en el 50% en el mismo período" (19) 
1_1151.1  banano se diferencian radicalmente de la 
-11a de productos agrícolas de exportación en 
------------ 
(18) FAO, op ci P . lo 
9) i-iarrie V Salmón, Análisis de mercado de 
productos básicos: Trade policy- 
research Center. Londres 1978. 
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lo relativo al grado de inestabilidad a corto 
plazo de los precios en torno a tendencias 
estables alargo plazo. Un estudio pormenorizado 
de la inestabilidad de los precios y los 
ingresos de exportación de 17 producto de 
interés, para los paises en desarrollo demostró 
que el banano era el producto más estable, 
daracias a su flexibilidad de suministros a 
corto plazo (20) 
Incluso en el caso de que sobrevenida una 
catástrofe natural en un importante pais 
productor, como un huracán que arrase las 
plantaciones de banano, con frecuencia es posible 
obtener elevadas cantidades de banano ri= otros 
lugares para conjurar la escasez y evitar grandes 
fluctuaciones de los precios medíos. 11 demás, 
esta estabilidad se observa en las diferentes 
fases del proceso de comeracialización de los 
(20) Ibid, c 122. 
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Tabla 43. Estados Unidos, Precios del banano 
PRECIOS FOR (1) PRECIOS POR MENOR (KG) 
A;,10 
CORRIENTE DEFLACTADO(2) CORRIENTE DEFLECTADOS(2) 
1983 7,79 7.79 0.850 0.850 
1984 6.79 6.51 0.793 0.760 
1905 6.96 Lr,  0..809 0.750 
1986 7.42 6.74 0.848 0.770 
1997 7.13 0.905 0.706 
1989 9.68 3 0.922 0.776 
1999 9.92 8.21 0,970 0.790 
1990 W.BA '7.51 1.030 0.796 
1991 10.29 7„52. 1.060 0.775 
1992 8.70 6.10 1..040 0.739 
Marca chiquita 
Deflactados por los :Indices de precios al 
consumidor 19133 
 
Refiriendonos a la evaluación más reciente de 
losprecios periodo 1993 - 1992. la observación 
del cuadro *43 nos muestra la evolución 
satisfactoria de los precios corrientes en los 
Estados Unidos hasta mediados de 1991. Estos 
incrementos en los precios estan asociados co.r, el 
oran repunte del comercio internacional de la 
fruta en esta época principalmente en sus 
principales mercados Estados Unidos y Alemania, 
que conjuntamente representan la mitad de la 
demanda mundial. Es indudable que el favorable 
comportamiento que tuvieron los precios, fue la 
principal causa que estimuló el incremento en la 
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producción, en cierta medida, esta conyuntura se 
tradujo en beneficios para la mayoría de 
productores, propició la inversión y se crearon 
miles de nuevos puestos de trabajo, como también 
captaron más divisas y los países que aplican 
impuestos a ja exportación de banano, percibieron 
mayores ingresos fiscales. Sin embargo, en 
sentido estricto le mencionada mejoría de los 
precios fue tan solo una apariencia. 
Efectivamente, en lo que hace a los Estados 
Unidos de América, utilizando como punto de 
referencia el precio indicativo FDR para la marca 
"chiqu i ta" que en la práctica lidera el 
Lwwpt.Jft=tinintili de las demás marcas oferentes, se 
tiene que desde 1924 hasta 1991 el precio de la 
rale de banano con peso de 18,14 Kgs. Creció en 
forma progresiva al pasar de LB .79 a US$10.39 
(únicamente entre 1927 y 1990 se apareció una 
aciera disminución). partir de 1991 1,1 
saturac on EC ha revertido en general el 
deterioro de los precios nominales no parece 
Así, el promedio Julio-Diciembre de 
1991 fue de ti73 Ci promedio de 1998 se situó 
en US$8.70 y para 1993 los precios apenas 
llegaron a US$2.39 por caja. La situación ee ha 
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agravado tanto que a Diciembre de 1993 el precio 
era inferior a los US$6.00 por caja. 
Si esta ha sido la evolución de los precios 
corrientes, su comportamiento en término reales 
es muy diferente. Al deflactarse los valores 
nominales por el indice de precios al consumidor 
que prevalecieorn en los Estados Unidos (1983 = 
2'O). ex7=.pto 1989, en ninoun o'e los aos 
superaron a los del ac base (US$7.79) e incluso 
en 3992 se produjo un descenso de 20.7%. 
Lo anterior evidencia con claridad que el poder 
de compra de las e51portaciones bananeras se han 
debilitado de manera persistente y que cada vez 
se ha hecho necesario un esfuerzo adicional para 
 
dicho que en 
 
volumen exportador se amplío 14.67- respecto a 
-7 ,=1:D., los ingresos declinaron 7.5%. 
Esta situación es particularmente más graves si 
toma en consideración que la actividad 
bananera para su normal funcionamiento requiere 
de una proporción considerable de insumos 
importados en muchos casos ligados a los precios 
de importación, por lo que el productor ha tenido 
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que conformarse con ingresos reales o bien sufrir 
pérdidas. 
Si se agrega a lo anterior el aumento en el costo 
por el combate y control de la sigatoka negra, 
los reajustes en la remuneraciones salariales 
aumento en los costos financieros, el cuadro 
adquiere matices de mayor dramatismo. 
SegklIn informaciones fidedignas entre Junio 
Diciembre de 1 7 =e ha producido una 
disminución de los precios cercanos al 33% en 
relacjón con iguales meses de eiñOS anteriores. En 
Octubre de 1993 el precio fue en los Estados 
UnIdel.= 1J OS$5.67 p r cala para la fruta 
"Chiqu te" y hubo otra marca cuya cotización fue 
de tan solo U9z$3.50. En términos reales estos 
precios fueron un US$3.44 y US$2.73 
ft-r,ue,t_tivamente, los más bajos de la historia 
7narere. independientemente, en estos 
resultados tan preocupantes e.< indudable la 
presencia de fuerzas especulativas y que =e 
reconoce que las transnacionales están librando 
una gran batalla para conservar ganar más 
terren también sería injusto negar que la 
abundancia de fruta en el mercado ha contribuido 
q Li e 
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a agudizar la actual coyuntura. 
Respecto a los precios al conumidor, en términos 
nominales los mismos acusaron un comportamiento 
relativamente errático entre 1733 y 1997, para 
luego aumentar estabilizarse en 1992. En 1903 
un kilo de banano se podía adquirir pagando 
US'4=0.85 mientas que para 1991 fue de U9$1.06 
de US'#1.04, baya 1972, 
En términos reales la situación ha sido muy 
diferente ya que su nivel se ha mantenido 
estancado alrededor de los 75/77 centavos de 
dólar por kilo. Como es sabido por regia 
general, en los Estados Unidos los salarios se 
aiustan anualmente en función a la tasa de 
inflación y por consiguiente, el banano tiene que 
haber disminuido su ponderación en la canasta 
básica pués su precio real sigue siendo el mismo 
de hace 10 :91;05, 
Pero aunque parezca poco creible la situación en 
Alemania es aún más critica. En efecto, el 
análisis de desempeZo de los precios indicativos 
FOR para la marca "Chiquita" muestra que en 
términos corrientes. y con la eycepción de 1990 en 
que presentó una leve recuperación, los precios 
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se han venido debilitando de manera persistente 
desde 1988 al pasar de 26.13 marcos por caja a 
19.10 para finales de 1992. Durante 1993 hubo 
semanas en que se llegó al mínimo histórico de 15 
marcos para el banano "Chiquita", y otras marcas 
que, incluso, tuvieron que vender a 10 marcos por 
caja. 
La situación es más crítica a nivel de precios 
reales al deflactar los referido precios por 
indice del costo de vida al consumidor (1983 
100) se aprecia un constante deterioro en todos y 
cada uno de los últimos diez aí;os en que 
pérdida dei poder adquisitivo„ se ha vendio 
reduc endo de manera permanente al e>ltremo que en 
17filbre (71e C eeta brecha fue de 39.4% 
respecto al aD base. 
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Por el contrarío, los precio al consumidor, 
excepto durante 1992 en que se registró una baja 
de 13%, en términos generales han apuntado hacía 
el alza aún cuando ella ha sido modestamente. 
Así se tienen en cuenta que el kilo de banano 
pagado por el consumo alemán fue de 2.42 marcos 
contra 2.61 marcos que costó en 1991. 
En términos reales la tendencia ha sido hacia 
a baja hasta situarse en 1.97 marcos a finales 
t2e. 1992, lo cual significa que al igual que 
sucede con el sonsumidor Estaudinense, en 
presupuesto de una familia Alemana el banano 
viene perdiendo su importancia relativa. 
Es importante anotar la influencia que sobre el 
mercado Aleman ejerce la fluctuación del tipo de 
cambio del marco con respecto al dólar de los 
Unidos. C1.1 SU conversión a dólares, 
los precios indicativos 170R han tenido desempeo 
muy vincu ado al beneficio cambiario. En cierto 
sentido puede afirmarse que, en Alemania, el 
comercio bananero ES también un mercado 
especulativo. Las ganancias disminuyen cuando se 
fortalece la divisa Américana y, por contrario y 
como regla general ha sucedido, las mismas se 
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acrecientan en función directa al alza del marco. 
La forma de operar el mercado en Alemania permite 
ver con toda claridad el excelente negocio que 
representa el comercio del banano para los 
intermidiarios que participan en la actividad a 
partir de la entrada de la fruta a las cameras de 
maduración y también pone en evidencia la gran 
transferencia neta de recursos de los paises 
productores a los importadores, traslado al 
consumidor la totalidad de los recursos 
económicos, También explica de manera objetiva 
cual era el verdadero interés de los importadores 
alemanes oponerse al régimen impuesto por la 
Unión Europea a rtir de Julio de 1993. 
Natuleiwe'llt_ 
 
el comercio del banano, un tanto 
 
má= distorsionado que el de la mayoria de otros 
bienes, es refle jo de las fuerzas del mercado 
p contante deterioro de los 
precios parece encontrar su explicación en la 
oropensitn de la oferta a desplazarse por encima 
de la demanda. La oferta por su parte, 
manipulada en buena medida por la estructura 
oligopólica del mercado que permite a las 
transnacionales orientar sus propios movimientos 
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de acuerdo a sus intereses. 
La guerra de precios siempre se ha dado en medio 
de una saturación del mercado Y con base al 
fenómeno de la sobreoferta se trata de conservar, 
romo minimo, la misma posición sin importar las 
consecuencias que ella pueda tener para 
el productor. No puede haber mejor ejemplo que 
la ,situación actual. 
4.2 SITUACION ACTUAL DEL BANANO 
finales de 1993 la situación de los mercados 
consumidores en forma sustancial. El melLau— 
Nhrteamericano las importaciones asciendieron a 
2.021 millomes de toneladas (111.4 millones de 
cajas) inferiores en 3.4Y« al volumen que ingresó 
en 1. -al período de 199E. 
Este disminución de la demanda se localizó en el 
mercado de los Estados Unidos ya que en el Canadá 
el consumó de la fruta se mantuvo estable. 
El promedio de precios indicativos FOR para 
la marca Chiquita de Enero a Diciembre de 1993 se 
situó en US$8.15 por caja, precio inferior a los 
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2 allos que la precediron. Sin embargo, a partir 
del mes de Mayo se viene observando una caída 
vertiginosa que los ha hecho descender a los 
niveles más ba ios de los últimos a7-los. El 
promedio en el segundo semestre
. 
fue de LiS$6.46 
que contrasta con I os US$13.60 y 138$9.21 en igual 
período de los 2 aí-los anteriores. 
La sit uac .___S_ -- se ha tornado in C h ás crítica pa 7 tI 
otras marcas de menor cotización en el mercado en 
donde la fruta ha tenido que vender por deba jo de 
los USS4 OCi por caía. 
En el. meí 
 de Alemania el comportamiento de 
las importaciones no es menos preocupante. 
mediado E- de 19'93 estas eran inferior en 1.E% a las 
efectuadas el ao anterior Por su parte los 
precios, siem p re referidos a 1 a merca chiquita en 
promediofuer 1-1 de 22.78 marcos por caja 
p r M e TV1: r O TI un alza de 17.4% en comparación 
con ci prim-er semestre del elz.o. anterior . 
En relaciPn al seoundo semestre los. precios. en 
Alemania incluyen derecho arancelarios de 100 
Ecus por tonelada gsie deben pariar se conforme a la 
nueva regl¿-ímentacién en vigor. 
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En relación a otros mercados donde hay 
información los precios a través de 1993 han 
decaído progresivamente, algunos de estos países 
son: Finlandia, Noruega, Reino Unido, Suiza, 
Suecia. Los únicos mercados que han 
representado han sido Austria y Japón. 
Lo acontecido en el primer semestre de 1993 en 
s principal s plazas consumidoras de banano de 
la impresión que si bien la demanda, en términos 
generales, mostró seFiales de debilitamiento, la 
gran abundancia de fruta es una de las causas que 
ha impedido que los precios se recuperen 
eepCc3.alente en los Estados Unidos y otros países 
de Norte de Europa. 
La situación de Alemania es diferente, esta debe 
anajizarse uests_lu -2 U el conteto global — Ll las 
nuevas condiciones que imperan en la Unión 
Europea en donde las restricciones cuantitativas, 
de alcu_ as maneras, han tenido gue haber elevado 
precio del banano procedente de América Latina 
baíeon el otras procedencias como ha 
sucedido, por e empl , en el caso de Espai;a. 
En relación a la oferta mundial de banano para 
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1993, la Upeb la cuantificó en 9.97 millones de 
toneladas (549.4 millones de cajas), inferiores 
en 6.3 a la registrada al anterior. A nivel de 
los paises miembros de la Upeb, tomandos en su 
coniutno, es previsible eque se produzca una 
disminución cercana al 5% debido, básicamente a 
problemas de diversas índole a lo largo de 1993 
que afectaron la producción exportable de Costa 
Rica, Guatemala, Hondure y Panamá. Se espera, 
que Colombia para  9 " p. 7,71 ca e 1 l único país con 
crecimiento en su exportaciones. En suma los 
países de la Upeb estaría aportando un volumen de 
74 millones de toneladas, equivalentes a 261.4 
millones de cajas. 
Del principal productor del mundo, Ecuador. 
información disponible demuestra que las 
exportaciones a finales de 1993 y mediados de 
7994 habían declinado en todos los países que 
consumen la fruta procedente de este país. La 
reunión del Comite demostró Que al 
finalizar 1993, la extensión cultivada de banano 
se reduio hasta llevar a una= 90.000 hectáreas en 
relación a las 120.000 que oficialmente se 
reconoc e in a finales de 1 792. 
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Con los cambio seRalados, los mismos productores 
seRalarán que las exportaciones para 1993 se 
ubicaro entre 2.0 y 2.2 millones de toneladas 
(110 y 120 millones de cajas) y descendió en 
aproximadamentte 20% con relación a 1992. 
PROYECC ION DE LA OFERTA Y DEMANDA PARA 1994 
Conforme a pronósticos del Fondo Monetario 
Internacional, la economía mundial no saldrá de 
su etapa recesiva hasta después del segundo 
semestre de 1994 pero la crisis monetaria de la 
Unión Europea inestabilidad política de Rusia 
ponen en duda estas previsiones, por lo general, 
1 U eg t, un periodo negativo le sigue otro 
positivo y historia reciente nos hace 
dar qu.e dep.lés de la crisis de los Etps 70, 
los ochenta fueron de recuperación y crecimiento 
para el mundo indistrualizado. Pero el actual 
ciclo recesivo de la economía, que 
inicios en los Estados Unidos, afectó al ¿Tapón y 
a Europa Occidental. Se ha proiondado demasiado. 
La economía mundial lleva 4 a.1;os creciendo por 
debajo de sus posibilidades; como la actividad 
del banano está intimamente relacionado con el 
desempeo de la economía de los paises 
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industrializados, 1994 se presume será un alo de 
gran incertidumbre para la agroindustria, sin 
mencionar los otros factores que estan incidiendo 
negativamente en estos momentos aciagos para el 
banano. 
Por lo anterior, la Upeb, considera que la 
demanda mundial de banano para 1994 ascenderá a 
9.27 millones de toneladas 511 millones de 
caias). 
Los pronósticos para 1994 por el lado de la 
demanda podría ser asi: 
Tabla 45. Los pronósticos para 1994 por el lado de 
la demanda podría ser asi" 
REGION t., ! el  
TONELADAS I_..-f---4U f1 
América del Norte 
Unión Europea 
Resto Europa Occidental 



















ente: Estadísticas UPEE 
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Las cifras de la Unión Europea por debajo de 
Estados Unidos ya sabemos son frutos de las 
medidas que estan rigiendo desde Julio 1993 y que 
se cree reducirán el consumo comunitario 
procedente de América Latina entre 500 y 600 mil 
toneladas respecto a 1992. 
Les proyecciones de la oferta, se basan en 
criterios expuestos por productores en la 
reunión del Comité Consultivo de Empresario dela 
Upeb, en el cual fueron epuestos los problemas 
de cada oía. 















Espea y Portugal 
Guadalupe y Martinica 
Filipinas 



















Como conclusión de lo anterior, las condicione se 
prevé se comparará el consumo y la produccción de 
banano en el inmediato futuro permiten anticipar 
que de no adoptarse medidas concretas orientadas 
a regular la oferta, se podría presentarse a 
finales de 1994 un excedente de 1'000.000 de 
toneladas (55.12 millonnes de cajas). 
indudable que, ante la posibilidad de 
estimular la demanda en el corto plazo la 
abundancia de frute en el mercado, 
continuará, siendo el principal obstáculo para 
elcanzar un mejoramiento en los precios 
internacionales de fruta. 
No dei a de ser paradógico el hecho que en tanto 
en la Unión Europea los precios del banano estan 
relativamente altos no se puede exportar sino una 
cantidad limitada, mientras que grandes 
excedentes de fruta inundan los Estados Unidos 
el Norte de Europa acentuando aún más la caída de 
los precios en esos mercados. El u,1 1.,!nce no 
puede ser más desfavorable para los países de 
AffiéTiC9 Latina ya que con el bajo precio se ha 
perudicado a todos, productores 
comercializadores, de los buenos precios solo se 
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han beneficiado unos pocos importadores europeso 
que obtuvieron licencia y que, con su posesión y 
sin correr riego, han creando un excelente y 
rentable mercado paralelo. 
Los mayores precios que estan pagando en la 
actualidad algunos consumidores comunitarios, no 
locran neutralizar la vertiginosa caída que se ha 
dado en el mercado de los Estados Unidos y en los 
paises del Norte de Europa. Esto viene a 
confirmar, una vez más, que los pronósticos que 
se hicieron sobre el desencadenamiento de una 
guerra da precios, motivado en gran parte por el 
nuevo esquema de importación de banano de la 
Uni ok 7opeet, no eetaban equivocados. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
1. En el período comprendido entre 1939 y 1992 la 
actividad bananera en la Zona del Maodalena 
air- aná SU MáXiM0 de expansión auce. El 
área sembrada pasa de 9.000 a casi 17.000 
hectáreas los volumenes de producción Se 
dispararon de 900.000 a 2.000.000 de caia=' 
7,ensuale Esta etapa se caracteriza zor 
lnc,ementos constante en el precio de la r
- ai 
d e e ción, incentivos ad cíonales 
tra,'es de bonificaciones y subsidl.o, créditos 
favorables por mediio de Proexoo, 
contratos ampliamente melola,uur, con la= 
comercializadoraF, en fin, se conjugan Loua 
una serie de estímulos que condujeron a 
incrementos notables en los niveles de empleo, 
meíoramiento en los ingresos de productores Y 
empleados, trayendo como consecuencia un 
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desplazamiento de los recursos de inversión 
del resto del pais hacia la Zona del Magdalena 
lo que produjo una relativa prosperidad en la 
reción. 
E. La etapa mencionada en el párrafo anterior la 
caracteriza un comportamiento de los factores 
de producción acorde a _ expectativas: 
incremento graduales de io=. costos de 
producción hasta llegar al 95%, pero 
qualmente en lo= niveles de ingresos que 
t •k ---- 3-1 p nmed , en los cuatro aFlos de 21%. 
El periodo de Enero a Diciembre 31 de 1991 se 
cO nsidera como un alo excepcional en la 
historia del cultivo del banano en la Zona 
Bananera del Maodalena. El precio de la caía 
fue el promedio de $25;90, el costo de 
producirla $1¿34, la rentabilidad del 25% 
punto d= equilibrio se alcanzaba 
produciendo 9C,8 cajas- El mayor incremento 
en elar=a en producción Se produjo 
precisamente durante este ao 
Durante el £11.;0 de 1993 cambia radicalmente el 
panorama bananero. Beis- hechos se conjugaron 
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simultáneamente en contra de esta actividad. 
Recesión económica en los paises importadores. 
Restricción de las exportaciones de América 
Latina a la Unión Europea. 
c3 Arrazamiento de gran parte de la Zona del 
Mandalena por acción del Huracán Brett. 
di Superproducción a nivel mundial. 
Invasión de los mercados internacionales no 
restringidos con una oferta dele fruta por 
encima de los niveles de demanda. 
Bela en el consumo percc.ite en los 
principales mercados COMO consecuencia de los 
precios internacionales y restricciones en las 
demandas de fruta de las comercializadoras a 
105 ps nductores. 
LOE fenómenos anteriores unidos a una falta de 
.neacion en - producción terminó por 
desatar una de las mayores crisis en la 
historia de la actividad bananera. 
Para los productores del Magdalena, para el 
período de aFlos los (- petos de producción se 
incrementaron en Un: 134%, los ingresos 
corrientes en una 1294 y los ingresos reales 
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reales en solo 91%. Sin embargo, entre 1991 y 
1993 mientras los costos de producción se 
aumentaron en un 40% el precio real de la caja 
ba -ió en un 3.61. Aqui se inicia las 
verdaderas dificultades para los productores. 
Como consecuencia del aumento en los costos de 
producción por encima de los inoresos. 
operacionales de los productores en la Zona 
de estudio para el último aíno, el punta de 
equilibrio que para 1991 se alcanzaba con 966 
raias pasó a 1.229 cajas para 1993. Para un 
productor de 1850 cajas/Haiallo. 
El aumento en el punto de equilibrio va 
directamente asociado con menores recursos 
para el productor y menos ingresos disponibles 
para las labores culturales del cultivo. Como 
consecuencia <aunque PO se ha establecido 
plenamente) se cree el rendimiento por 
hectárea en la Zona Bananera del Magdalena en 
estos momentos está por debajo de las 35 cajas 
semanales, e= decir menos de 1900 caias 
hectareasiao que contrasta con más de 2000 
cajas que se produrian al comienzo de la 
década. 
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B. Aunque la depresión que vive el sector es a 
nivel mundial, en la Zona del Magdalena y en 
general en el pais se ha visto agigantada por 
la érronea política cambiaría aplicada por el 
anterior gobierno y aun no controlada por el 
presente. Un productor de banano y en general 
todo exportador debe recuperar vía devaluación 
el incremento de los costos de producción que 
EE dan a traves de la inflación. Sin embaroo, 
En Colombia este hecho económico que se 
considera un estimulo básico para los 
exportadaores, se ha dado solo parcialmente en 
los últimos dos a7los. Hasta 31-X11-91 el peso 
devaluaba aproyimadamente un 22% anual 
respecto al dólar. Si en esa fecha un dólar 
o.Hstaha $9G4, a 31-X11-93 deberia haber 
constado $789 no %-504 que fue la tasa de 
cambio que utilizó parea cancelar 
epprfaciones en esa fech:A. De EEtEt manera un 
productor de ceas semanales a Us$4 
Firecio de ese momento) hubiera alcanzado e 
eyporfar USV2.000 por T.904 kL.Isa de cambio 
íustal sumaria en pesos $1.808.000 no 
-Z1.579.000 que fue lo que efectivamente 
recibió. Es decir, en una sola semana está 
dejando de percibir por efecto de la 
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revaluación del pesom .$230.000. Esto lleva a 
concluir que el productor de banano en la Zona 
del Magdalena probablemente está perdiendo 
tanto dinero por la revaluación como el que 
deja de percibir por el bajo precio de la 
caia. 
La crisis por la que atravieza la actividad 
bananera afecta a todos los países productores 
pero en forma desigual. En este sentid 
paises como Costa Rica Panamá de mayores 
productividades que el resto de productores 
afrontan las dificultaades con menos traumas, 
en relación a países como Ecuador y Colombi 
cuyos ingresos a nivel de productores se ven 
reducidos en mayor proporción, por sus menores 
.-feles de tecnología y productividad. No 
cabe la menor duda que en epoca de depresión 
prolonoade sólo sobreviven quienes producen 
ron relativa eficiencia. 
lC.Su condición de producto ciento por ciento de 
e51portacion lo hace sensible a todas 
situaaciones que presenta en los mercados 
mundiales del banano. Sin lugar a dudas no 
hay medida económica de la Unión Europea o de 
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los Estados Unidos respecto a este cultivo que 
no tenga hondas repercusiones en los paises 
productores de  América Latina Y 
particularmente ne nuestra Zona Bananera. 
12.Las politicas producción bananera 
implementadas por el gobierno Colombiano en la 
Zona Bananera del Magdalena y de Urabá y en 
general lo-- paises productores de América, 
Latina ha sido equivocada propiciado 
incremento en las áreas de producción a 
sabiedes de que la demanda en el mundo había 
liedado a su máximo, que =.e estaba 
produciendo por encima de estos niveles y que 
incentivos a seguir haciendolo llevaría 
inevitablemente a la caída en los precios 
internacionales. 
banano en un producto de exportación 
condicionado en su rentahi idad más a factores 
externos que a situaciones propias del cultivo 
que el productor pueda controlar. El precio 
FGE que se Peca internamente depende 
,, exclusivamente íz. u   de precios de venta . en los 
paises importadr1rs-s. 
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Por otra parte, un porcentaje elevado de los 
costos de producción tienen un alto componente 
importaado con alzas continuas durante el ala. 
14.Es un producto de efectos multiplicadores en 
forma asombrosa hacia arriba o hacia abajo. 
significa que en época de bonanza 
multiplica las utilidades pero en épocas de 
crisis multiplica les pérdidas. Por 
aral ntu eza es un cultivo super sensible y 
cualquiera labor importante que no se 3e haga 
deteriora notablemente su rendimiento. Sin 
emberac cuando los precios reaccionan se 
activa todo el engrenale y los productores 
empiezan a percibir los ingresos adicionales, 
se reactiva los créditos sumando recursos- 
sfici entes para reinvertir lo que a su vez 
increTente le productividad y produccion hasta 
a la superproducción crónica que 
deteriora nuevamente los precios. Este 
comportamiento que se menciona a grandes 
cascos he deslumbrado en la Zona del Maddelene 
a c entos de inversionistas que en algún 
momento lo describen como un negocio 
abuJ OSO. Esto puede ser cierto, pero en el 
corto plazo. 
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15.Los fenómenos de crisis ya mencionados terminó 
por resquebrajar la unidad monolítica que 
hasta ahora había mantenido los paises 
productores de América Latina a través de la 
UPEB (Unión de países exportadores de banano) 
dividiendose estos en dos bloque: 
El primero lideraado por Ecuador (mayor 
productor del mundo, pero no pertenece a la 
niPEP), Panamá, Honduras y Guatemala solicitan 
la derogatoria de las medidas de la Unión. 
Europea por considerla disciminatoriaa 
atentoria con la libertad del comercio 
ndiall el segundo bloque liderado por 
Colombia, Costa Rica, 1, venezuela Nicaragua 
conocedores de la dificultad en derogar la= 
medidas aceptaron una posición intermedia que 
con lleva a mayores cuotas He exportación a 
partir del primero de Enero de 1995. Esta 
puona probablemente conducirá a 
de la UPE B a partir  de 1995. 
16-La producción de banano en la Zona del 
Magdalena cada día se amarra más al uso de 
Químicos y a otras prácticas nocivas al medio 
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ambiente. Se está presentando un circulo 
vicioso de: Aplicacaión de quimicos --> 
resistencia de los patógenos --> mayor 
incidencia de la enfermedad --> mayor 
aplicación de químicos. 
Para el control de sigatoka el moko se 
ee- tahe aplicando agroquimicos basados en 
cobre, el cual es un elemento no biodegradable 
que se acumula en la tierra. No hay duda de 
que hay contaminación química en lOs suelos y 
que afecta directamente a las personas que 
laborar en dichas plantaaciones. Por otra 
parte, el material plástico de desecho esta 
contaminado el ecosistema. 
La baja productiviried de los productores de 
e Zona Bananera del Magdelena los hace más 
,113nepahlesa los fenómenos de crisis que se 
peripdlemente en 2e actividd banan era. 
La Zona  Bananera caracteriza por 
prolifieración de pequeí-los propietarios que 
son duel;os de plantaciones de menos de 10 
hectáreas frente a un grupo reducido 
productores que son propietarios de la mayor 
parte del área en producció. Esto hace a 
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nuestra región atípica respecto a otras 
regiones productoreas del mundo. 
19.Las poblaciones que comprenden las Zonas 
Bananeras del Magdalena son numerosas y contra 
toda lógica no son desarrolladas, sino 
deprimidas, tienen grandes problemas de 
desempleo, baos ingresos, deficiente e 
insuficiente nivel de instrucción y salud. 
Los técnicos que requieren las plantaciones 
bananeras llegan de centros urbanos y no se 
obeerva verdaderamente una transferencia 
conoc miento a los recursos humanos fi.E. dicha 
5.2 RECOMENDACIONES 
Ante el concensó general, de que el deterioro de 
los precios de una caja de banano de evportación 
o motiva fundamentalmente la superproducción de 
a fruta, fenómeno que apudiza le situación de 
crisis que se está viviendo. 
Se recomienda 
1. Reducción del área sembrada: 
Este es un Mecanismo medio efectivo para 
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lograr el restablecimiento del equilibrio 
entre la oferta y la demanda, como manera de 
ejercer presión sobre los precios. 
Con base a estudios de la UPEB que demostran 
a 31-X1I-93 los excedentes de banano 
aascendieron a 1 millón de toneladas 
millones de cajas), habría que retirar del 
mercado o dejar de produccir esta cantidad 
con el fin de apunt lar precios de la fruta. 
Con base en la productividad media de los 
paises de la UPEP y Ecuador registra en 1991 
quue fue de 32 toneladaas por hectárea (1780 
raae) tendría que reducirse el área sembrada 
en cerca •de •34.000 hectáreas. 
la Zona Bananera del Magdalena se 
recomienda eliminar las zonas marginales 
dejar en producción aproximadamente unas 
01)0 hectáreas en tierras de verdadera 
vocación para el cultivo. 
Lo anterior podría ser una alternativa 
factible tomando en consideración que 
motivados por el auge bananero 1987-1991, se 
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incorporaron el sector cientos de productores 
con poca o ninguna experiencia en el. negocio 
y que con el próposito de obtener grandes 
beneficios habilitaron tierras con escasas 
vocación para el cultivo de la fruta. 
2. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 
Los productores bananeros coinciden en afirmar 
que en vista que ins cambios tan radicales que ha 
experimentado el comercio internacional de la 
fruta y de la crisis que actualmente afecta al 
sector prodúctivo,una de las posibilidades que 
existe para enfrentar el problema permanecer 
dentro de la actividad, ES a través del 
meioramien o de la producción, la disminución de 
los costos. el aumento de la ca ádad. Los 
productores reconocen que en aspectos de 
eficiencia / productividad aur, quedan caminos por 
conocer y e plotar. 
En 3a Zona Bananera del Magdalena en el último 
baio el quinquenio la  relación área 
cultivoiprducción e>lportada se a mantenido 
virtualmen estancada, con el agravente de un 
aumento constante en los costos de producción. 
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Ante la drámatica caida actual de los precios, la 
única salia es el fortalecimiento de la capacidad 
productiva ycompetitiva sin la cual no habrá 
tabla de salvación. 
En las condiciones actuales del mercado, el 
productor ineficiente no podrá sobrevivir. 
anterior indica que deberían concentrarse 
todos los esfuerzos y destinar una proporción 
considerable de los recursos en programas 
proyectos ue investigación y desarrollo que 
posibiliten ei umento de la eficiencia de las 
undades agrícolas que presenten las mejores 
aptitudes para la producción de banano. A este 
respecto, un problema que debe atenderse con 
carácter urgente en el concerniente al aumento en 
las dificultades para el combantey control de la 
toka nedra que no solo esta ente. causando 
disminuión en la cantadidad y cal da de la fruta, 
si no tanbin restando rentabilidad al productor a 
tra,,,, és de un mayor número de aplicaciones de 
productos químicos lo cual, calateraimente, no 
LJ.,.< de ser un riedo en la función del ambiente. 
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3 ESTABLECER PRECIOS DE SUSTENTACION 
El establecimiento de precios mínimos de salida 
como política para lograr la elevación de los 
precios o de tener su derioro,ha sido uno de los 
temas demavor debate a nivel de los países 
productores. 
En práctica y a través de acuerdos oficiales, 
tanto como Costa Rica como Ecuador han utilizado 
esta política como medio para garantizar una 
renumeración minima adecuada para el productor. 
En Colombia, los productores de la Zona del 
Magdalena han sido reiterativos en el último Eñe',  
en relación a esta petición al oobierno. 
Acuerdos de esta naturaleza, quedarle la 
incógnita de saber si con esta medidas no se 
estaría propiciando el deasrrollo de otas 
regiones que sin L.uni_ol,.111..k oferta, pudieron 
ofrecer fruta a precios inferiores ,.( I .0s 
arordados. 
4. CREACION DE UN FONDO DE ESTABILIZACION DE 
PRFC1OS DE EXPORTACION PARA EL BANANO» 
Este propuesta que constituye una alternativa al 
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establecimiento de precios minimos de salida está 
siendo estudiada conjuntamente por la Asociación 
de Bananeros de Colombia y la Asociación de 
bananeros del Magdalena. 
La larga duración del ciclo de precios bajos que 
se inició en los mercados internacionales a 
mediados de 1992, que aun no termina, hace 
imperiosa la necesidad de proponerle al gobierno 
la creación de un fondo de estabilización de 
precios del banano al productor, similar a los 
que se han creado para el algodón y el cacao, 
dentro de las normas establecidas por la ley 
General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 
1,;ey '.10 1 d '"7 3 1 • El mecanismo general de 
operación está basado en el establecimiento de un 
precio de referencia que sera revisado 
periódicamente. el precio corriente de 
evportación del banano colombiano está por debajo 
del precio de referencia, previamente acordado, 
los productores reciben ura compensación del 
fondo, proporcional la diferencia; si el 
precio corriente está por encima de dicho precio 
de referencia los productores deben ceder al 
fondo parte de la diferencia. El coeficiente o 
parámetro de estabilización, para hacer las 
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cesiones o compensaciones en el fondo es un 
instrumento de política que deben definir sus 
administradores. 
CREACION DE UN FONDO DE COMPENSACION 
Este fondo de compensación que adquiriría en cada 
pais parte de los e,cedentes de producción para 
destinarlo a terceros mercados o los redale a 
instituciones de beneficiencia o escuelas. 
Est a idea del presidente de Costa Rica, José 
Maria Fi guares se propone como una forma de 
afrontar el mercado proteoído de la Unión Europea 
1U.E) por medio de cuotas. El contribuiría a 
equi ibrar las exportaciones estabilizar el 
precio de la fruta. 
Se quiero retomar el éxito que ha alcanzado El 
esquema de retención adoptada por los países 
cafeteros, el cual contribuyó a elevar los 
precios. 
En materia de oferta bananera, el gobierno 
debe hacer esfuerzos para autoreoular sus 
exportaciones a las condiciones del mercado 
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para minimizar los perjuicios al productor 
nacional. Las medidas que se adopten deberán 
contar con el respectivo soporte financiero. 
7) Que en la Zona del Magdalena se elemininen 
las politicas de fomento bananero, tendientes a 
continuar propiciando la expansión de nuevas 
áreas. 
SE dicten disposiciones concretas de 
parte del gobierno y empresas comercializadoras 
que permiten regular la calidad del banano que se 
- porta, procurando que la misma •=ert 
preponderante de primera y por lo tanto .a.. 
identifique con la de más alta cotización en el 
mercado. 
Solicitar a los gobiernos dictar las medidas 
necesarias para evitar la proliferación de marrns 
sellos en los mercados de e)-Iportación y que. de 
alguna manera, contribuyen a crear distorciones 
en el mercado. Se reconoce que entre más se 
imite el número de marcas o sellos en el mercado 
ello podría favorecer los precios. 
101 Eliminación de todas aquellas trabas o 
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cuellos de botella que afectan negativamente la 
competitividad de la fruta en los mercados 
internacionales. 
11) Promover a todos los niveles el mejoramiento 
de las condiciones socioeconomicas para la 
población involucrada en todas las etapas de 
producción del banano. Un elemento que ha sido 
críticade por parte de paises industrializado y 
sectores específicos, es la situación precaria de 
los trabajaool agricolas bananeros. 
=1: reiacin al medio ambiente, es necesario hacer 
notar que cualquier medida nacional o 
internacional que se adopte únicamente puede 
disminuir los efectos que durante a7los se han 
acumulado en e. medio ambiente, es- decir que 
pueden mejorarse las condiciones eistentes 
r.sal -, ara.e acciones de ordenamiento. 
Probablemente p- n las . 4-, 1:--1= viroenes podrán 
ep3icarse tDde.SS las medidas necesarias para 
eserv - área. 
El entorno internacional induce a aplicar medidas 
preventivas en relación con las nuevas corrientes 
de protección al medio ambiente, que sin duda 
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desde ahora, será una de las condiciones antes de 
cualquier préstamo que otorguen las entidades 
financieras internacionales. 
La UPES como foro d2 concertación de la politica 
uanane..ia 1_Itie inevitabli-e incorporar en su 
 el tema del impacto ambiental, -;12.e 
, , requiere ue un plan iiii„ral ue desarrollo 
ambiental. de las zonas bananeras de los países 
pi udu-Lui  del mundo. 
12) Finalmente que el dobierno ratifique 
fortalezca las medidas de caracter económico 
anunciadas a los bananeros de la región, estas 
son: 
Determinar 2 toda costa el p -•= 
revaluacionista del peso colombiano. 
Incrementar el Cert de 5% al 10%. 
Que las comercializadoras restablezcan los 
, 
subsidios que reparten en épocas ue precios 
favorables tales como bonificaciones por casa 
exportada, bonificaciones por calidad, etc. 
r-..eel,..,trucLuracion -3 - U C.  las deudas del sector 
bananero con las entidades crediticias. 
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1.1 Nombre productor e.- mpresa): 








£7. q. Caia/hectárea 
3. COSTO DE PRODUCCION DE SANANO 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD i PRECIO 
1 COSTOINA. 
r
COSTO CAJA ' 
ARO tINITARIO 5 1 5 5 • 








TOTAL NATERIALES INDIRECTOS 




Control de Naleza 
Límala de Canales 1 
limpla de canales 2 
Limpía de canales 3 
Recaba de canales 1 
Recaba de canales 2 
Recaba de canales 3 






TOTAL DE NANO DE OBRA INDIRECTA 
COSTO DE PRODUCCION DE SANANO 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 7-PRECIO COSTO/H. ;COSTO CAJA 
Ano 1.:4ITARIO S $ 
COSTOS DIRECTOS A LA CAJA 
Materiales: 
Alumbre 






Desperdicío de Cartón 
TOTAL MATERIALES DIRECIOS 
Marro de Obta 
Armada de Caja 
Corte 14 Garrucha 
Empave 
Prestaciones sociales 
TOTAL MANO DI OBRA DIRECTA 
GASTOS GENERALES DF PLANTACION 







* Capataz Campo-empacadora 
Gastos Varios 
,* Vehículo Combustible-Luhrícaote 
CANTIDAD PRECIO ; COSTO/HA. 1COSTO CAJA 1 
A00 ,:UNITARIO $ $ 




Otras Gastos Vehículo: bmpuesto-seg, 
Prestaciones sociales 






Cargue y Descargue Abono 
Arreglo Solda de Campo 
Arreglo CintaALIS DIRECTOS 
Prestaciones Sociales 
TOTAL LABORES COMPIEMENTARIAS 









:* Gastos Herramientas 
Gastos comercialízacion-venta 
Transporte Muelle 
; Gastos Embarque 
Aportes fundación 




1 , Gastos Administrativosla, Santa María) ! 1 
IMPREVISTOS (.5.1) 
1 TOTAL COSTO DE PRODOCCION 
fol) Estos costos se determinaron mediante la base de una finca de ZO Hectáreas 
4. iNGRESOS 
4 . 1 CUAL. U:, EL PF:F.C.-J(3 rz LA CAJA PARA 
EYPORTACION 
4 .2 OTROS INGRESOS: 
CAL I DAD 
r m 
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